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Die vorliegende Bibliographie versteht sich als Ergänzung zur kommentierten Biblio-
graphie von RUSSIA MEDIAEVALIS. Durch den Verzicht auf die Inhaltsreferate
soll größere Aktualität ermöglicht werden. Die inhaltliche Erschließung erfolgt, in-
dem die Titel unter dem jeweiligen sachlichen Schlagwort in systemtischer Anord-
nung ausgedruckt werden. Wiederholungen werden dabei bewußt in Kauf genommen,
weil dauernde Querverweise die Suche erschweren würden.
Hauptziel ist es, die Aufsätze zum vorpetrinischen Rußland aus einer festgelegten
Menge von Zeitschriften und aus allen erreichbaren Sammelbänden so differenziert
wie möglich zu erschließen. Dazu habe ich alle Aufsätze selbst in Augenschein ge-
nommen. Monographien sind weniger systematisch erfaßt worden. Allerdings bin ich
bei dem beschriebenen Verfahren immer mit dem Problem der Rückstände bei der
Erfassung in den Bibliotheken konfrontiert gewesen. Ich bin mir bewußt, daß infolge
dieser und anderer organisatorischer Probleme einige wichtige Zeitschriften fehlen'
Aber es wird in den nächsten Lieferungen immer Nachträge für die vorangegangen
Jahre geben. Außerdem hoffe ich natürlich, daß nach der Bewältigung der Anfangs-
schwierigkeiten die nächsten Lieferungen noch aktueller sein werden.
Ob die Bibliographie eines Tages als Datenbank auf Disketten oder auf CD-ROM zu
Verfügung gestellt werden kann, håingt wesentlich vom Interesse der Bezieher ab. Bei
genügender Nachfrage wird es sicher dazu kommen. Das gleiche gilt für die Mög-
lichkeit, Vierteljahres- oder Halbjahreslieferungen zu versenden. Hierzu wie auch zu
allen anderen Fragen der Verbessenrng der Bibliographie bitte ich um Meinungs-
äußerungen.
Auf jeden Fall biete ich als zusätzliche Dienstleistutrg ffi, Literaturlisten zt speziellen





This bibliography has been compiled as a complement to the annotated bibliogra-
phy of Russia Mediaevalis. Summaries have been omitted, so that the entries can be
more up-to-date. The titles have been arranged systematically under subject headings.
Some entries have been intentionally repeated to avoid time-consuming cross-referen-
cing. Chronological classifiers are printed following the titles.
It was my principal aim to cover a certain number of the most important journals and
all available collections of articles and to categorize them as detailed as possible. For
this purpose I looked at nearly all the articles myself. Monographs have not been so
systematically included. My work has of course been affected by the delays of the
Munich libraries in cataloguing new books. As a result some important joumals will
be missing. Hopefully these gaps can be filled in forthcoming issues. Furthermore I
trust that once some other initial difficultues have been overcome, future issues will
be more up-to-date.
Whether or not the bibliography will one day be available as a databaso on diskettes
or on a CD-ROM depends in large part on the wishes of the subscribers. If demand
is sufficient this surely will be possible. These wishes will also determine the feasibi-
lity of issuing the bibliography on a quarterly o. semi-annual basis. I would be very
pleased to receive your comments and suggestions for improvement by e-mail, letter






Hacro.rqa x 6u6¡tnorpaþøx flrrrÃercs. ÃorIoJrHeHr{eM auuor}Ipanaunorî 6u6ttøorp a-
suu RUSSIA MEDIAEVALIS. Orras or aHHorarlnrî rouuencl{pyercfl 6ormeri
aKTyaJIbHocTbIO. Pacr<prrrøe co¡epx(agfi-f [po]lcxoÃI4T c noMoIIIbIo pac¡¡eqaTKtI
TtrTyJroB IIoÃ cooTBeTCTByrcrqrIMr[ KJTACCø$øraropaMLI B CLICTeMaTI4qecKoM IIOpfÃ-
xe. flpø oToM rroBTopenla-f Co3HaTeJIbHo He vg6erarotc.fl' [oToMy qTo rrocTo;tullble
wa3a'JLrfr. o cJIox(HgIoT rroIICK'
Moeü r¡rasuoli IIeJIbIo 6rr¡o Bo3MoxHo ¡uÔ$epesqøpoBauuoe pacrtlcauøe crateú
o ÃofleTposcroli Po1cuø, rroqeprrHyTÉIx ÍI3 orrpeÃeJlenuoro qYICJIalf^aøáoxree BÍÐK-
HbrX )KypH¿UIoB II I{3o Bcex ÃocTy¡¡Hblx rvrne cfiOpruros crareü. [rg gToro f o-
cMoTpeJr [orrTrr Bce r,IMeloüIvÍecr^ co.ryruenÍLÍ. Monorpa$I4ll OXBaTrIBAIOT-Í MeHee
IIOJIHo, Ho pac1¡øcÉIBaTc.Í TaK x(e ofiCroste¡rrno. O¡naKo' rrpll JIøqHoM OcMoTpe
BcerÃa cTaJrKr4Bae Tcfl. c upo6neuorl orcrasaHúrfl npvf perncTparluløl s 6ø6[lfoTeKax.
-f[ xoporuo 3HAro, rrTo BcJreAcTBrre gTollo I[ HeKOTOpbIX ÃpyMx opIaHI{3aTOpCKI',IX
npofileru oTcyTcTByeT IIecKoJIbKo BaãGIÉIx x<ypgaJlos. Ho B IIocJIeAyrcIqøx BbIIIyc-
KAX BoerÃa 6y¡yr ÃorroHerrr{.Í K llpeÄbrÄyrqr{M BbllycKau. Kpoue Toro' -f HaÃeK)cb'
rrro rrocJre perreutÍs. [epBouaqaJrbgbrx TpyÃHocreú cleÃyloqÍIe Bbr[ycKø 6ygyr
errle aKTyaJIbHee.
3asøcur oT uHTepeca a6onentos, 6yÄer JI'I eTa 6vr6nøotpaÖøx rorga-To IIpeÃ-
ocTaBJreHa B pac[opr)KeHpre B KaqecTBe 6ama ÃaHHbIx Ha ÃI4CKax z¡rn CD-ROM.
flpø ¡octatorlgoM 3aIlpoce 9To, HaBepHo, TaK ø 6y¡er. To xce caMoe KacaeTcfl
BO 3MO)Í(HO CTr4 rro cTa sKu íuírfir.orpaÖuv B Tp exMec.f rrHoM I4JrÍI rroJlyf OÃOBOM IIO-
pfÃKe.
B npO.reu , n 6tttt 6rr o.Ieur 6narO¡apeu 3A KÐI(Ãlrrl Orgrrs cO cTOpOHbI 3aKa3r[{-
KoB, KacarotfTuírcx ¡I,16o sroro rIyHKTa' nn6o rpvrvlKkt vI npeÃJlox(erlus' o6 yIy'I-
rrreurrr4 6ø6tmorpaSuø. Kporvre Toro .fl KaK ÃOIOJIHI{TeH$rrï CepBuc paccblJlarc rro
3a11pocy ¡1eperlgü JIøTepaTypbI 1¡o cfleqz$øuecruM TeMaM Ha caMoM aKTyaJIbHoM




IBPPR ].993 Journals covered
ôocni¡xexsr 3 icropii UxPaiHø
3rHorpa0uvecKoe oõoeperøe
f4cropil.iecxilñ apxliB : HaU.{Ho-ngõnr<aropcKr4ñ I(UpHan
Ote.{ecteeHHafi hcropuff
oTeqecrBeHHHe apxrBH : HauYHo-Teoper[\iecKtlü ø HaUYHo-npaKTøYecKuü xupHan
llpoõneuu apxeonoFilr4 14 orHorpaÖøø
PagHcKaHt,'t8 : l4cropøxo-KpaeBeayecKl4ñ aflbMaHax
PoccttñcxaR apxeororr,rfi
Pgccxan peyb ! Hagvxo-nonunnpHHñ xupHan
PUccK[m apx]rB : Pgccxnñ ilcropr4yecKuñ xupHarl
CnaaRHogeaeHne
TpU¿u Or¡ena apeBHepuccKoñ nhreparupu
UKpaiHa : HaUKa i xgnurgpa
Uxpaitcure nirepargposHaecrBo : PecngõniKaHcbKr4ñ uixeÍ¡ot{.{øefiñ HaUKoBHñ
eõ i pxux
uxpalxcuxøñ icropr4YHr4n xupHan
UxpaiHcoxrñ icropr.iK : XUpHan icropi i i UKpatHosHaBcrBa
Becul Axa¡ei{i| raegx Eenapgci = l43Bectr¡ Axa¡eunø Hagx Eenapgcr: Cepun
rguaxirapxHx HaBUK = CepuR rUMaH[TapHux HaUK
Becrxnx Mocxogcxoro UHilBepcLtrera : HaUYHbtñ xupHan ; Cepun 9. OnnonornR
Becrxnx Mocxoecxoro UH!4eepcfirera : HaUHHHü xupHan ; Cepna 8. l4cropun
BecrHr4K Caxxr-flerep6gprcxoro UHr4eepc[Tera : Ceprn 2. Ulctopna, ff3HKo3HaH]'1e'
ríTepaTupoBeÀeHIe
Bøeaxrnücxr4ñ BpeMeHHHK
Bonpocu r4cropr4r4 : Exeuec¡.{Hbrü xupHan
Bonpocu flggKosHaHrn : TeoperuqecKuñ xupHafl no oõUeuu n cpaBHhTenbHoMU
RSbtKOSHaHnþ
Bonpocu nurepargpbr : Xgpxan KplATuKu il nnreparupoBeaeHrf,
BcnoMoFarenbHHe l4croprqecKÍe Ât4cuønflø]{bt
3anucxø puccKoñ aKaaeMÍyecKoü rpunnH e CüA = Transactions of the Àssociation
of Russian-A¡nerican Scholars in the U.S.A.
Annales : Histoire, Sciences Sociales
Anzeiger für slavische Philologie
Byzantinische Zeitschrif t
Byzantinoslavica : Revue internationale iles étutles byzantines
Cahiers ôu nontle russe et soviétique
Het christelijk oosten
Ear1y Metlieval Europe
Faravíd : Pohjois-Suonen Historiallisen Yhtlistyksen vuosikirja
Forschungen zur osteuropåischen Geschichte
Hístoriallinen Aíkakauskir j a
Historical Social Research = Historische Sozialforschung
HistorÍsk tidskrift för Finlantl
Historisk tidsskrift
History : Reviews of New Books
Jahrbilcher für Geschíchte Osteuropas : Neue Eolge
Japanese Slavic antl East European Stuilies
.Iournal of BaItic Studíes
The .Iournal of Interdisciplinary History
Journal of Medieval History
.Iournal of ïorld History : Official Journal of the ïorlcl History Association
Kírche im Osten : Studien zur osteuropäischen Kirchenqeschichte und
Kirchenkunde
Kwartalnik Historii Kultury t{aterialnej
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Le moyen âge : Revue d'histoire et de philologie
The New Zealand Slavonic Journal
Österreichische Osthefte : Zeitschrift für Mittel-, Ost- und
Südos t europaf orschung
Ononastica : Pismo poSwiçcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu
Orientalia Christiana Periodica : Commentarii cle re orientali aetatis
christianae sacra et profana editi cura et opere Pontificii Institi Oritaliunt
Studiorum
Ostkirchliche Studien





Revue des études slaves
Revue historique
Russian History = Histoire russe
The Russian Review : An Anerican Quarterly devoted to Russia Past antl Present
Russian, Croatian and Serbian, Czech antl Slovac, Po1Ísh l,iterature
Scantlinavian ,Journal of History
Scando-Slavica
slavia Antiqua : Rocznik poÉwigcone staroâytnoÉciom slowialskin
Slavia Orientalis : Roczník ...
Slavic Review: Ameriean Quarterly of Russian, Eurasian and East European
Studies
S1avic Studles : ilournaL of The Slavic Researeh Center of Hokkaído University
Slaviea Gandensia
The Slavonic and East European Revíew
Die slawischen Sprachen
Slovanské hÍstorické studíe
Solanus : International Journal for Russian & East European Bibliographic,
Library û Publishing Stuclies ; New Series
St Vladimir's Theological Quarterly
Stanforil Slavic Studies
Studí Storici : Rivista trimestrale deIl'Istituto Gra¡rsci
Studia Rossíca Posnaniensia
Studia Slaviea Savariensia
Vilagrörténet : ûj folja¡n
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Archaeological sources
-- Specifications (Àrchaeological sources)



















-- Organizational patterns of economy
Education (historical)
-- Specifications (Education)





History of ideas ancl sciences
-- Specifications <History of ideas>
-- Knowledge of foreign peoples/countries
-- Mentality
-- Sciences and technics







-- I¡aws anil legal stipulations
Literature / Yritten tradition
-- Specifications (Literature)
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-- Specifications (Names)
-- Kinds of names
Politics
-- Internal politics





























-- Social t errns
-- Social groups







-- Measures antl weights
-- 0raI sources
-- Reckoning of time
S tate/Cons t i tut ion
-- Specifications (State/Constitution)
-- Ad¡ninistrative personnel
-- Constitution of State/dominion
-- Organs of State
-- State naking
Transport
-- Means of transport
-- llays
Various themes
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Archaeological sources
(1) AaercatapoBa, l{.8.: Paõora orÂefla oxpaHHbrx pacKonoK l4ucrørgra apxeonorul,t B
1987-1990 rr. // KparK[e cooõuleHøn / Poccøyrcxaf, aKaûeM]¿f, HaUK. l4Hcrt'lTur apxeonorøh.
2I0, 1993. - 94-97* Multi-Period *
(2) 6upoe, B.A.: HoeropoacKlte nucuoBHe KHnrn h apxeoflorvia // Pocct4ñcKafl apxeonorilr'
1,993, 3. - 82-87* Kievan Russia * 14th - 15th centuries * Moscow State *
(3) Õnëpoe, 8.C., KnFûTopHbtñ, C.f.: Pgxnvecxafi HaÂnhcb c rlpaaoóepexHoro [run¡xcxoro
ropolr4ua // KÞa¡xue cooõuesøR / Poccr¿úcxaf, aKaaeunff HaUK. l4xcrørgr apxeonortal4. 21'0 :
Hagxa, t993. - 91-93* Prehistory *
({) KalKHH. Â-8.: 10 ner paõoru tlexrpanuxo-gepxoseuroro orpf,Àa // Kpatxne cooõuennR
/ Poccr¡ficraÍ aKaôeMuF HaUK. l4xcrørgr apxeoflorrn. 270, 1993. - 69-77* Kievan Russia *
(5) KocHeHKo, H.f.: ApxeoÍoruyecKlle KUnbrUpH nephoÀa õpoxeu-xenesHoro BeKa B
Kapenur. - Caxxr-IlerepõUpr : HaUKa, 1993. - 2I2* Prehistory * Kíevan Russia *
(6) KoBaneHKo, B.tl.: ToprienR cinucbKoro HacereHHf, gepxiroao-Cieepcuxoi eeMnÍ X-XIII
c¡. // Apxeonoris, 1993, 2. - 63-70* Kievan Russia *
(7) KpacHoB, O.A.: OcxoBHHe Bonpocu cocraBneHnn apxeoflor-øvecKtax pa3ÁenoB Ceo¡a
naMFTHHKoB t4cropr4r4 14 KUnbrUpH // Kpatrne cooõulexnR / Poccnr¡cran aKaaeMnfl HaUK.
l4xcrnrgr apxeo¡ot'r4l4 . 2L0, 1993. - 9-14
(8) KpacHoB, D.4., ManrHoBcKaR, H.B.: Paõora orÄena apxeonoruqecKrx cBoÁoB l4xcrurgra
apxeonortr6 e 1989-1990 rr. // Kparxue cooõulexnn / Pocct¿Rcxan aKaaeMnf, HaUK. l4ncrurgr
apxeoflorr4r,l. 2t0, 1993. - 98-100* MuItÍ-Period *
(9) l{aKapoB, H.A.: PUccKnn CeBep n flannaHanfl: roproBHe cBnst4 XI-XIII ee. //
Poccr4ñcKan apxeonoruf,, 1993, L. - 67-75* KÍevan Russia *
(10) Ilonu6onpnxoBa, ll.Â-: Pgcu tt Bo¡xcxa¡ Eonrapøn B x-Xv BB.. - Mocxea: HaUKa,
1993. - 119* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(11) Paõoru Aecxnncxoff oKcneauur.l,r B 1986-1989 t. / I'1.P. 3oruro [...7 // Kpa¡rne
cooõulexrn / Poco¿ñcxan aKaaeMun HaUK. l4xcrnrgr apxeonorrh.2L0: HaUKa, 1993. -
63 -68* Prehistory * Kievan Russia *
(12) Paõoru floavocxoBHoñ oKcnearur'1r4 e 1986-1990 t. / B.B. Cø¡opoe [...1 // Kpatxne
cooõulexuR / Pocq¡Rcxar aKaaeMnff HaUK. l4ncrrrgr apxeono¡nø.2L0,1993. - 55-63* Multi-Period *
(13) laeenea, C.fl.:3nuso¡u r4croprt4 puccKoñ apxeo¡orr4n : (K 150-¡eruþ co ÂHff
poxaeHhn Â.9. CauoxBacoBa) // PoccuncKaf, apxeonorna, t993, 1. - 22L-235* Multi-Period *
(14) Becrri s apxeanari.{t-tux oKcneÁHuuü // Becui aKaaeMli Haegx Eenapuci : CepHR
rguaxirapxux HaBUK, 1993, L. - L2L-t27* llulti-Period *
(15) 3annourK, A.Â., KonocoBa, 14.0., Jla6urnxa, 14.K.: flcxoscrne 6epecrnuue rpauoru 6
n'l // Pocct¿ficxas apxeoflorufl, L993, L. - L96-210* Kievan Russía *
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- Specifications (Archaeological sources)
-- Ethnic identification of arch. sources
(16) Âgõoa, Ui.B., CeaHx, B.H.: KauepHHe U cpg6xue rpoõHøuu gpocnaacxoro lloeonx¡n //
l4cropuiecxaf, orHorpaÕt4f, : MexBuooacKilm cõopxttx. - Cau<r-flerepõUpr, 1993. - L43-152.
- (tlpoõneuH apxeonort,tu I erHorpaÖur¿ ; 4)* Prehistory *
-- Systenatization of arch. sources
(17) IlerpaucKac, 0.8.: l'lpo .KunbToBr,ln uap' i noxoBaHHfi 3 rpunocnaneHHflMl4 Ha
MonrnbHhKax ,{epHsxiBcuroi xgnurgpu / / Apxeonorln, 1993 , 2. - 36-51* Prehistory *
- lypology of archaeological sources
-- Balances
(18) Baneea. P.H., KasaKoB,
c õonrapcxux noceneHtlñ X-XI
1. - 185-195* Kievan Russia *
fl.: Becoeue rt,tpil t4 HeKoropHe Âpurøe npeÂMerH roproBnø




(19) Anercceee, ¡1.8.: flpoõneua craHoBreHuf, KunbroBo-oõopotxoro soaYecrBa Pgctt B cBere
pacKonoK a l.lcrtacnae¡e (6enapuc¡) // PoccnncKaf, apxeonorna, t993, 4. - 27?-238* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(20) 6o6potcKl,tl, T.Â.: K Bonpocu o rt4nonorHh 6 aarHpoBKe ÄpeBHepuccKt4x neuepHblx
MoHacrHpeü /l PoccnncKan apxeonornR, 1993, 4. - 122-130* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(21) Hocoe, E.H.: Hoeue ÂaHHHe o cnaBflFrcKl4x nocefleHilflx HoBropoacKoü oKput-t4 // Slavia
Antiqua. 33=L99L192, 1993. - 65-93* Prehistory * Kievan Russia *
(22') lherHeBa, C-Â.: l4croprfl oÂHoro xasapcKoro noce¡eHuf, // PoccnncKafl apxeonorus,
L993, 2. - 48-69* PrehÍstory *
(23) Tnxorux, 6.4.: tsH,{ecKoe xpeqecrBo Apeexeü Pgcn : (no uarepøanau
ropoÀllul-cgnrnnnu) /l PoccvthcKae apxeo¡ornR, 1993, 4. - 110-121* Klevan Russia *
-- Burial places
(24) flerpaucKac, O.B.: Ilpo .KunbroBr4ü urâpr i noxoBaHHtt 3 TpUnocnaJleHHRMn Ha
Mor}lnbHHKax repxnxlecbKoi Kunbrupti. // ApxeonorÍn, t993, 2- - 36-51* Prehistory *
(25) BopoxtiHa, P.O.: florpeõa¡uxuñ oõpna cpeÂHeuHuHcKoü MopaBu VIII-XI ea. //
PocclrñcxaR apxeo¡orufl , L993 , 3. - 68-81* Prehistory * Kievan Russia *
--- Kurgans
(26) ÂU6oe, ll.B., CeôHX, B.H.: KauepHHe U cpgõxue rpoõxt¿uu gpocnaec<oro tloeonxus //
l4cropnvecxag oTHorpaSnn : MexeUsoBcKr4R c6optøx. - CaHKr-nerepõgpr, 1993. - 143-152.
- (flpoõne¡ru apxeonorlll4 r,i grHorpaðr¿u ; 4)* Prehistory *
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Clothing
--- Textiles (archaeologica sources)
(27) Koxapoo. K.14.: l4unoprxue rKaHh Bo BflaÂHM14pcKl4x KupraHax / / Kpart<ue cooõulennn /
Pocct¿ücxas aKaÂeMt,ti HaUK. HHcrt4TUr apxeonornvt. 2!0, 1993. - 77-85* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
-- Iron objects
(28) l'Up¡u, l{.0.: MeranarpaaliyHHn ôacneaaBaHri xasa¡ucxix aupaõa[ e Kneuxa / / Becui
AKaÀoMii HaBUK Eenapuci : Cepun ruuaxirapsHx HaBUK, 1993, L. - 70-78* Kievan Russia * 14th - 15th centuries * Moscow State *
-- Eoarils/Coins
(29) naxoaa, T.Â., As¡UcøHa, T.ô.: 0 xaxo¡xe Knaaa 1991 r. e MocKoBcKou Kpeune //
PoccltmcKaf, apxeonort,ti, 1993, 2. - L92-t93* Kíevan Russia *
(30) Coxonoea, ll.B.: Moneru flepeuennxcKoro KraÂa // BnsafiuücKt4ü epeuenxrr. 54,
1993. - L45-L52* Prehistory *
-- Religious objects
(31) TnxoutgK, õ.^.: gsu.iecxoe xpeqecrBo ôpeeueñ Puctt : (no uarepuanau
ropoAnu¡-cB¡rnnnu) // PoccuûcKan apxeonoruR, 1993, 4. - LL}-I?L* Kievan Russia *
-- Ileapons
(32) KgnaxoB, B.ll.: Kgnuroaoe opuxile 6anroe I craeÍH X-XII ae. / Bnaanurp 14. Kgnaxoa
// Slavía AntÍqua. 33=L99L/92, t993. - 115-130* Kievan Russia *
Diography/Person
(33) Ynrxo, B.C.: flpoõneur crBopeHHf, Urpaiscuxoro õiorpaóÍvxoro cnoBHilKa : npoeKr
xoxuenuii // AxpaiHcbKl4ñ icroprvHuñ xupHafl, 1993, LI/12. - 38-49* MuIti-Period *
(34) l4croprr ore¡{ecrBa B n}ruax : c ÂpeBHeffuLrx BpeMeH o KoHua xvII B. ì
Et¿orpaÖr..tecKan gHur4KroneÂt,tn. - MocKBa : KHnxxaR nanara, 1993. - 1?4* Kievan Russia *
(35) Icropin Uxpaixø e ocoõax IX-XVIII cr.. - Kuie: Uxpaixa, 1993. - 395* Kievan Russia *
(36) l4cropn¡ o6uecrea B flr4uax : C apeexeñuhx BpeMeH ao KoHua XVII B. ì
ErorpaÕn.{ecKaf, oHul,tKfloneÄrf,. - Mocxea : KHuxHaf, naflara, 1993. - 1?3* Kievan Russia *
- Specifications {Biography)
-- Genealogies ,
(37) iDt,tnaroa, H.O.: fexea¡ornff HnxeropacKl4x Kpecrbsx XVII e. // BcnouoralenbHHe
t4cropllyecKlre .û]rcuunnuna. 24. - Casxr-flerepõgpr, 1993. - 265-282* Moscow State *
(38) Schakhovskoy, Di¡itri: Heuristique et généalogie cle Ia noblesse russe / /
Cahiers tlu monde russe et soviétigue. 34, 1993, l/2. - 267-276
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* Moscow State *
-- l{arriages
(39) TeoporoB, O.B.: Ha xou õunø xexaru l4ropo ø Bceeo¡o¡ CeRrocnaeu'an? // TpU¡u
OrÀena ÁpeBHepUccKoR nnrepargpu. 48. - Casxr-llerepõgpr, 1993. - 48-51* Kievan Russia *
- individual fanilies
(40) Cazacu, llatei: Familtes cle Ia noblesse roumaine au service de Ia Russie : XVe -
XIXe ss. // Ca¡íers tlu noncle russe et soviétique. 34, 1993, L/2. - 2L1'-226* 14th - 15th centuries *
(4L) Schakhovstoy, Dinitrí: Heuristique et généalogie de la noblesse russe //
Cahiers du ¡nonde russe et soviétique. 34, 1993, L/2. - 267-2:6* l{oscow State *
- indivitlual persons
-- Ba5kín, tlatvej
(42) .l/1... aepxaru ero B Benrueñ Kpenocrr4. : Coõopxafi rpaMora o ccHnKe Marees




Il.B.: Crrnicrrrxnñ cl4HTaKcüc UHiBepcania raHuenf,pii FerbMaHa Eor¡axa
Xuenuxnuuroro // Hoeoexaacrao, 1993, 4. - 47-53* Moscow State *
-- Danilova, tarija
(44) tloeecru o õonpuHe MoposoBoñ / CocraBfleHhe, noaroroBKa reKcroB 6.C. ÀeuxoBa. -
Mocxea : XgaoxecreeHHan JlnTeparupa, L993. - 156* l{oseow State *
-- Erlak
(45) Huxnrnx, H.l.: .3a Âpurr cBoÍ, // Boen¡to-r4cropt4qecKuñ xupHan, t993,6. - 83-87* Ìfoscow State *
-- Evfilij (Àrchb. of t{ovgoroil)
(46) Ilupoe, f.C.: Xurulxue naMnrHuKr4 KaK t4croYHr4Kn no t4cropH]l npltcoeaHHeHl4F
ttoaropóAa // TpV¡a Or¡ena apegHepuccKoñ nnreparupu. 48. - Casxr-llerep6upr, 1993.
192-L95* 14th - 15th centuríes *
-- Fedorov, Ivan (biography)
(¡17) ltau¡o;, .lleksander: Teologicny aspekt druku : (na materiale najstarszych wydal
cerkiewnoslowialskichl // Najstarsze druki cerkiewnoslowialskie i ich stosunek do
trailyeij rgkopiÉrniennej : Materialy z sesjí. Kraków 7-10 XI l99t / potl red. J.
Ruska, ï. lfitkowskiego i A. Naurnowal - Kraków, 1993. - 79-97* 14th - 15th centuries *
-- Feodosij Peðerskij
(4g) TonopoB, B.H.: TpgxexurecrBo Bo Xpr4cre: (Taopvecroe coõnpaHue auul4 14 ÂUXoBHoe
tpeeeexne) // Russían Literature. 33, 1993, 1. - l-L60- - 2
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* Kievan Russia *
-- fiol, Szvajpolt
(49) llitu, llihai: Ze stutliów rumuískich nad Szwajpoltem Fiolem // Najstarsze druki
cerkiewnoslowia¡1skie i ich stosunek do tradycij rçkopi6miennej : Materialy z sesji.
Kraków 7-10 XI L99L / pod recl. .I. Ruska, ll. Witkowskíego i A. Naunowa. - Kraków,
1993. - 69-77* 14th - 15th centuries *
(50) Ilau¡ow, Alelsaniler: Teologicny aspekt tlruku : (na materiale najstarszych wytlal
cerkiewnoslowialskich) // t'¡ajstarsze druki cerkiewnoslowialskie i ich stosunek do
tradycij rçkopiSmiennej : Materialy z sesji. Kraków 7-10 XI t99L / pod red. J.
Ruska, 1{. Witkowskiego i A. Naumowa. - Kraków, 1993. - 79-97* 14th - 15th centuries *
(51) Ruset, Jerzy'. Oktoich Szwajpolta Fiola a rçkopiSmienne Oktoichy w
ksiggozbiorach polskích / / Najstarsze tlruki cerkiewnostowialskie i ich stosunek do
trarlycij rçkopiSniennej : llaterialy z sesjí. Kraków 7-10 XI I99L / pod red..1.
Ruska, If. ïitkowskiego i A. Naumowa. - Kraków, 1993. - 37-44* 14th - 15th centuries *
-- Gernogen (patriarch)
(52) EoraaHoa, AHÂpen: Henpexnoxxuñ l'epuoren // HaUKa tÂ penn..v+, 7993, 2. - 4-6. -
Haqa¡o* lfoscow State *
(53) Eor¡aHoe, ÂHapen: HenpeKnoxxuñ lepuorex // Hal¿xau penttt¡'^,1993, 3. - t7-20. -
npoaonxeHue* lloseow State *
-- Goilunov, Boris
(54) PauerÂhK, fpuropnñ: CMUTHoe BpeMfi - Bce e npounou? : 3anos¡anue oaMerKlt K
n6rnen H.M. Kapausuxa l/ MocKBa, L993, 4. - 14?-153* lloscow State *
-- Gortlon, Patríck
(55) Ilukes, Paul: Contacts and integration: some Scottish examples // Cahiers tlu




PFAoM c noxHuu Âruurpueu // HaUxa v pentltttÃt 1993, L. - 2-6* Ìloseow State *
-- Igor' Svjatoslavið
(57) Teoporoa,0.B.: Ha xo¡r 6unr xexaru l4ropo ø Bceso¡oa CBflrocflaensn? // TpU¡u
Orae¡a apeaHepuccKoñ fl[reparupu. 48. - Caxxr-llerepõUpr, 7993. - 48-51* Kievan Russia *
-- Iona (lrchb. of lfovgoroal) ç'
(58) flUpue, 9.C.: Xnrnñxue naMRTHr4Kr4 KaK hcroqHnKø no hcropnr4 npr4coearHeHun
Hoeropoaa // TpU¡a Or¡ena apeeHepuccKoÉ ¡ilreparupu. 48. - CaHxr-flerep6gpr, 1993. -
t92-t95* 14th - 15th centuries *
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-- Ivan IV.
(59) Dpraxoe, A.Il.: O aare HanilcaHufi saBeuaHrF l4BaHa FpoeHoro // ore.recrBeHHaF
lrcropr4n, L993 , 6. - 125-141* Moscow State *
(60) Crp¡r¡HltKoB, P.l-.: Groznyj und Kurbskij : Ergebnisse eines textologischen
Experinents / Ruslan Grigor'evið Skrynnikov // Jahrbùcher für Geschichte Osteuropas: Neue Folge.4L, L993. - t6L-I19* Hoscow State *
(61) CrenneuKltn, ll.f.: MeprBHe KHnFI s MocxoecxoM rañHrKe: ÁoKUMeHTarbHaf, øcTopl4t
õnõnuorern lpoenoro. - Mocrsa : Mocxoecr[R paõoqhü , 1993. - 269* lrloscow State *
(52) 3aõenrH, l,t.E.: floaeeuxue xpaH[Jì14uta Mocroecxoro Kpeunn / / Pïccxnn apxÍB. 3,
1993. - 8-18* Moscow State *
(63) Eunt, Priscilla: Invan fV's Personal Mythology of Kingship // SLavíc Review.
52, 1993. - 769-809* Moscow State *
(64) Keenan, Etlraril L.: Ivan IV antl the "King's EviI" : Ni maka Ii to budet? //
Russian History = Histoire russe.20, t993, Ll4. - 5-L3* Moscow State *
-- ilaroslav Ylailinirovið
(65) llalich, Burtharil: Der Karupf .Iaroslavs tles l{eisen un die Unabhängigkeit der
russischen Kirche // Tausentl Jahre Taufe Ruplands : Ruplantl in Europa ; Beiträge zum
Interdisziplinåren und ökuruenischcn Symposiun in Halte (6aa1a) 13.-16. Itpril t988 /
Herausgegeben von Hernann GoItz unter Mitarbeit von AxeI MeiFner uncl Peter l{eniger.
- Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 1993. - 83-106* Kievan Russia *
-- Kyrill/f,onstantin (philosoDher)
(66) Golilb1att, Harvey: On the Place of the Cyrillo-Methodian Traclition in
Epíphanius's I¡ife of Saint Stephen of Perm // Christianity anil the Eastern Slavs.
Vol. 1. Slavic Cultures in the Míddle Ages / Editeil by Boris Gasparov and Olga
Raevsky-Hughes. - Berkeley; Los Angeles i Oxfortl, 1993. - 154-178. - (California
Stavic Stuilies;16)* 14th - 15th centuries *
-- Les11e, Àlexaoder
(6?) Dules, PauI: Contacts and íntegratíon : sone Scottish examples // Cahiers du
nonde russe et soviétique. 34. 1993, L/2. - 22'l-232* lloscow State *
-- LZeil¡itrij I
(68) UnungogcKlrñ? B.ll. : PoccnncK.Ae cauosBaHuH : flxeaul,trpuñ I. - Kíia
- 289* lloscow State * .
llr¿6i¡u, 1993 .
-- t{atarij (retropolite)
(69) ÂxurpHeBa, P.ll.: AruorpaðnyecKas uKona Mr4Tpono¡[ra MaxapuR : (ua MarepHane
HeKoropHx xnrnñ) // lpU¡a Or¡ena ÀpeBtrepuccxoü nureparupu. 48. - Caxxr-llerepõUpr,
1993. - 208-2L3* l.foscow State *
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-- tlethotl
(?0) Goklblatt, Earvey: On the Place of the Cyrillo-Methodian Tradition in
Epiphanius's Life of Saint Stephen of Pern // Christianity and the Eastern Slavs.
Vol. 1. Slavic Cultures in the Middle Ages / Edited by Eoris Gasparov and 01ga
Raevsky-Hughes. - Berkeley; I¡os Àngeles; Oxford, 1993. - 154-178. - (California
Slavic Studies; L6)* 14th - 15th centuries *
-- llohyla, Àn<lri j (het 'nan)
(?1) Tgxniõ, T.B.: ManoBiôoMHñ nerbMaH flpaeoõepexHoi UKpaiHh AFlapiü Mot-tl¡a :
(1684-1689 pÞ.) // Urpaixcuxuü t4cropt4YHHrt xUpHan, 7993, 9. - 65-70* Hoscow State *
-- Ëohyla, Petro <biography>
(72) Eryníericz,llaclatr: Unio sine tlestructione : Ein Unionsdokument des Metropoliten
Petr Mogita Í644/45) // Ostkirchliche Studien. 42, 1993. - t72-L81t Moscow State *
(?3) Thonson, Francis iI.: Peter Mogila's Ecclesiastical Reforns and the Ukrainian
Contribution to Russian Culture : A Critique of Georges Florovsky's Theory of the
PseudonorphosÍs of orthodo>ty l/ Slavica Gandensia. 20, L993- - 67-11'9* Moscow State *
-- Ëorozova, F.
(741 noBecrb o õonpuxe Mopoeoeoñ / CocraeneHne, noÀForoBKa reKcroB E.C. Aevxoea.
Mocrea : XUÀoxecrBeHHaF ¡[Teparupa, 1993. - 156* Moscolr State *
-- llstislav/Bara1d Vlatliairovië (prince)
(?5) HaeapexKo, A.B.: HelgeecTHHR onusoa Hs x!43HH Mctucnaaa Benuxoro //
gre,{ecleexHa¡ ncropt4¡, 1993, 2. - 65-?8* Kíevan Russia *
-- Neronov, Ivan (biography)
(?6) OrnaroE, H.O.: l4aax HepoHoB : l]opa craHoBfleH]4a // Tpa¡a orae¡a apeBHepuccKoü
fllrreparupH. 48. - Canxr-flerepõUpr, 1993. - 319-322* l{oscow State *
-- Ol'ga
(7?) Fennel}, John t.: ïhen lÍas Olga Canonized? /.Iohn Fennell // Christianity antl
the Eastern Slavs. Vol. 1. Stavic Cultures in the l{idille Àges / Edite<l by Boris
Gasparov and OIga Raevsky-Hughes. - Berkeley ; Los Angeles ; Oxford, 1993. - 77-82.
- (CatÍfornia SIavic Studies ; 16)* Kievan Russia *
(?8) Korpela, ilukka: Olga - Uusi Helena // tlistoriallinen aikakauskirja. 91,1993,




B.O.: AÕaxacuñ OpauH-Hauoxøx // llpenonBaHue ícropr4t4 B tüKone, 1993, 3
- 31-36* Ìfoscow State *
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-- SergÍj Valanskij
(80) 0xonrHa, H.A.: MoxacrupcKtlñ UcraB Ceprna Banaaucxoro // Scando-Slavica. 39,
1993. - 84-99* 14th - 15th centuries *
-- S}aryna, Francysk (biography)
(31) Bialolozoyicz, Bazy1i: Franciszek Skoryna w ujçciu lfikolaja ,Janczuka // Slavia
Orientalis. 42, L993. - 313-325* ltoscow State *
(82) ltaulow, Àleksander: Teologicny aspekt druku : (na nateriale najstarszych wyilal
cerkiewnoslowia¡lskichl / / Najstarsze druki cerkiewnoslowialskie i ich stosunek do
tradycij rçkopÍsniennej : Materialy z sesji. Kraków 7-1,0 XI L99t / potl red. J.
Ruska, l{. ïitkowskiego i A. Naumowa. - Kraków, 1993. - 79-9L* 14th - 15th centuries *
-- Stefan (archb. of Yladinir Volynskij)
(83) Bentlza, llarian: Kro õun nepBbrM enøcKonoM eo Bna¡[]'rt4pe Ha Bonutu? / Mapuax
Eex¡ea // Tausend .Iahre Taufe Ruplands : Ruplantl in Europa ; Beiträge zum
Interdisziplinåren unrl ökumenischen Synposium in Hal1e (Saa1e) 13.-16. ApriI 1988 /
Herausgegeben von Hernann Goltz unter Mitarbeit von AxeI Meipner und Peter lleniger,
- Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, L993. - 337-342* Kievan Russia *
-- Svjatoslav fgorevië
(84) Panoe, O.ll.: Kor¿a poÀtirncfl BeflnKíR Kt,teBcKr4R KHflsb CBtrocnaB l4ropeBuY / / Bec¡¿ux
Þlocxoecroro UHl4Bepcrrera : Cepnn 8. l4cropnn, L993, 4. - 92-96* Kievan Russia *
-- Svjatopolt Vlatlirirovið
(85) Crpaxoa, A.õ.: Euln ¡u n¡¡suueñ KHRsb CsRrononx? // Palaeoslavica. l, 1993. -
223-23L* Kíevan Russia *
-- Urusova, Evtlokija
(86) noeecru o õoRpuge Mopoeoeoü / CocraBfleHne, noaroroeKa reKcroB 6.C. ÂeMxoea.
MocrEa : XUÀoxecrBeHHaR flÍTeparupa, 1993. - 156i Ìfoseow State *
-- Vasilij llichajlovið
(87) ÂsõeneB, C.H.: KHRsU Bnaauuup t¿ l4nun Mupoueu // ?Uccxan pevu, 1993, 6.* Prehistory * Kievan Russia *
- 73-80
-- Ylailidr (saínt)
(88) Poppe, Audrzej: Vladinir als Christ : Versuch eines psychologischen Porträts
des Kiewer Herrschers // 0sterreichische Osthefte. 35, 1993. - 553-575* Kievan Russia *
-- Ysevoloil Svjatoslavið
(89) Teoporoa, O.B.: Ha roy õunn xexaru ylropb ø Bceao¡oa CaRroc¡aa[vn? // TpU¡u
Or¡e¡a apeBHepuccKoñ flt4reparupu. 48. - Caxrr-l'lerepõUpn, L993. - 48-51* Kievan Russia *
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-- Yyhovs'tyj, Ivan (het'nan)
(90) gxoaniB, 
^HÄpin: 
UKpaiHcbKo-MocKoBcuxi ¡oroeopr4 B XVII-XVIII eixax : II.
fìpoexrn ÀoroBopg oa nerbMaHUBaHHÍ Iaaxa B[roacbKot'o (1657-1659) // UxpaiHcbKl4ü
icropl4.tHuñ xupHan, 1993' 9- - L22-L28* lloscow State *
Culture/Àrts
(91) fopcrhn, B.C.: ÂaexuopucbKHø nepioa e icropnxo-ÖinocoÖcuxoug enxipi / B.C.
f opcbKHR // I'loeogxaBcrBo' 1993 , 2. - 31-34* Kievan Russia *
(92) Icaesr,{, fl.Â.: Kgnurgpa Urparuu,Eenopgccnn u HapoÀoB flpuõanruru / 9.Ã. Hcaee!4'{
// l¡ç¡ogna Eeponu B Bocbur4 Touax : C apeBHeÉunx BpeMeH ao HaUHX ÄHeR. ToM 3: 0r
cpeÂHeBeKoBbR K HoBoMU BpeileHn ; (xoHeu Xv - nepBat nonoBuHa XVII e.). - Hocxaa :
HaUKa, 1993. - 576-586* lloscow State *
(93) t4cropltF, Kunbrupa, orHorpaöl,|n ]t Öonuxnop cnaBRHcKHX HapoÀoB : XI MexagHapoÀHun
cbegÄ cnaB¡croB. Eparucnaea, cextn6pu 1993 r. ; Aoxnaau pocct4ücKofi Âenerauult. -
l.locxea : nporpecc, 1993. - 324t tlulti-Period *
(94) Hogortflos, A.F.: HoaropoacKne nucuoBue KHl,lrr KaK grHol'paÐh.{ecKhn ncrovxux //
l4cropuvecxaf, orHorpalnn : l'lexeusoBcKl.lñ cõopxttx. - CaHKT-nerepõUpr, 1993. - 96-100* 14th - 15th centuries * l{oseow State *
(95) nax.{eflxo, A.ll.: Kpeulexme Pgcn: HlrpoBosspeHqecK[e u gcrernYecrue acnexru /
Aleksandr Panchenko // Cbristianity and the Eastern Slavs. Vol. 1. SLavic Cultures
in the t{iititle Ages / Edited by Boris Gasparov and Olga Raevsky-Hughes. - Berkeley ;
Los Angeles ; Oxforô, L993. - 31-41. - (Ca1Ífornia Slavic Studies ; 16)* Kievan Russia *
(95) Pgcu MexÂU BocroKox í 3anaÀou : Kgnurgpa u oõuecrBo, X-XVII BB. ; (3apuõexHue ù1
coBercK[e nccne¡osaxnn) t K XVIII l.lexagrapoaHouu KoHt'peccu cnaBucroe (Mocxea, 8-15
aBrUcTa 1991 r.) / Ors. pea.8.fl. fxux; A.n. flcrpeõnuraR. - l{ocxaa, 1991. - 1. -
3t4¡2.-3¿8¡3.-264
R: Dritrij H. Bulanin: tlichtíge Forschungsergebnisse zur Gesehiehte untl Kultur
AltruFlanils in den letzten drei .Iahrzehnten in Spiegel einer Neuerscheinung //
Zeitschrift frlr Slawistik. 38, 1993, 2. - 255'267* Kievan Russia * 1¿th - 15th centuries *
(97) Cnxnf¡rra, H.B.: Pgccxan Kgnbrupa I I lfictoqua Eeponu B Bocbul4 touax : C
ôpegHe¡unx Bp€MeH Äo Hauux ÀHeR. ToH 3: 0r cpeÂHeBeKoBbR K HoBoMU BpeMeHu ; (KoHeu
XV - nepBan nonoBuHa XVII e.). - Hocxaa : HaUKa, 1993. - 555-576* lloseow State r
(98) UrpalHcbKa Kunbrgpa : flexull sa peôaKuieþ ÂMt4Tpa ÀHroHoBtlea. - Kt4le : Ilttõi¡u,
1993. - 588. - Vorlesungen ukrainischer Enigrantenwissenschafter in Podëbrad.
Ursprrlngliche Àusgabe 1940.* llulti-Period *
(99) Eetween Heaven and EeII : The llyth of Siberia in Russian Culture / Eit. by Galya
Dinent and Yuri Slezkine. - l{ew York : St. }lartin's Press, t993. - 278* lloscow State r
(100) Eoilin, Per-lrne: Ryssland oeh Europa : En tulturhistorisk stutlie. - Stockholn
: l{atur och kultur, 1993. - 153. - (Vitterhetsakade¡niens skriftserie om Europa)* llulti-Perioil *
(101) f,ä¡pfer, Fra¡k: Eine Residenz frlr Anna Porphyrogenneta // ,Jahrbücher für
Geschichte Osteuropas : Neue Folge. ¿1, 1993. - 101-110
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(102) Kårpfer, FranÌ: Von heitlnischer Bil<lwelt zur christlichen Kunst : Die
Bedeutung von Anna Porphyrogenneta für die Initialzünclung der altrussischen KuItur /
Von frank Kämpfer // Millennium Russiae Christianae : Tausend Jahre Christliches
RuÊland 988-1988 ; Vorträge des Syrrposiuns anläpIich cler Tausendjahrfeier tler
Christianisierung RuÊlands in Hünster von 5. bis 9. JuIi L988 / Herausgegeben von
Gerharil Birkfeltner. - Kö1n i lteinar ; l{ien : BöhIau, 1993. - 109-135. - (Schriften
des Konitees der Buntlesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawíschen Studien ;
16) * Kievan Russia *
(103) tlauror, lleksander: Unia religijna jako rozdarcie kultury // Slavia
Orientalis. 42, 1993. - 203-209* l{oscow State *
- Specifications (Culture)
-- Cultural relations
(10{) {rnnHrrpog, Accex: Die Christianisierung RuFlands und Bulgarien / Àssen
Tschilingirov / / Tausend 'Jahre Taufe RuFlands : Rupland in Europa ; Beiträge zunIntertlisziplínären und ökuneníschen Synposiun Ín HaIIe (Saale) 13.-16. April 1988 /
Herausgegeben von Hernann Goltz unter l{itarbeit von Axet }leißner unil Peter l{eniger.
- Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 1993 . - 423-468* Kievan Russia *
(105) Ho<pacoB, f.^.: TucR.{a fler pgccKo-uBeacKo-ðnr{cK}1x KU¡rbrUpHHx cBRoeR : IX-XVIII
BB.. - I{ocKaa : Haùxa, 1993. 268* Kievan Russia *
(106) flonU6onpnxoaa, tl.Â.: Pgcu r Bonxcxa¡ Eonrapun a X-XV BB.. - J.locxea: HaUKa,
1993. - 119* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(107) PneaHoscKnn, B.A.: K Bonpocu o B¡tt4nHr,nr MoHronbcKon Kunbrupu 11 MoHronbcKot'o
npaBa Ha pUccKUþ KUnbrUpU !r npaeo / (BcrunurenbHafl crarbf, l'.8. Mennxoeù // Bonpocu
r,rcropr4n, t993, 7. - 12* Kievan Russia *
(108) Birnbaur, Benrit: Did the 1478 Annexatíon of Novgorotl by Museovy Fundanentally
Change the Course of Russian History? I / New Perspectives on Ìfuscovite History :
Selecteil Papers fron the Fourth ïorld Congress for Sovlet and East European Studies,
Harrogate, L990 / Ed. by Llndsey Hughes. - HoundsnlLl; London: St. llartin's Press,
1993. - 37-50* 14th - 15th eenturies *
(109) Seerann, Klaus-Dieter: Die Darstellung kultureller llidersprilche in der
altrussischen l¡iteratur / Von Klaus-Dieter Seenann // Millenniun Russiae Christianae: Tausentl .lahre Christliches Rupland 988-1988 ; Vorträge des Synposiuns anlåþlich
der lausenttjahrfeier der Christianisierung RuÊlands in t{ünster von 5. bis 9. JuIi
L988 I Herausgegeben von Gerhard Birkfellner. - Köln; tteinar ; llien : Böh1au, 1993.- 281-291. - (Schriften des Ko¡nitees tler Bundesrepublik Deutschland zur Förderung
iler Slawíschen Studien ; 16)* Kievan Russia t l¡lth - 15th centuries *
-- üotifs/ornarents/corposition (CuIture)
--- Colors
(110) Âxoco¡, ,\-^.: K ceuaxrrKe ugera B MÍHllarþpax ÀpeBHepuccKl,rx pgxonuceñ // Tpu¡a
Or¡ena ÂpeBHepUccKoR ¡r,rreparupu. 48. - Caxxr-IlerepõUpr, 1993. - 248-253
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* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(111) Henr,rpo, O.B.: [aetoaaR na¡nTpa puccKoro npasÄHt4ql'loro FopoÂa :
(l,lcropuxo-TeopeTt4gecK[e acneKTH: KoHeu XVII e. - 1930e rr.) // Bec¡xnx
CaHKT-fleTep[UprcKoro UHnBepcírera : Cepun 2. l4cropun, es¡KooHaHne,
níreparupogeÂeHue, 1993, 3. - 87-93* lloscow State *
--- SInboIs
---- Cross and crescent
(112) UcnexcK]|n, E.¡1.: CoflfipHo-¡uHapHaf, cuMBofirKa e o6nr4xe puccKoro xpaMa / Boris
Uspenskii // Christianity antl the Eastern SLavs. VoI. 1. Slavic Cultures in the
Uiãafe Àges / Ecliteil by goris Gasparov an{ OIga Raevsky-Hughes. - Berkeley ; Los
Angeles; Oxford,1993. - 24L-25L. - (California Slavic Stutlies;15)* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
-- Popular culture
(113) Falorsti, Àtlar: lfieilzy jezykien a kulturl ludow¿ Rosji xvl vieku / / sLavia
Orientalis. 42, 1993. - 75-8?* l{oseow State *
-- Styles
--- Barocco
(114) IlaeUxa, õ.4.: flpa6neuu cru¡icruxi eunlnexrara MacraurBa Eenapuci
xvII-XvIIic¡ct. ll Becui Axa¡oMit HaBUK Þenápgci : Cepun ruuaxlrapxux xasgx, 1993,
3. - 97-103* l{oscow State *
--- Renaissalce
(115) EsponeficbKe slapoaxexxn n gxpalxcuxa nireparupa XIV-XVIII cr" - Knle :
HaUKoBa ÀUMKa, 1993. - 371* l{th - 15th centuries *
-- Theory / trtistic Dorls
(116) Eu¡¡oB, B.B-: Einige Grundzüge tler altrussischen Kunst:988-1988 ; In
üenorian iles llillenniuns tler heiligen Taufe Ruplands / Viktor Byðkov // Tausentl
ilahre Taufe RuÊlands : Rußland in Europa ¡ Beitråge zun fntertlisziplinären und
ökunenischen Synposiun in Halle (Saale) 13.-15. April t988 I Herausgegeben von
Hernann Goltz unter llitarbeit von Axel l{eiFner und Peter }leníger. - LeipzÍg:
Evangelische Verlagsanstalt, 1993. - 375-382* Kievan Russia *
- tpplieil arts
-- lfPologil' (ÀPPlietl arts)
--- By destination
---- Sacral artísanate
(11?) An€|cce€B, ll.B.: Kpecr Esopocl.txHr4 llonourofi 1161 ro¡a B cpeÂHeBeKoBbe I B
noEôHenutfe BpeHeHa : (x 830-ner[þ sHaMeHmron pennKB]ln) / / PoccuncKan apxeonornfl'
L993, 2. - 70-78* Kievan Russia * 14th - 15th centuries * Moscow State *
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Crosses
(118) KoeaneHKo, 8.n., nuuKo, B.f.: EpoxeoaHe KpecrH-oHKonnÍoHH rs KHRxen ropu /
Bna¡nxup Kosanexxo; Baa,rnmñ tluUxo // Byzantinoslavica. 54, 1993,2. - 300-309* Kievan Russia *
(119) Elavaëlová, Eana: Kievan Enkolpia in Prague Collections // Byzantinoslavica.
54, 1993, 2. - 3L2-3L3* Kievan Russia *
---- Secular artisanate
(120) parxlKoBa, Â.8., Copoxusa, f.l'.: .0co6an KnaaoBaF' B focuÂapcrBeHHoM Musee
erxorpaönn // StnorpaÐr..lecKoe o6ospexue, 1993, 1. - 86-96* llulti-Period *
--- By ¡aterial
---- Bronze
(121) KoeaneHKo, 8.n., nuuKo, B.f.: Epoxeoeue KpecrH-oHKonnlloHbl ne KnRxeñ ropu /
Bna¡uuttp Koeanexro; Bacunun flUUxo // Byzantinoslavica. 54, 1993,2- - 300-309r Kievan Russia I
(122) Elavaðlová, Eana: Kievan Enkolpla 1n Prague Colleqtions // Byzantinoslaviea.
54, 1993, 2. - 312-313* Kievan Russia *
---- Precious tetals
(123) Aner<c€ea, fl.B.: Kpecr Eeðpocur-il4}4 nonouKon 1161 ro¡a B cpeaHeBeKoBbe 14 B
nosÂHeüu¡e BpeMeHa : (r 930-nernþ oHaueHt,tToñ penrreur) / / PoccuncKan apxeonornff,
1993, 2. - 70-78t Kievan Russia * 14th - 15th centuries * l{oscow State *
- Àrchitecture/eonstruction
(124) A¡rocceeo, fl.B.: flpoõnexa craHoBneHne KunbroBo-oõopoHHoro eoÀHecrBa PUcl4 B
cBere pacKonoK e Hcrucnasne (Eenapgcù ll PoccuåcraR apxeonoFun, 1993, 4. - 2L7-238* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(125) Pannonopr, fl.A.: ÀpeeHepuccKaf, apxureKrupa. - Caxxr-tlerep6upr : Crponl4saar,
t993. - 285* Kievan Russia *
(126) Barx€p, f.K., BnaÀHueecKaf,, T.0.: l4cxgccrBo ApeBHefi PUct¿- - Mocxaa:
l,lcKuccTgo, 1993. - 25¡l* Kievan Russia *
(12?) Buneea, H-4.: B 3onoton UaPuUHHon na[aTe // Ha¡xa n 1enwufl, 1993' 3. - 2-3r l{oscow State r
(128) Brurfield, lilliar C.: A History of RussÍan Architecture / Text and
photographs by tlillian Craft Brunfieltl. - Canbridge : Cabridge University Press,
1993. - 6¿¿* llulti-Perioil *
-- Specifications (lrchitecture)
--- Destruction of arebitectural lonu¡ents
(129) Xsanixa, O.B.: ôo nnraxHf, npo.{ac i npÍ.rnxn pgñxgeaHHn ÂaBHboKriBcbKl4x
KaMrRHlrx cnopuÂ // UxpaixcbKtl¡ icropl4t{Hl,l¡ xupHan, 1993, 9. - 110-113
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* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
--- lechnics of eonstruction
(130) õoõpoBcKl,rfi, T.A.: K Bonpocu o rhnonorhn 14 ôarupoBKe ÂpeBHepuccKl4x neuepHHx
MoHacrupeñ / / PoccuncKaf, apxeonorun, 1993 , 4- - L22-130* Kíevan Russia * 14th - 15th centuries *
-- Construetive eletents
(131) flaraceHKo, 0., üaxapo, A.: Haprexc NqprnB: l4KoHa, nKoHocrac, aeucuc, taõno //
HaUKa n penvtrl4f,, t993, 2. - 61-65* t{ulti-Period *
-- lypology of buililings
--- By construction taterial
---- Stone constructions
(132) EoopoecKHn, T.A.: K Bonpocu o TnnonornH h Àart4poBKe Àpe8HepuccKl4x neü¡epHux
MoHacrHpeå ll PoccuncKaf, apxeofiorrR, 1993, A- - t22-t30* Kíevan Russia * 1¡lth - 15th centuries *
(133) Xeanlxa, ll.B.: Âo nnraxHfl npo .{ac i np[t{r4Hl,r pURHUBaHHf, ¡aaxuoxttiecbKt4x
Kau'fiHr,rx cnopuÂ // UxpaixcbKün icropuqHttü xupHan' 1993, 9. - 110-113r Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(13rt) KUnxrpoBlv, A.Ë.: ApxiroKrupHa-apxeanaFlyHae aacneÀasaHHe opa¡uucraxcKara
Knnurapa XVI-XVIII crcr. U fanuuaxax // Becui axa¡suii xaegr Eenapuci : Cepua
rguaxlrapxux HaBUK, 1993, 3. - 6lt-58* lloscor State r
(135) llUuxo, B.f.: AeKoparnexoe g6paxcrBo l4Hrepuepa Coour.t KrescKon / BacunuR fluuxo
// Slavia Antiqua. 33=t99t/92, L993. - 131-159* Kievan RussÍa * lloscow State *
(136) Ce¡os, Bn.B.: flcxoecxre xpauu.rpunnH Buõgr' // PoccnâcKaf, apxeonoîuÀ, L993,
L. - 2tL-220* l{th - 15th eenturies *
(137) T¡ilofeesa, T.Il.: Eenuü KaMeHb ôpeBHlrx B¡ìaâHMr,rpo-cu3ÀanbcKl,lx xpaMoB s coõpaxrnx
oreqecrgeHHux t{ugeeB ll PoccnÄcKañ apxeo¡onnn, 1993, 2. - L7t-L71* Kievan Russia *
(138) f,ãrpfer, Franl: Eine Resiilenz fär Anna Porphyrogenneta // ilahrbücher für
GeschÍchte Osteuropas : Neue Folge. 41, 1993. - 101-110* Kievan Russia *
(139) fårpfer, Fr¡nL: Von heÍdnischer Biltlwelt zur christlichen Kunst : Die
Bedeutung von Anna Porphyrogenneta tär die Initialzündung tler altrussischen Kul.tur /
Von Frank KånDfer // I'líIlennÍun Russiae Christianae : Tausend Jahre ChrÍstliches
RuFlanrl 988-1988 ; Vortråge des Synposiuns anlåÊlich der Tauseniljahrfeier der
Christíanisierung Rußlanils in tlilnster vom 5. bis 9. ,Iuli L988 / Herausgegeben von
Gerharrl Birkfellner. - Köln; lleinar ; Ìlien: Böhlau, 1993. - 109-135. - (Schriften
iles Konitees der Buntlesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawisehen Studien ;
16) * Kievan Russia *
--- By desti¡ation
---- Sacral architccture
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(140) Eoõpo8cKrn, T.A.: K Bonpocu o rl,1nonoFht4 v 
^arnpoBKe 
ÂpeBHepuccKr4x neuepHHx
MoHacrHpeñ // PoccnâcKa8 apxeonorua, t993, 4. - 122-130* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(141) KgnxÍpeeir, Â.11.: ApxiToKTUpHa-apxeanaFirxae ÁacneÀaBaHHe ÕpaHuHcKaHcKara
KnRUTapa XVI-XVIII crcr. U faflbuaHax // Becui axaasMii xaegx benapgci : CepuR
rguaxirapxHx HaBUK, 1993, 3. - 64-68* lloscow State *
(142) ttUuo, B.f.: Aexoparuaxoe gõpaxcrao r4Hrepuepa CoQru KneBcKoñ / Bacunuû l'lguxo
// slavia Antiqua. 33=1991192, 1993. - 131-159* Kievan Russia * lloscow State *
(143) Ce¡oB, Bn.B.: flcxoacxre xpauH.r'punnH Bu6Ur, // PoccnñcKan apxeo¡ornf,, t993,
t. - 2tt-220r 14th - 15th centuries *
(144) T],lxoleeea, T.[.: 6enuñ KaMeHb apeBHrx BnaÂrMr4po-cusÀanbcKl,lx xpaMoB e coõpaxunx
oreyecreeHHux Musees / / PoccuacKaß apxeonorus, 1993 , 2. - t?t-t7?* Kievan Russia *
(145) f,ã¡pfer, Franl: Eine Residenz für Anna Porphyrogenneta // Jahrbücher für
GeschÍcbte osteuropas : Neue Folge. 41, 1993. - 101-110* Kievan Russia *
(146) f,ãrpfer, frank: Von heidnischer Bililwelt zur christlichen Kunst : Die
Bedeutung von Ànna Porphyrogenneta frlr die Initialztindung der altrussÍschen Kultur /
Von Frank Kämpfer // l.lillenniun Russiae Christianae : Tausenil Jahre Christliches
Ruplanil 988-1988 i Vorträge des Synposiuns anIäFlich der Tausendjahrfeier der
Christianisierung RuÊlands in lfünster von 5. bis f. iluli 1988 I Herausgegeben von
Gerharil Birkfetlner. - KöIn; lleinar ; l{ien ¡ Böhlau, 1993. - 109-135. - (Schriften
des Konitees iler Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien ;
16) * Kievan Russia t
- Boot art
(14?) Axocoo, A.^.: K ceuaxrnKe uBera B MhHilarþpax apeBHepuccKnx pgKonucen // TpU¡a
Or¡ena ÂpeBHepUccKoR nÍreparupu. 48. - Casxr-flerepõgpr, 1993. - 248-253* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
- Evcryday life
(1{8) 6or¡aroe, AHÂp€l: Hpaeu ÀoxocrpoeBcKol UJIHUH l/ HaVxa û penurnÃ, 1993, 5.
50-53* lloscow State *
-- Specifications (everyday life>
--- Presentatíon of everyday lÍfe
(149) SlxoBbega, E.ll.: .¡lnqox pUMRHa poxa roncra, // PgccxaR pevu, 1993, 5. - 76-81* l{ogcow State *
--- Rites
(150) Yovino-Young, tarjorie: Pagan Ritual and Myth in Russian ÌfagÍc Tales : A Study
of Patterns. - I¡ewiston : Ìle1len, 1993. - IV, 130* llulti-Period *
-- lfpology of everyilay life
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--- EatÍng and tlrinking
---- Iline
Cider
(151) TheiÊen, Ulrich: Àbg. cuKepa = Most (Àpfelwein)? : Ety¡nologische und
kutturhistorische Rätsel // Oie slawischen Sprachen. 33, 1993. - 95-110* Kievan Russia *
--- Feasts
(152) Hexupo, O.B.: UeeroeaR nanurpa puccKoro npasÀHxt{Horo ropoaa :
(t4cropnxo-reoperlleecKne acneKrH: KoHeu xvII B. - 1930e rr.) // Becrxrx
Caxxr-llerepõUprcxoro UHt4BepctaTera : CepuR 2. l,lcropnn, flsuKosHaH[e'
nr4TeparupoBeÀeHne, L993, 3. - 87-93* lloscow State *
---- Feasts of saints
(153) Koraposa, P.Â.: CBRToR feoprnñ I xr4sHr,r puccKoro HapoÂa // P¡ccxaa pero, 1993,
6. - 61-6¡l* llulti-Period *
--- Euran body
(15¡l) 3nnogbeBa. E.Jl.: .flhuou pUMf,Ha poxa ro¡cra. // Pgccxan pe.{u, 1993, 5. - 76-81t Ìloscow State *
--- Euntíng (as aD a¡userent)
(155) thcapeHKo, D.F.: KxReiecuxi noBÍ B rpaamuinxiR cBiôoMocri aaexuopucbKoro




(156) Eannicl, Christian: Die Notationsstufen tles altrussischen Kirchengesangs / /
Miltennir¡¡ Russiae Christianae : Tausend ilahre ChristlÍches Ruplantl 988-1988 ;
Vortråge des Slmposiuns anlåFlich der Tausendjahrfeier der Christianisierung
RuÊl.ands in l{{lnster von 5. bis 9. Juti t988 I Herausgegeben von Gerhard Birkfellner.
- Köln ; Ileimar ; llien : Böhlau, 1993. - 43-61. - (Schríften tles Konitees iler
Bundesrepublik Deutschlantl zur Förderung der Slawischen Studien ; 16)* Kievan Russia * l¡lth - 15th centurÍes *
-- lfPologl' of lusic
--- By dcstínatíon
---- Sacral rusic
(157) Eannict, Christian: Die Notationsstufen tles altrussíschen Kirchengesangs / /
Hillenniun Russiae Christianae : Tausend ,lahre Chrístliches Rupland 988-1988 ;
Vortråige des Synposiuns anläÊlich der Tausendjahrfeier iler Christianisierung
RuFlands ín Ìlilnster von 5. bis f. iluti 1988 / Herausgegeben von Gerhard Birkfellner.
- Köln; Ileinar ; ltien: Böhlau, 1993. - ¿3-61. - (Schriften tles Konitees tler
Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien ; 15)
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* Kievan Russia * l{th - 15th centuries *
(158) Picarila, Guy:Îhe Evolution of Church Music in Belorussía // Christianity anitthe Eastern Slavs. Vol. 1. Slavic Cultures in the Midtlle Àges / Editetl by Boris
Gasparov and Olga Raevsky-Hughes. - Berketey; Los Àngeles ; Oxtord, 1993. -328-355. - (California Slavic Studies ; 16)* llulti-Periotl *
--- By origin of sounil
---- Yocal lusic
(159) f,annict, Christian: Die Notationsstufen tles altrussischen Kirchengesangs //
Millenniun Russiae Christianae : Tausentl .Iahre Christliches Rugland 988-1988 ;
Vortråige tles Symposiuns anläplicb der Tausentljahrfeier der ChrÍstianisierung
Ruþlands in Ìttinster von 5. bis f. iluli L988 / Herausgegeben von Gerhard Birkfellner.- Köln ; lleimar ; tlien : Böhlau, 1993. - 43-61. - (Schriften des Ko¡nitees tler
Bundesrepubrik Deutschrand zur Förderung tler srawischen stuttien ; 16)* Kievan Russia * 14th - 15th centurÍes *
- Painting
(160) IlaegKa, 6.4.: fìpaõnexu crunicruxi runlnexrana Macraurga õenapgcixvII-xvIIIc¡ct. // Becul Ara¡euii raegx Eenapgci : Cepun ruMaHlrapHux xaegx, 1993,3. - 97-103* lloscow State *
(161) Barxep, f.K., B¡aauueecKa¡, T.0.: l4cxgccreo Âpeexen pucr. - |locxsa:
l4crgccreo, t993. - 254* Kievan Russia *
-- Specifications (Painting)
--- totifg/Orna¡ents/Corpocition of painting
(162) lìUuro, B.r.: J4KoHu c neo6paxeHrnur,r Ka¡uxcKltx cBnrHX // Tausend ilahre Tauf e
Ruplands : RuÊlantl in Europa ; BeÍtråge zun Interdisziplinåren und Ökunenischen
Synposiun in Halle (Saate) 13.-16. ÀprÍI t988 / Herausgegeben von Hernann Goltzunter llitarbeit von Axel Ìleipner und Peter Ìleníger. - Leipzig : Evangelische
Verlagsanstalt, 1993. - 517-539* l¿th - 15tb centuries * lloscotr State *
(163) Onasch, f,onrail: Zur Lrchitekturkulisse der altrussischen lkone // TausendJahre Taufe Ruplanils : Rupland in Europa ; Beitrlige zun Interilisziplínären und
Ökunenisehen Sloposiun in Halte (Saa1e) 13.-16. Àpril Lg88 / Herausgegeben von
Ilernann Goltz unter lfitarbeít von AxeI lleiþner und Peter lleniger. - Leipzig :
Evangelische Verlagsanstalt, 1993. - 383-400r Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
--- Relations/Influenees in paintingl
(16{) IlnrxruKrn, O.Â.: BlleaHTnncKhe r nocrgrsaHrrncKue t,tKoHbt e Poccuu //
Bueaxrrlcxr4fi BpeileHHur. 54, 1993. - 153-154. - ¡aqa¡o* l¿th - 15th centuries *
--- laeory/lforts of gainting
(165) Onnocofinn puccKoro penl,lruooHoro rcKuccraa xvr-xx ea. : Axro¡oruR /
CocraBneHue, o6lañ peôaKulrt I npeÁHcnoe]4e H.K. faBpþü[4Ha. - Mocxea : fìporpecc ;
KU¡brUpa' 1993. - 399. - Bungcx 1. CoxpoanuHnua pUccKoR peflll'!,tosHo-ðnnoco0cxon MHcnt4* ìlogcow State *
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-- llpology of painting
--- by underground/species
---- Eoot painting/riniatures
(1.66) Srorlg-Ró2ycta, Åalgorzata: Romans chrzeScijalski Darlaam i .Iozafat w kulturze
Srerlniowieðznej Europy : Uwagi o tlwóch miniaturach w EwangeLiarzu üawryszewskin / /
Slavia Orientalis. 42, 1993. - 9-28* Kievan Russía *
---- Icons
(167) Âfaxacbee, Ânexcaxrp: flepcru UKasuþune // Hagxa u penwvt+, 1993, 5. - 22-25- -
Haqaflo* llulti-Period *
(168) Âxaronnn (enncKon): l4KoHorpaöt,lfi e Pgccxoü flpaeocnaenofi UepKBl4 // Tausentl Jahre
Taufe Ruplands : Rupland in Europa ; Beiträge zun Interdisziplinären und
Ökunenischen SynDosiun in Halle (Saale) 13.-16. Apríl t988 / Herausgegeben von
Eernann Goltz unter llitarbeit von Àxel ÌleíÊner und Peter tleniger. - Leipzig :
Evangelische Yerlagsanstalt, 1993. - 361-373* Kievan Russia *
(169) HevreaecrxHñ flanex = Unknown Palekh : l4ronu = Icons. - Hocxea ; l{oscow :
nnaHera, 1993. - 79* 14th - 15th centuries * l{oscow State *
(1?0) flnrx]t¡Knn, D.Ä.: BIsaHTt,lRcKt,le H nOCTBHsaHTuncKHe nKoHH e Poccnu //
BnsaHrrRcKnR Bper.{eHHux. 5{, 1993. - 153-154. - xavano* l¿th - 15th centuries *
(1?1) flUqxo, B.f.: J4KoHbt c neo6paxeHunxr,i KaflUxcKr,tx cBFTux // Tausend,Jahre Taufe
Ruplanils : Rupland in Europa ; Beiträge zun fnterdisziplinären und Ökunenischen
SlmposÍun in Halle (Saale) 13.-16. Àpril 1988 I Herausgegeben von Hernann Goltz
unter llitarbeit von AxeI l{eiFner unil Peter tleniger. - Leipzig: Evangelische
Verlagsanstalt, 1993. - 517-539* 14th - 15th centuries * Uoscow State *
(172) flUuco, B.f.: Br4saxr!4ñcKafl nKoHa õorouarepn oanrurprn e CMonexcxe : onHr
peKoHcrpuKyinn / BacHnHR fluuxo // Zeilschrift für Ba1kanologie.29,1993. - 99-110* Kievan RussÍa *
(1?3) CanrAC n cgxpaH¡á = Save and Preserve. - Mocxaa; l{oscow: flaHopaua,1993. - 198. Kievan Russia * l{th - 15th centuries *
(17¡l) Cono¡b€Ba, ll.ô.: K ucropr,rH l,rKoHonícHoro coõpaHun A¡eKcaHÂpo-C8l.tpcKoro
MoHacrbtpn l/ lpVtu Or¡ena ÂpeBHepUccKoR nr,rreparupu. 48. - Caxxr-flerepõgpr, 1993. -
403-¡106* llogcow State *
(175) TaxraloBa, fl.: Pgccxan HKoHa. - Bna¡uuup, 1993. - 128* l{u1ti-Period t
(1?6) Faensen, Eubert: Rubljows Troiza // Tausend ,Iahre Taufe Rup1antls : Rupland in
Europa ; Beitråge zun Interdisziplinären und Ökunenisehen Synposiun in Halle (Saale)
13.-16. Apríl 1988 I Herausgegeben von Hernann Goltz unter Ìlitarbeit von Axel
l{eiÞner und Peter lleniger. - Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 1993. - tt01-413* 1¿th - 15th centuries *
(1??) Onasch, Konrail: Zur Architekturlulisse der altrussischen lkone // lausentl
rlahre Taufe Ruplanils : Ruplantl in Europa ; Beitråge zun InteriliszipJ.inären untl
ökuneníschen Synposiun in Halle (Saale) 13.-16. Àpril 1988 I Herausgegeben von
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Hernann GoItz unter Ìlitarbeit von Axel MeiFner und Peter lleniger. - Leipzig:
Evangelische Verlagsanstalt , 1993. - 383-400t Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(1?8) ?htuel, Eans G.: Die fkone in der Rus' // Byzantinoslavica. 54, t993, !
232-24L* Kievan Russia *
---- fall painting
(1?9) flUuxo, B.f.: ÄeKoparuBHoe UõpaHcrBo r4Hrepbepa CoðHÍ Kl.leBcKoR / Bacnnnâ rluuxo
// Slavia Àntiqua. 33=L99I/92, 1993. - 131-159* KÍevan Russia * lloscow State *
--- by destination
---- Religious paínting
(180) Aþxactee, Ânexcaxap: tlepcru UKaeuþrrre // Ha¡xa n penhFnn, 1993, 5. - 22-25. '
HaYano* Multi-Period *
(181) Axaronnñ (enrcKoR): i4xoxorpaÕuñ B PUeeKoñ flpaeoenaexoü lleprsm ii Tausentl Jahre
Taufe Ruplanôs : Ruplantl in Europa ; Beitråge zun Interdisziplinären und
Ökunenischen Synposiun in Halle (Saale) 13.-16. Àpril L988 / Herausgegeben von
Hernann Go1tz unter llitarbeit von Axel l{eiÊner und Peter t{eniger. - Leipzig:
Evangelische Verlagsanstalt, 1993. - 361-373* Kievan Rus¡ia t
(182) Onnoco{nn puccKoro penurhosHot'o tlcKuccrea XVI-XX aa. : Axronornn /
Cocraanexue, oõulan peÂaKulrn 11 npeÄt,tcnoene H.K. l'aspomrHa. - l,locrea : flporpecc ;
Kgnbrupa, 1993. - 399. - Bungcx 1. CorpoeuuHuua pUccKoR pettxrt,tosHo-Onnocoöcroñ Hucnll* l{oscow State *
(183) HeneBecrHun lanex = Unknown Palekh : l4xoxu = Icons. - l'locrea ; ]loscow :
InaHera, 1993. - 79* 14th - 15th centuries * l{oscow State *
(184) llnrxrucrl, D.A.: BneaHTr,rncKl4e n nocrBl,toaHTnncKt,|e nKoHH e Poccuu / /
Brsaxrrficxr4l BpexeHHux. 54, 1993. - 153-164. - HaYarto* l¿th - 15th centuries *
(185) IlUru<o, B.f .: AeKopar]4exoe U6paxcrBo r4Hrepbepa CoQt,rvr KheBcKoR I Bacunnn flUuxo// Slavia Àntiqua. 33=L991192, L993. - 131-159* Kievan Russia * lloscow State i
(186) IlUt¡Ko, B.F.: l4xoxu c neoõpareHltnmr4 Ka¡ruxuKvrx cBRrHx // Tauseud Jal¡re Taufe
Ruglands : RuFIand in Europa ; Beiträge zun Interdisziplinären und Ökunenischen
Slmposíul in Halle (Saale) 13.-16. April 1988 / flerausgegeben von llermann Goltz
unter l{itarbeít von Àxel }leipner untl Peter lleniger. - Leipzig : Evangelische
Verlagsanstalt, 1993. - 517-539* 14th - 15th centuries * lloscow State *
(187) IIU¡¡xo, B.f.: BrsaxruñcKan rKoHa Eorouarepu OÀvtturpuvt s Cxonexcxe : Onur
peKoHcrpgKunn / Bacurhn flUuxo // Zeitschrift tür Ealkanologie.29, 1993. - 99-110* Kievan Russia *
(188) Canuc ]t coxpaHr = Save and Preserve. - MocKBa ; Ìfoseow : flaHopaua, L993. - 198* Kíevan Russia * 1¿th - 15th centuries *
(189) Conoe¡eea, h.Â.: K ncropur rlKoHonícxoro co6paxltn Anexcaxapo-Cerpcxoro
MoHacrHps /l TpU¡a Oraena ÀpeBHepUccKoR nnreparupu. 48. - Caxxr-fìerep6gpr, 1993. -
403-406
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* lloscow State *
(190) Tarratooa, Il.: Puccxafi l4KoHa. - Bnaarunp, 1993. - t28* llulti-Period *
(191) Faensen, Eubert: Rubljows Troiza // Tausend Jahre Taufe Ruplantls : Rupland in
Europa ; Beiträge zun Interãisziplinären untl Ökunenischen Symposiuru in HaIle (Saale)
13.-16. April Lt88 / Herausgegeben von Hermann Goltz unter Mitarbeit von Axel
l{eipner und Peter tleniger. I ieipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 1993. - 401-413* 14th - 15th centuries I
(192) Onaseh, Konrail: Zur Àrchitekturkulisse der altrussischen Ikone // Tausend
Jahre Taufe RuFlanits : Ruplanit in Europa ; Beiträge zu¡n Intertlisziplinären und
þkuruenischen Synposiun in Halle (Saale) 13.-16. April L988 / Herausgegeben von
Hernann Goltz unter llitarbeit von Àxet Mei0ner und Peter l{eniger. - Leipzig:
Evangellsche Verlagsanstalt, L993. - 383-¿00* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(193) l1{¡¡rel, f,ans G.: Die lkone in cler Rus' l/ Byzantínoslavica. 54, 1993, L. -
232-24t* Kievan Russia *
-- Iniliviilual painters/torks
--- Anilrej Rubljev <t360-ll27l30>
(19¡l) Faensen, f,ubert: Rubljows Troiza // Tausentl Jahre Taufe Ruglanits : RuF1antl in
Europa ; Beitrlige zun Interãisziplinären und ökunenischen Synposiurr in HalLe (Saale)
13.-i6. Àpril L988 I flerausgegeben von Hernann Goltz unter ]fitarbeit von Axel
lleiÊner und pet"r 1leníger. I l,eípzig: Evangelische Verlagsanstalt, 1993. - 401-413* l¿th - 15th centuries *
- Sculpture
(195) Barxep, f.K., Bna¡HueecKa¡, T.0.: l4crgccreo Âpeexeñ PUcu. - Hocrea:
l,lcKgccrso, 1993. - 254* Kievan Russia *
Econory
(196) 6¡nrxooa, ]1.E.: Be¡uxoe KHRxecrBo JMroecxoe /l Victopua Eeponu I Bocbilll roMax:
C ÂpeBHeRuHX BpeileH ôo HauIx ¡xeñ. Tou 3: 0r cpeÀHeBeKoBbR K HoBol{U BpeMeH!! ; (xoxeu
xv - nepBaf, nonoBt¡Ha XVII B.). - Mocraa: Hagxa, 1993- - 114-118* lloseow State r
(19?) lnnaro3, H.O.: feteanorllr H¡4xeropÂcKnx KpecrbsH XVII e. // BcnonoFareflbHbÞ
r,fcropnqecKue ÂnculannnHH. 2¿. - Caxrr-tlerep6gpr, 1993. - 265-282* lloscow State r
(198) KarraHoa, C.ll.: Poccun / I lfictogua Eeponu B BocbM|î roMax : C apeBHenuxx BpeMeH
Ào Hau9x ÂHeR. ToH 3: Or cpeÂHeeeKoBbg K HoBoMU BpeMeHn i (KoHeu xV - nepBaF
nofloaíHa XVII e.). - llocxea : HaUKa, 1993. - 118-138* lloscow State *
(199) KgxxrH, B.^.: PUcb noô BflaÀHyecrBoM 3onoroü Opaa // npenoÂaBaHue !!crop1414 B
uKone, 1993, 3. - 8-1tt* Kievan Russia t 14th - 15th centuríes *
- Specifications (eeoDoty)
-- Econoric policy
(200) tloebet. Stefan: Isfahan - Ìloskau - Ansterilan : Zur Entstehungsgeschichte tles
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noskauischen Transitprivilegs für die Armenische Handelskompanie in Persien
(1666_16?6) //,Iahrbiicher für Geschichte osteuropas : Neue Folge. 41, 1993. -
I82-209* Moscow State *
-- Econo¡ic relations
(201) Ìlaxapog, H.A.: Pgccxrñ CeBep n flannaHÀh¡: roproBue cBesl4 XI-XIII ae' //
PoccttñcKaf, apxeononilg, 1993, L. - 67-75* Kievan Russia *
(202) nonU6onpnxoaa, lt.Â.: Pgcu Í BonxcKan 6onrapnn B X-XV BB.. - l'locKBa: Hagxa'
1.993. - 119* Kievan Russia ,' 14th - L5th centuries *
(203) Eeckaute Denise: Les systèmes monétaires russes du Xe au XVIIe siècle et les
influences ètrangères / par Denise Eeckaute // Revue des études slaves. 65, 1993, 1
- 2L-39* Kievan Russia * 14th - 15th centuries * lfoscow State *
(204) lroebst, Stefan: Stockholm und Riga als "Handelsconcurrentinnen"
Archangel'sks? : Zum nerkantilistischen Hintergrund schwetlischer GroÊmachtpolitik
1650-1i00 // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. 48. - Berlin; I{iesbaden,
1993. - 259-294* Multi-Periotl *
-- Econo¡ic situation
(205) llnnoe, fl.g., ¡apcxoea, 14.M.: A Typology of Feutlal Estates in Russia in the
First Halft of the Seventeenth Century : (Factor Analysis) /I'.V. Milov ; I.l'!-
Garskova // guantitative Studies in Àgrarlan Hfstory / Editetl by t{ortou Rothstein ;
Daniel Field. - Anes, 1993. - 227-242* Moscow State *
(206) trartin, Janet: Econonic Survival ín the Novgorod Lands Ín the 1580s / / New
perspectives on Ìtuscovite History : Selecteil Papers tron the Fourth l{orlcl Congress
for Soviet and East European Sturties, Harrogate, 1990 / na. ly Lintlsey Hughes- -
Houndsnill ; Lonilon : St. l{artin's Press, 1993. - 101-128* Ìloscow State *
- Branches
-- Agriculture
(20?) Kusxd¡oa, B.ll.: Hs HcropHH ùeoÀanbHoro eeHflesnaÄeHÍfi Poccttt¿: (no xarepHanaM
Ko¡oMeHcKoro UeoÁa XVI-XVII ee.). - Mocxea : l43ôarenbcreo MocxoBcKoro UHhBepcuTera,
1993. - 1?3* Ìloscow State *
(208) lltnog, Í1.8., l'apcxoea, 14.M.: À Typology of Feudal Estates in Russia in the
FÍrst Halft of the Seventeenth Century : (Factor Analysis) / t'.V. Hilov ; I.Ì1.
Garskova // Quantitative studies in Àgrarian History / Editett by Morton Rothstein ;
Danie1 Field. - Anes, 1993. - 227-242* l{oscow State *
(209) Bacnnbe3, ll.ll.: K aonpocu o nponcxoxÂeHnr agru // l4croprvecxa8 srHorpaÕr8:
Hexegsoecxnñ cóopxttx. - Caxxr-llerepõgpr, 1993. - 89-95. - (Russian History =
Histoire russe)* PrehÍstory * Kíevan Russia *
(210) llartin, ilanet: Econoníc Survival in the Novgorotl Lancls in the 1580s // Nevt
perspectíves on lluscovite History : Selected Papers fron the Fourth llorltl Congress
for Soviet and East European Studies, Harroqate, 1990 / Ed' by Lindsey Hughes' -
Hounilsmilt ; Lonilon : st. Martin's Press, 1993' - 101-128* lloscow State *
(211) Quantitative studies in Agrarian History / E<lited by Morton Rothstein ; DanielFielil. - Ames : Iowa state university Press, 1993. - XLI, 275* l,loscow State *
-- Trade
(2121 KoÍapoB, K.ll.: l4xnoprHye rKaH[ Bo BnaÂ!'1yt'1pcKt4x KupraHax-//-Kparxr're cooõueHun /
PoccHRcKaR aKaÀeMnR HaUK- l4Hcrl4ruT apxeonoFllt4' 2t0' 1993' - 17-85* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(213) KoeaneHKo, B.fl.: TOprisnn cinucbKoro HaceneHHF Hepxiroao-Cieepcuxoi eeMni
X-XIII ct. // Apxeonorin, 1993, 2' - 63-70* Kievan Russia *
(214) Koain, 
^.11.: 
crpuKrupa eKcnopru 3 xonMcÞKoi eeMnÍ B xvI-xvII cf' //
Âocni¡xexxn 3 icropti'Úxpãixra. 29' - Il¡eiB, 1993' - 6-1?* lloscow State *
(215) KpneoHoc, B.ll.:3 icropll roprlani nuaiecuxt4x KUnuiB B lpaHi g-XVI - cepearni
xvII cr. // Âocni¿xeHHn 3 icropii uKpaiHl'|. 29. - Ilueie, 1993' - 17-25* lloscow State *
(2L61 ¡lhTaBp$H, f.F.: Ug¡oena npe6ueaH[8 ôpeBH]tx Pucoe B KoHcTaHTLlHonone a X e' u üx
þplifÀI4YecKlln craruc // BnsafinficKHn BpeMeHH!4K' 54' 1993' - 81-92* Kievan Russia *
(21?) llepxaaKo,8.6.: Kgnuu ÀpeBHen Pgcn //flpenoaasaxre Icropt414 B lüKone' L993' 2''
2-7 * Kievan Russia * 1¡¡th - 15th centuries *
(218) Baneee, P.ll., KasaKoB, E.fl.: BecoBHe FHptl t4 HeKoTopHe Äpurne npeÀMeTH roproB¡ll4
c õonrapcKr4x noceleHÍR X-XI BB. B HllsoBbf,x p' Axrafi // PoccnncKa¡ apxeonorua' L993'
1. - 185-195* Kievan Russia *
(zlglSanhaxnx,Â-A-,KonocoBa,14'O',llaõUrnHô'['K':fìcxoecKueõepecrnxuerpauoru6
u 7 // Poccttftcxan apxeo¡ornn, 1993, L' - 196-210* Kievan Russia *
(220) Kraatz, À¡ne: La ConDagnie Française de Russie : Ilistoire tlu connerce
franco-russe aux iVliÀ et kVirf sièc1es. - Paris : Bourin, 1993' - 216* l{oscow State *
(221) TroeDst, stefan: rsfahan - üoskau - Ansterrlan : Zur Entstehungsgeschichte tles
¡noskauischen Transitprivilegs ftlr tlie Arnenische Handelskonpanie in Persien
iroes-rsrs) // ilahrbtcher frlr Geschichte osteuropas : Neue Forge' 41, 1993' -
r82-209* l{oscow State *
Q22l ftoebst, Stefan: Stockholn und Riga als "Handelsconcurrentínnen"
Archangel,sks? : Zun nerkantilistischen Hintergrund schwedischer Gropnachtpolitik
1650-1?00 // Forschungen zur osteuropäischen Gèschichte. 48. - Berlin ; Iliesbatlen,
1993. - 259-291* llultÍ-Period *
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--- Fur traile
(2231 ]lat<apoB, H.^.: Pgccxnü cesep r llannax¿nf,: ropl'oBHe cBflsH xI-xIII ae' //
Poccl.rficKaf, apxeonornf,, 1993, I. - 67-'15* Kievan Russia *
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-- Proiluction of rar naterial
--- Ironraking
Q2Ð UqaHUeB, Cepre¡: Sone Comparative Remarks / By Sergei Ustiantsev / /
Ironnaking in Sweilôn and Russia : A survey of the social organisation of iron
protluction before IïOO / Göran Ryrtén; Maria Agren (ecls.). - Uppsala, 1993. -
111-112. - (Opuscula Historica Upsaliensia ; 12)* l{oscow State *
(225) Ftorén, Anders: Sone Conparative Remarks // Ironnaking in Swetlen antl Russia :
A survey of the social organisátion of iron protluction before 1900 / Göran Rytlén;
ttaria Aören (erls.). - Upplata, 1993. - 9?-110. - (Opuscula Historica Upsatiensia;
t2l * lloscol State *
(2261 lronnaking in Sweden and Russía : A survey of the social organisation of iron
protluction before IïOO / Göran Ryrlén; Maria Agren (eds.). - Uppsala, 1993- - III,
t2O. - (Opuscula historica Upsaliensia ; 12)* lloscovr State *
Q27l l|¡¡a| Iron Before the Industrial Revolution / By N.A. I{inenko [.
Ironmaklng in Swetlen and Russia : A survey of the social organisation
production before L}OO I Göran Rydén; lfaria Agren (eds.)- - Uppsala,






-- Proiluction of iters
--- by raterial
---- Iron processing
(228) l'Up¡.1, Ì1.0.: Meranarpa(DiyHHfl ÀacneôaeaHHi KaBanbcKix BHpaõaÜ e Kneuxa l/ Becui
Araaeuii xaeux õenapucl : Cepun rUMaHirapHHX HaBUK, 1993, 1. - ?0-78* Kievan Russia * 14th - 15th centuries * Moscow State *
- Organizational patterns of econoly
-- f,anorial econory / lantl tenure
(229) 6Upoe, B.Â.: HoaropoacKue nt,lcuoBHe KH]fl't4 14 apx€onorn'. l/ Pocct4ficKas
apxeo¡onun, 1993, 3. - 82-81* Kievan Russia * l¡tth - 15th centuries * lloscow State *
(230) KUgxeUoB, B.I.: l,l9 ucTopru ÖeoÂa¡tÞHuru seMneB¡aÁeHl,ln Poccl,tt¿ : (no uarep[anaM
Konoxexcxot-o Uesaa XVI-XVII ee.). - l.locKBa : Heaarenucreo MocroBcKoro UHl4BepcuTeTa,
1993. - 1?3* Moscow State r
(231) Ìtnnog, fl.B., fapcKoea, J4.H.: A Typology of Feudal Estates in Russia in the
Eirst Halft of the Seventeenth Century : (Factor Analysis) / l'.Y. Milov ; I.U.
Garskova // Quantitative Studies in Agrarian History / Etlitetl by l{orton Rotbstein
DanÍel Fiel<l. - Anes, L993. - 227-242* l{oscow State *
(232) flaciqHlK, ll.C.: OopM]4 KooaubKoro eeM¡eBonoÀixxR xa llieoõepexxifi Uxpaixi U
apgril nonoarxl XVII-XVIII ct. // Aocniaxexxn e icropii Urpaixrl. 29. - flueie, 1993-
- 25-30* lloscow State *
(233) CntptÀoHoa, ll-1.: SaxpenoueHue KpecrbflHcrea Eenapgcu : (XV-XVI ae.). - Ml,txcx:
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Haagxa n roxHiKa, L993. - 222r 14th - 15th centuries t Moscow State *
(234) Davies, Brian: Service, Landholding and Dependent Labour in Kozlov District,
t675 // New Perspectives on Muscovite History: Selected Papers frorn the Fourth
t{orld Congress for Soviet and East European Studies, Harrogate, 1990 / Ed. by
Lindsey Hughes. - Hountlsrrill ; London : St. Martin's Press, 7993. - 129-155* l{oscow State *
(235) Ëartin,.Ianet: Economic Survival in the Novgorod L,antls in the 1580s // lew
Perspectives on Muscovite History: Selectetl Papers frorr the Fourth llorld Congress
for Soviet anrl East European Studies, Harrogate, 1990 / Ed. by Lindsey Hughes. -
HoundsmiLl ; Lonilon : St. Ìlartin's Press, 1993. - 101-128* lfoscow State *
-- lloney/tonetary econory
(236) Eeckaute Denise: I¡es systènes monétaires russes ilu Xe au XVIIe siècle et les
influences ètrangères / par Denise Eeckaute // Revue tles études slaves. 65, 1993, 1
- 2L-39* Kievan Russia * 14th - 15th centuries * Moscow State *
-- Proiluction technics
(237) fUp*r, ll.Õ.: MerananpaQiyHHn aacneÀaaaHHi xaeanucxix eupaõa! e Kneuxa / / Becui
Axaaeuii HaBUK Þenapuci : Cepun rguaxirapxux HaBUK, 1993, t. - 70-78* KÍevan Russia * 1¡lth - 15th centuries * Moscow State *
-- Ìrailing corpanies
(238) lroebst, Stefan: Isfahan - Moskau - Ansterdan : Zur Entstehungsgeschichte des
noskauischen Transítprivilegs für die Àrnenische Handelskonpanie in Persien
(1666-1675) //,¡ahrUilcher für Geschichte 0steuropas : Neue Folge.41, 1993. -
r82-209* lloscow State *
Education (bistorical)
(239) lluctle, ila¡es: Education in Russian Past antl Present : Àn Introiluctory Stutly
Guide anil Select Bibliography. - Nottinghan : Brancote Press, 1993. - 48* Mu1tí-Period *
- Specifications (Eilucation)
-- Pedagogy / Princíples of eilueation
(240) IUnnHcKaR, 3.8.: BsrnnÀu Dp],rn Kpuxaxnsa n flna Auoca KouescKoro Ha ûKonbHoe
o6paeoeaxre: (eropan nonoBøHa XVII aexa) // CnaeataoBeaeHle, 1993, 1. - 44-56* Ìloscow State *
Geography (historical)
(247) ôo6poaonoa, n.1., KgyKnH, B.A.: 0õ rcrr,rHHoñ ucroguli HapoaoB floeonxun //
Bonpocut ucroptir,t, 1993, 8. - 189-191* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(242) f'eorpaQiyHa eHullKnoneÂin Uxpairr: e 3-x roxax / 0. Maprxnv (eianp. peÀ.). -
Kria, 1989-1993. - l'19. - 1-3
(243) 9xnx, B.Il.: Eepecrnran rpauora F 318 : (l4croprxo-reorpa$rqecKnn xouxexrapnñ)
// B.n.9xttx, A.A. Sanuexnx: HoeropoÁcK[e rpauoru xa 6epecre: (ne pacKonoK
1984-1989 rr.). - HocKaa, 1993. - 186-189
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* 14th - 15th centuries *
(244) KUõinoBhy, Boaoauxup: Historischer Àtlas iler Ukraine : Ein deutsches Doku¡nent
aus de¡n Jahr 1941 / tlolodynr Kubijowytsch. Hrsg. von der Schewtschenko-Gesellschaft
iler l{issenschaften Paris. - }liesbaden : Harrassowilz, L993. - 1. - XII, 38. 81. ¡ 2.
Begleitband. - XXXIX* lfulti-Periotl * Prehistory * Kievan Russia *
(2{5) Caenuxhñ, Il.H.: feononuruyecKre saMerK}l no puccKoñ r4cropr4r,r / BcrgnrrenbHaF
crarbn 8.14. ÂgpxoBueBa // Bonpocu t^crogtt/t, 1993, IL/IZ. - L20-L39* Kievan Russia * 14th - 15th centuries * lloscow State *
f,istory of ideas and sciences
(246) lìaxyexKo, A.ll-: Kpeu¡eune Pgcr,r : Mr4poBosopeHyecKne u ecrer[yecxne acnexru /
Aleksanrlr Panchenko // Christianity and the Eastern Slavs. VoI. 1. SIavic Culturesin the lfiddle Ages / EtlÍted by Boris Gasparov and Olga Raevsky-Hughes. - Berkeley;
Los Angeles; oxford, t993. - 31-41. - (California Slavic Stutlies;16)* Kievan Russia *
(247i llpoxolbee, C.O.: Die geistigen Aufgaben Hittel- und osteuropas : llber das
ttirken einiger Volksgeister in der europäischen Geschichte ; Eine
geisteswissenschaftliche Betrachtung / Sergej O. Prokoffieff. Aus de¡n Russischen von
Ursula Preuþ. - Dornach: Verlag an Goetheanun, 1993. - 383* llu1ti-Period * Prehistory *
(248) Bodin, Per-Àrne: Ryssland och Europa : En kulturhistorisk stuilie. - Stockholut
: Natur och kultur, 1993. - 153. - (Vitterhetsakatlemiens skriftserie o¡r Europa)* Ìfulti-Perio<l *
(249) tlaurov, Âlelsaniler: Unia retigijna jako rozdarcie kuttury / / Slavia
Orientalis. t2, L993. - 203-209* lloscow State r
- Knorledge of foreign peoples/countries
-- K¡orledge of Ruésia by foreigners
(250) ltrenbcKan, 0.C.: 3axerKn o neKct,tKe pasroBopH]4xoe // BonpocH Teopnt't Â ucrogt/nl
RauKa : Cõopxrx craren x 100-nernþ co aHR poxaeHnn 6.4. llapnxa. - CaHKr-flerepõUpr,
1993. - 106-110* lloscow State *
(251) Breuste, ililrgen: Beiträge ileutscher f'orscher, Reisentler untl Publizisten zur
Erweiterung der geographischen Kenntnisse über Rußland von 16. bis zun Enile des 19.
Jahrhunderts / / Tausend ilahre Taufe Ru0lantls : Ru9lantl in Europa ; BeÍtråige zu¡t
Interdiszíp1inären unil Ökunenischen Synposiun in HaILe (Saale) 13.-16. Àpril t988 /
Herausgegeben von Hernann Goltz unter t{itarbeit von Àxel Meipner und Peter lleniger.
- Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 1993. - 595-610* l{oscow State *
(252) Leitseh, lalter: Berichte über den lloskauer Staat in italienischer Sprache aus
den 16. Jahrhuntlert : Eine queltenkritische Studie nit besonderer Berücksichtigung
der ítalienischen flbersetzung der l{oscovia Herbersteins. - Ilien ; Köln ; llei¡nar :
Böh1au, 1993. - 186. - (Iliener Archiv frlr Geschiehte des Slaventums und Osteuropas ;
1s) * Ìloscow State *
--- Herberstein, Signund vo
(253) Leitsch, llalter: Berichte über den Ìfoskauer Staat in italienischer Sprache aus
den 16. Jahrhundert : Eine quellenkritische Stutlie mit besontlerer Berücksichtigung
der italienischen Übersetzung der l'toscovia Herbersteins' - t{ien; KöIn; lleimar :
Böhlau, 1993. - 1g6. - (l{iener Archiv für Geschichte des Slaventums und 0steuropas
15) * l{oscow State *
--- .Iates, Richard
(254) Bonroe, C.C.: Pgccxnñ õur e cnoBape-ÂHeBHnKe Prvapaa Axeuca $6L8-I6L9\ / /
Bonpgcbt Teop¡4tl , ,aroõr, fi3uKa : Cõopltlx craTeñ x 100-neruþ co AHF poxaexrn E'A'
flaprxa. - CaHKr-nerepõUpr, 1993. - 72-78* l{oscow State *
-- Knorleilge of other countries by Russians
(255) úuZny, Ryszaril: Oil ihumena Daniela do protojereja t{aleriana úukjanowa :
Staroruski gatunek opisu podróey <to Zieni Swiçtej- otaz jego wspóIczesny otlpowietlnik
rosyjski // S1avia orientalis. 42, L993. - 27t-28I* Kievan Russia *
(256) úueny, Ryszartl: Potlróz-wçclrówka jako zasatla konpozyeyjna epiki- luilowej slowian
wschodnich / / podr6¿ w 1iteratur". ,orij.kiej i w innych literaturach slowialskich :
l{içdzynarodowa Konferencja Literaturoriã""t"-Slawistów OpoIe, 24-25 paZilziernika
1990 r.. - Opole, 1993. - ?-13* Kievan Russia *
- llentality
(2571 ôocTanb, Ì,|.D.: Heonu6nÍKoBaHHae crarbf, A.A. KHeeeerrepa no npoõneMaM
cnaBRHcKOR l,tôeonorHu // ciaeaaoBeaeHne, L993, 4. - 81-94* l{ulti-Period *
(258) flxia, Bo||oÂ]|xtlp: Hap]'lcH ao icropii Uxpaixcuxoi etxoncnxonorii : Marepinnu
UnopRÂKUBaB i nlÀForoBr4B ao ÂpUKU a-p'Mr,l|xóna ülaöoBan. - MþHxeH, 1993' - 2L7, VI'TI' -
lUrpatxðuxltn BirtbHl4n Uxieepchrer. cepln: fìiapu'{Hnxn ; 13)* HuIti-Period t
(259) Kapnoe, B.B.: 0õ ocxoeax gTHIgecKoFo BocnponaBoÂcTBa puccKoro aa¡o¡a //
Becrxux Ì,locrogcxol.o uHtrBepcHTera : cepn¡ 8. l4cropnn, 1993, 5. - 45-51* Multi-Periotl *
(260) Kgeul¡nH, 
^.f.: 
l4croxu puccKoro HaqroHanbHoro xapaKrepa // BecrHux Mocxoacxoro
Uxneepctarera: Cepnn 8- l4cropnn, 1993, 5. - 13-22* llulti-Period *
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- Sciences and technics
--- "Forbiilden' sciences and books
(2621 CnaeoBa, TarRHa: CnaeRxcKr4 Mt4TOnOr[qecK]t KoMnt/lnauÍu // Palaeobulgarica. 17'
t993,3. - 63-76* Kievan Russia * 14th - 15th centuries * Ìloscow State *
-- lyrpology of sciences
--- Astronory
(261) UcnencK1,tn, E.Â.: Con¡pFlo-ngHapHan c]4MBon[Ka s oõníxe pgccKoro xpaMa / Boris
U"penriii ll Cniirtianity and thã Eästern Slavs. VoI. 1. S1avic Cultures in the
lr:.ãafe Ages / Erliteil by Éoris Gasparov antl OIga Raevsky-Hughes- - Berkeley ; Los
Àngeles I Oxford, 1993: - 241-25I. - (California S]avic Stutties ; 16)* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
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Geschichte OsteuroPas* Kievan Russia *
Die Àrchäologie bestätigt 900jähriges AIter des altrussischen
mit Kernen") / Reirn Aleksantlrovið Simonov // Jahrbücher für
: Neue Fotge. 41, 1993. - 111-114
--- Ileilicíne (as historieal science)
(264) flnxexoBa, ll.B.: Hagsax[s pacTeHxñ B apeBHepuccKl4x.TpasHnxax, // Puccxatì pegb'
1993, r¡. - 75-78* l{oscow State r
--- Philosophy and general rorlil viels
(255) Caeenbes, IleoHrhn:3anhcKh no pgccroñ $nnocoðl¡lt // l4ocxea, L993,2- - L76-t92.
- Ha.{a¡o* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(266) Caeenbes, ¡leogrnñ: SanrcKlt no pUccKoR Qunoco$nn // l4ocraa,1993, 3. - 1?3-189.
- flpoaonxexre* Kievan Russia * 14th - 15th centuries * l{oscow State *
-- Inilivitlual authors antl vorks
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(26?) IUnnHcKaR, 9.8.: Bornf,Âu Dpr4f, Kpuxaxrva n flxa Auoca Kouexcroro Ha ulKo¡lbHoe
oõpaeoeãxlae : (aropan nonoBtlHa XVII BeKa) // CnaeanoBeôeH[e, 1993, 1. - 4{-56* l{oscow State *
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(26g) CnaeoBa, TarRHa: CnaeRHcKl'l Ml4TonoF!4qecKh Kounø¡auilll // Palaeobulgarica' 17'
1993, 3. - 63-?6* Kievan Russía * 14th - 15th centuríes * lfoscow State *
--- lravniki
(269) flmrexoaa, ì1.8.: Hasgax],|R pacreHÍR B ÂpeBHepuccKt|x.Tpaexuxax, // PUccxaR peqb,
1993, 4. - ?5-?8* l{oscow State *
- Socio-political ideas and ídeologies
(2?O) Âocraflb, ll.lt.: HeonU6nrKoBaHHaR crarbn A.A. Kraeeerrepa no npoõneuau
cnaBnHcKo0 titÂeonorltu /l CnaeanoBeÂeH[e, L993, 4. - 81-94* llulti-Period *
(271) fopcKrn, B.C.: ÂaexuopucbKr4ü nepioÀ B icropl4Ko-üinoco0cuKoMu B!4Mipi / B.C.
lopcbKnñ / / floeoelaagcrBo, t993, 2. - 31-34* Kievan Russia *
(2?2) Cenenoea, F.lt.: flø,rxo¡orxn c¡Ux]4noro cocnoBt4R e Pocc!4t4 XVII e. no noBec'ÍA]'t trl
cKasaH¡f,M o cMUrHoM BpeMeH¡ // Beq¿nx Hocxoecxoro UHrBepc]lrera: Cepun 8. l4croprR,
L993, 2. - 16-3r¡r üoscow State r
(2?3) tnr¡T, C.O.: oõuecraeHHoe caMocooHaHue noblesse russe B XVI - nepeoü Tperí XIX
øe. / Cnrupa 0. lllrqu¡r // Cahiers du monde russe et soviétique. 34, t993, t/2. '
t7-32
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(274) Kondratieya, Tarara, Ingerflom, Claudio-Sergio: "Bez carja zemlja vdova"
Syncrétisne dans le Vrenennik d'Ivan Ti¡nofeev // Cahiers du monde russe et
soviétigue. 34, 1993, L/2. - 257-266r iloscorr State *
(275) lleyentlorff, John: Universal llitness and I¡ocal ldentity in Russian Orthodoxy
(988-1988) // Christianity and the Eastern Slavs. VoL. 1. Slavic Cultures in the
Midtlle Ages / Editeil by Boris Gasparov ancl 01ga Raevsky-Hughes. - Berkeley; Los
Angeles; Oxfortl,1993. - Lt-29. - (California Slavic Studies;16)* l{ulti-Period * Kievan Russia *
(2?6) llorini, Enrico: Bisanzio i Ia bizantinistica nella Russia di oggi // Stutti
Storici. 34, 1993. - 263-2'15* Multi-Period *




Hpaeu ÀouocrpoeecKoil Unuuu // Ha¡xa I per]lrt4f,, 1993, 5
50-53* Ìloscow State *
---- Eonour
(278) Bereloritch, Ànilré: Plaidoyer pour la noblesse moscovite : A propos des
affaires d'honneur au XVII siècle // Cahiers du nonde russe et soviétique. 34, 1993,t/2. - 119-138* Moscow State *
---- Patríotísr
(279) npeo6pateHcKnn, A.¡1.: fìarpuorrvecKne rpaÀr4ur4lr puccKoro Hapoaa // Ilpeno¡agaHre
ncropur.r I uKone, 1993, 1. - 3-10* 14th - 15th centuries *
--- Politieal ryths
(280) f,unt, Priscilla: fnvan IV's Personal Mythology of Kingship // Slavic RevÍew.
52, L993. - 769-809* l{oseow State *
-- Ideas/fdeologies
--- Continuity of f,ieyan Rus'
(281) Pelensti, ilaroslat: The Origins of the Ìluscovite Ecclesiasticat Clains for the
Kievan Inheritance : (Early Fourteenth Century to 1458/146t1 / / Christianity antl the
Eastern Slavs. Vol. 1. Slavic Cultures in the lliddle Àges / Edited by Boris Gasparov
and OIga Raevsky-Hughes. - Berkeley ; Los Àngeles i Oxford, 1993. - 102-115. -(CalÍfornia Slavic Studies ; 16)* 14th - 15th centuries *
--- Bgchatolognt
(282) flnoxaHoga, llapnn: Tpaauuroxxocrb 14 UHlKanbHocrb coytlHeHíR nporonona Aaaaxgua e
cBere rpaÂyll¡tll,l Tperuero Pnva / lfaria Pliukhanova l/ ChrístÍanity and the Eastern
Slavs. VoI. 1. Slavic Cultures in the lliddle Ages / Etlited by Boris Gasparov and
Olga Raevsky-Hughes. - Berkeley i l¡os Angeles ; Oxford, 1993. - 297-327. -(California Slavic Studies ; 16)
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(283) nflDxaHoBa, llapnn: TpaauuroxHocrb 11 UH[KanbHocrb coyt4HeHnn nporonona Aaeargxa a
cgere rpaÂnu6¡a Tperuero Pnua / Maria Ptiukhanova // Christianíty and the Eastern
Slavs. Vol.1. Slavic Cultures in the Middle Ages / Ectitetl by Boris Gasparov and
01ga Raevsky-Hughes. - Berkeley; Los Àngeles ;Oxforil, 1993. - 291-327. -
(Catifornia Slavic Stuilies ; 16)* ìloscow State *
(284) lleyenilorff . ilohn: Universal I{itness and Local ltlentity in Russian Orthotloxy
(988-1988) // Ctrristianity and the Eastern Slavs. VoI.1. SIavic Cultures in the
Miildle Ages / Editert by Boris casparov ancl Olga Raevsky-Hughes. - Berkeley ; Los
Àngeles; Oxfortl, 1993. - Lt-29. - (California Slavic Stutlies; 16)* l{ulti-Perioil * Kievan Russia *
--- tation
(285) fopcKHn, B.C.: ôaenuopgcbKr4n nepioa e icropuxo-ÕinocoocoKoMu BlrMipi / B.C.
fopcbKr,rñ ll |loeosnagcrBo, 1993, 2. - 31-3{* Kievan Russía *
(286) TapaHeHKo, O.O.: Hosa Krlecurol PUcl : Buson tcropnxo-nlxrelcrn..lxl,lx i
nonirnxo-1¡eonori,{x},tx npoõneu // Moeoexaecrao, 1993, 2. - 35-38* Prehistory * Kievan Russia *
(29?) BaoehHa, fl.H.: tlro ecr¡ .MH'? : (Puccxoe HaulroHanbHoe caMocosHaHre B KoHTeKcTe
l4cropt4tf or CpeaxeeeKoebn x Hoeoug apeuexn) / / Becr,xux Mocxoecxoro UHl,teepc]4rera :
Cepnn 8. t4cropt4fi, 1993 , 5. - 6-Lz* Kievan Russia t l4th - 15th eenturies * lloscow State r
(288) lleyendorff , ilohn: Uníversal ltitness anil Local ltlentity in Russian Orthotloxy
(988-1988) // Ct¡ristianity and the Eastern Slavs. VoI. 1. Slavic Cultures in the
llÍtldle Ages / Etliterl by Boris Gasparov and 01ga Raevsky-Hughes. - Berkeley ; Los
Angeles ; Oxford, 1993. - IL-29. - (Catifornia S1avic Stuilies ; 16)* llulti-Period * Kievan Russia *
(289) Yelychenlo, Stephen: Shaping ldentity in Eastern Europe and Russia : Soviet
Russian antl Polish Accounts of Ukrainian History, 1914-1991. - New York : St.
Martin's Press, t993. - 266
-- Iniliviilual tuthors/rorts
--- KriIanic, ,turaj
(290) IUnnHcKaf,, 3.8.: Bernnau Dpun Kpuxaxuva u Ãna Auoca Kouexcxoro Ha uKonbHoe
o6paeoeaxue : (aropan nonoanHa XVII eexa) / / CnaeaaoBeÀeH[e, t993, L. - 44-56* lloscow State *
(291) Golub, fvan: La lÍngua di KriZanié : protoslavo, Paleoslavo, panslavo,
neoslavo // Orientalia Christiana Periodica. 59, 1993. - 465-482* lloscow State *
Language
12921 [lo/^axxHa, fl.C.: Hagvxan xoxoepexuun no ucropr¿r,r öunonornqecKoro Saxgnurera I'llU
l/ Beqxnx ìlocxoacroro UHl4Bepcrtrera : Cepmn 9. Onnonorna, t993, 4. - 78-82* llulti-Period *
(293) Bonpocu Teoprn I Hcropt4r.r f,oHKa : Cõopxt¿x craren x 100-¡errþ co ÀHÍ poxaeH].tf,
6.^. napxHa. - Cauxr-fìerepõUpr : Hs¡arenucreo C.-llerepõUprcKot'o UHhBepcurera, 1993.- 2t1
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(294) List of Boohs and Articles Publisherl by Scantlinavian Slavists antl Baltologists
L992 // Scantlo-S1avica. 39, 1993. - 205-217* Multi-Perioil *
(295) X Ìtiçrlzynarodowy kongres Slawistów : (Sofia 14-22 IX 1988) // S1avia Antiqua.
33=L99L/92, 1993. - 283-284* l{ulti-Period *
(296) Rudolf Àitzetnüller : Schriftenverzeichnis 1950 bis 1992 / (Zusa¡nnengestellt
von Matthias Bäckert und Kristina Senft) // Anzeiger für slavische Philologie' 22'
1993, 1. - 5-15* llulti-Period *
(29?) Slavistische Linguistik 1992 : Referate des XVIII. Konstanzer Slavistischen
Àrbeitstreffens Banberg 14.-18.9.L992 / Hrsg. von Sebastian Kempgen. - Ilünchen :
Sagner, L993. - 295. - (Slavistische Beiträge ; 304)* Ilu1tí-Period *
- Specif ications (Iranguage)
-- Àccent
(298) 3anngHRK, ¡\.¡\.: .HepÍno flpaee¡xoe' xIV aeXa KaK aKUeHTOnonÍYecKl/lñ l4CTo'{Ht'tK
l{ünchen: Sagner,1990. - 183. - (Slavistisehe Beiträge ;266)
R: Lars Steenslantl // Russian LinguistÍcs. 16, L992/93. - 269-279* 14th - 15th centuries *
(299) Stantiericz, Eiltard: The Accentual Patterns of the Slavic Languages. -
Stanford : Stanfortl University Press, 1993- - 351* llulti-Periotl *
-- Characters
(300) Iluxnyea, ll.ll.: HoBHe ÄaHHHe o 3onoronøcuax floconbcKol'o np[Ka3a Bropon nonoBHHbl
XVII BeKa // OreqecraeHHue apxuBu' 1993, 5. - 55-59* l{oscow State *
(301) CrpaxoBa, O.E.: TanHonrcb unt4 aõõpeeøauna? // Palaeoslavica.1' 1993. -
24t-25I* l{th - 15th centuries *
(302) BrcoubKnn, C.0.: Kuiecoxa nHceMHa uKofla e XI-XII c¡. ll Mosoexaecreo, 1993, ¡l-- 3-r2* Kievan Russia *
-- EtPolog¡'
(303) qeÈ{bD(, P.9.: l4cropnxo-orl4MonoruqecKnn cnoBapb coBpeMeHHoro puccKoro RoHKa. -
l.locKBa:PUccKtlRRsux, 1993.-1.4-tlasroun¡a.-62tì2. llaxqrpu-flugp.-559* l{ulti-Periotl *
(304) 3rhMonortlHecKllñ cnoaapu cnaBf,HcKr4x RsHKoB : lìpacnaenHcKl4ñ neKcuYecKllü OoHÂ. -
Hocxea : HaUKa, 1993. - 255. - Bun. 18. (* natog¿ - r nçky5-ka)* Prehistory *
(305) HeecKar, T.B.: .Kopxec¡oB puccKoro rBHKâr 0.c. llluuxeguea B cBere
grlrl,ro¡ornHecKofi l,lcropnorpasnn l/ CnaaRHoee¡exne, 1993, L. - 57-65* llulti-PerÍoil *
(306) Cashu¡ll¡, H.f .: O npoucxoxaeHnu reorpaönyecKoro HasaBHltR l'locxaa // Linguistica
Uralica. 29, L993. - Ll9-L52* Ìlulti-Perioil * Prehistory *
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(30S) Theipen, Ulrich: Abg. cuKepa = Ìtost (Apfetwein)? : Etynologische unil
kulturhistorische Rätsel // Díe slawischen Sprachen. 33, 1993. - 95-110* Kievan Russia *
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(Bocro.{xocnaBflHcKo-Bocroyt{o6anrt4ncKue neKcuqecKlte napannent4) // Russian Linguistics-
t6, t992/93. - 26L-268* t{u1ti-Period *
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t6, t992/93. - 261-268* llulti-Period *
-- Glottogenesis
(312) KapneHKo, D.O.: Uxpalxcx¡xa rinoreea // floaosaaBcrBo, 1993, 5. - 3-8* Multi-Perioil * Prehistory *
(313) HixvUK, B.B.: UxpaixcuKa MoBa a Kuiacuxou¡¡ tlcanrupi 1397 9. // MoBosHaBcrBo,
1993, 5. - 9-2t* 14th - 15th centuries *
(31¡l) Txa.{e¡ro, O.E.: Pociñcuxa ra uepKoaHocnoe'RHcbKa MoBa (pocincKoi peaaxUli) nx
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l.logoexaacteo, 1993, 2. - 13-18* Kievan Russia * l¡¡th - 15th centuries *
-- Gra¡¡ar
(315) PenxeBa, ll.fl.: K eonpocg oõ eeonnul4l4 FpaMMaruyecKon HopMH xtlrl4nHblx texctoe /l
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(316) Ioeroõpox, ll.A.: CucreHa tacrr4H MoBr4 B UKpaiHcbKifi niHrBicrtl.{xiñ rpa¡nuii :
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Philologie. 22, L993, 1. - 17-44* Kievan Russia * l¿th - 15th centuries *
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(318) tpanyuK, B.D.: Bia6urrn npouecu pogBr4TKU cxiaHocnoB'eHcbKl'lx MoB U cnl4cKax
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(319) Koerult. Il.C.: ggux BbtcoKoR KHt4xHOCTI4 B TpaKTOBKe neKovlKol'paÖoB Bocro!IHHX
cnaaf,H XVI a. // lpU¡a Oraena apeBHepuccKoñ ¡nreparupu.48. - Caxxr-lìerep6gpr' 1993'- 254-257* lloscow State *
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1993. - 106-110* Ìloscow State *
(321) CeaaKo8a, O.^.: LlepxoaxocnaBflHcKo-puooK[e napoHnMb¡ // cnaaanoBeÂeHre' L993, 2.
- tt7-L23. - fìpoaonxeHile* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(322) Ø¡axoea, O.Â.: llepxoexocnaBflHcKo-pUCCKt4e napoHt4Mbl l/ cnaøanoBeÄeH[e, 1993, 4.
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(324) CrporoBa, B.Il.: EuToBaF neKCnKa HoBrOpOAcKuX õepecrnHux Fpailor l',t l'oBopoB :
(xaseax[R npea¡eroB Uraapla) // Bonpocu reopxt4 ]r [cropttt4 gsuKa : Cõopxrx crareil K
100-¡ernn co ÂHR pox¿elrn 6.4. flapnna. - CaHKr-Ilerep[Upr, 1993. - 178-183* Kievan Russia r
(325) TupxnH, AÂonbl: 06 o¡xol.r ManonsBeCTHOM naMf,Tl{t4Ke ÀpeBHenepMcKon nucbMeHHOCTl4
// Festãirrift ftir nàija Bartens zun 25.10.1993. - Helsinki: Suonalais-ugrilainen
Seura, 1993. - 277-281. - (Suonalais-ugrilaisen Seuran toinituksia ; 251)* lloscow State *
(326) f,eipert, Ee¡ut: Die Christianisierung iler Kiever Rus aIs lexikologisches
problen / Von He1nut Keipert // Mittenniun Russiae Christianae : Tausentl Jahre
ChrÍstliches RuÊland 988-1988 ; Vortråige <les Synposiuns anläþlich tler
Tausentljahrfeier iler Christianisierung Rußlan<l- in t{ünster von 5. bis 9- Juli L988 /
Herausgegeben von Gerhard Birkfe1lner. - Köln; lteinar i lfien: Böhlau, 1993. -
13?-16i. - (Schriften des Konitees der Bundesrepubtik Deutschland zur Förtlerung der




Hecxonuxo c¡toB o cngxõe canrol'tu Oeoaocup flevepcxotlg // Stuaia
Slavica Savariensia, 1993, 2. - 106-115* Kievan Russia *
---- Conjunetions
Í-tlal
(328) Kanopun[Ha, tl.B.: K aonpocg o MapK]lpoBaHHocrt4 coþaa a B ÂpeBHepUccKoM flssKe //
Bonpocu reopltg H Hcroptitl4 RoHKa : Cõopxttx crareå r 100-nerrþ co ÁHf, poxaexnn 6.4.
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---- Xouns
ttanKoHocrt
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crareñ x 100-nernþ co ÁHR poxÀeH!,rn E.A. IlapuHa. - CaHKr-flerepõUpr, 1993. - 101-105
,.{Up,,
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für slavische Philologíe. 22, 1993, t. - 9?-103* Kievan Russia *
(350) ilanór, iIaD: tlplyw slownictwa runulskiego na Podkarpacie, osobliwie na gware
huculsk¡ // Slavia oriental.is. 42, L993. - ¡t99-513* l{ulti-Period *
(351) Struriústi, Bohilan: Geneza tlialektu Ienkowskiego l/ Slavia Orientalis. 42,
1993. - 5?5-581* l¡lth - 15th centuries *
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--- Loaning of phraseologisns
(352) ÂexncexKo, C.H.: I'lornBauiñHa õaea frpaeeononi.{xoi aepueaui i :
(nixreoxpaeesHaByrñ ra nixreicrl4r.rHr4n acnerrr) // MoaoexaBcrBo, 1993, 5. - 49-55* l{ul.ti-Period *
--- Loaning of rorils
(353) Poppe, tficholas (atr.): A Textological Note on Altaic Loan Words in the
Zadon5ðina and the Slovo o polku lgoreve // Scantlo-S1avica. 39. - Copenhagen, 1993.- t22-t21* Kievan Russia *
(354) Sigalov, Pavel: tlepxoexoc¡aBFHr4eMu B UKpaíHcKoM nouKe // Christianity and the
Eastern Slavs. VoI. 1. S1avic Cultures in the Micklle Ages / Etlitetl by Boris Gasparov
antl 01ga Raevsky-Hughes. - Berkeley; Los Angeles ; Oxforil, 1993. - 215-238. -(California S1avic Studies ; 16)* l{ulti-Periotl *
-- Linguistic stanilardization
(355) tlengel, Sretlana: Kontinuitåt und Entwicklung der altkirchenslawischen
llortbiltlungsnorn in iler sprachlichen Situation des alten Ruþland: (11.-L'1. Jtr.) l/
Zeitschrift ttir Slawistik. 38, 1993, 3. - 333-345* Kievan Russia * l¿th - 15th centuries *
-- Linguistíc systers/levels
(356) KoerUH, ¡l-C.: XHBoR reKcr puKonrcHoñ KHrlr'r,r // Bonpocu reoprn u lrcropr,t4 nouKa: C6opxnx crareå x 100-nernþ co ÂHR poxôeHín 6.4. flapr¡xa. - Caxxr-flerep6gpr, 1993.
89-9 5* Kievan Russia * 1¡lth - 15th centuries *
(35?) Falorsli, ldar: Ìliedzy jçzykien a kultur¿ lutlowq Rosji XVI wieku // Stavia
OrÍenta1is. 42, 7993. - 75-87* l{oseow State *
--- Dialect/regional variants
(358) fep¡, A.C-: K ucropur roBopoo K BocroKU or flcxoea // Bonpocu reopur,r n ÂcropÂn
f,sHKa : C6opxnx crareñ x 100-¡eruþ co Â]rR poxÀeHt,tn 6.4. Ilaprxa. - Caxxr-llerepõgpr,
1993. - 152-159* Prehistory *
(359) fnUremKo, B.A.: ftepio¡ cxi¡xocnoa'RHcbKol xoexoi e¿xocrl a npaunx 0.0.
lÌaxuaroEa // l.loeoexaBcreo, L993, 2. - 18-25* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(360) Kocmr{UK, I1.9.: K r4cropt4u rpafiaperHo-erl4KerHux Qopr-ru¡ : (no ncKoacKtlM
naMRrHrKaM) // BonpocH Teoplil4 x r,rcropx].r fioHKa : Cõopxux craren x 100-nernþ co ÀHf,
pox¡eHr,rn 6.4. Ilapt,lHa. - CaHxr-flerep6upr, 1993 . - 167-1,73* l¿th - 15th eenturies *
(361) Knrcuxo, B.E.: Kareropuf, oÀUueeneHHocrr4 B ôpeBHeHoBropoacKoM ¡nanexte //
Cnaenxoeeaexne, 1993, 3. - 69-79* Kievan Russia t 14th - 15th centuries *
(362) Kp¡rcbKo, B.E.: Hoaue Marepranu K |rcroptlr4 apeBHeHogropoÀcKoro HoMr,tHarhBa Ha -e
// Bonpocu souKooHaHhn. 1993, 6. - 78-88* Kievan Russia * 1{th - 15th centurÍes * Moscow State *
(363) Hlx.{UK, B.B.: Ilpo noxoÄxeHHn gxpaixcuxux aianextie / Bachnu Hluvgx // Uxgaina
: HaUKa I Kunbrupa. 26/2'1, 1993. - 233-250
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* Multi-Period *
(364) nieropax, f'.0.: ôianexrxa cnrgauin e Kniecuxiñ PUci l/ l4oaoeaaecrBo, t993,2.
- 5-13* Kievan RussÍa *
(365) flonnxoea, E.H.: geuxoea¡ curuaultfl e flpuxauue e XVII eexe // Bonpocu reopnn Ll
r,rcropur4 RoHKa : Cõopxnx craren x 100-neruÞ co ÂHe poxÀeHt'ttt E.A. Iìaprxa. -
Caxxr-Ilerep6upr, 1993. - 110-115* l{oscow State r
(366) PgcaxlBcbxnfi, B.ll.: ÂaexbopucbKa MoBa: MlrÕ.{r4 peanbHicrb? // noeogHaBcrBo,
t993, 2. - 3-6* Kievan Russia * 1¿th - 15th centuries *
(36?) Ceprees, O.fl.: Âo npoõnêM[.ÁâBHbopUcbKHü nepioa a icropii cxi¡¡tttx cnoB'FH Ta
lx Moa' // lloeoeHaBcrBo, 1993, 2. - 25-26* Kievan Russia * 14th - 15th centuries * '
(368) Crporoea, B-fl.:EuroeaR neKchKa HoBFopoÀcKr,rx õepecrnHHx FpaMor 14 l'oBopoB:
(xasaaxnn npeÂMeroe graaplr) // Bonpocu reoplr4 !4 r,rcropnr4 fisHKa: Cõopxnr crareñ K
100-nermp co ôHR poxÀeHne E.A. flaprxa. - Caxxr-flerepõUpr, 1993. - 178-183t Kievan Russia *
(369) Tapaxexxo, 0.0.: Moea Kuiacuxoi PUcl : Buson icroprxo-nixralcrh.{Hl4x i
nonirnxo-1¡eonoriqsvlx npo6neu // MoeoexaBcrBo, L993, 2. - 35-38* Prehistory * Kievan Russia *
(3?0) Txa.rexxo, 0.6.: Pociñcura ra uepKoBHocnoB'RHcbKa xoaa (pociñcKoi pe¡aruii) nr
Âxepeno peKoHcrpuKuii HaRaaBHiRüoro neploag icropii Urpaixcuroi uoen //
Moeoexaacrao, 1993, 2. - 13-18* Kievan Russia * l¿th - 15th centuries *
(371) fUpagneg, A.O.: ÍlpnacnaesHcKl.rn cnoBHr4K apeBHeHoBFopoÂcKoFo ÀttaneKTa c roqKtl
opeHnn neKcltKocrarl4crr,rKl,r // Bonpocu RauKosHaHlta, 1993, 4. - 8?-98* Kievan Russia * 1¿th - 15th centuríes *
(3?2) Schaller, Eehut: Die Frage des ûberganges von der ostslawischen Spracheinheit
zun Groprussischen, Ukrainischen unrl ïeiFrussischen / Helnut t{. Schaller //
Zeitschrift ftir Slawistik. 38, 1993, 1. - 4L-52* llulti-Period *
(3?3) Strutiústi. Bohilan: Geneza ilialektu Iemkowskiego // Slavia Orientalis. 42,
1993. - 575-581* 1¿th - 15th centurÍes *
(3?{) ?óth, Irre E.: K ísuyeHuþ RsuKa ncKoacK}rx rpauor / U.X. Tot // StudÍa Slavica
Savariensia, 1993, 1. - t7-28. - (qacru neaan)* Kievan Russia * l¡lth - 15th centuries *
--- Literary language
(375) KonecoB, B.B.: PaoroBopHHR f,gbtK líocroecxoñ Pgcu xar t,lcrot{HnK n ocHoBa
nureparupHot'o RoHKa xvII BeKa // Bonpocut reoplt4 l,r Hcropl,tt RsuKa : C6opuux craren K
100-nernn co ÀHf, poxÂeHhn E.A. flapuxa. - Caxxr-tìerepõUpr, L993. - 95-101* lloscow State *
(376) Sigalov, P¡vel: UepxoeHocnaaf,Hl4gt{u B UKpaxHcKoM RsHKe // Christianity and the
Eastern Slavs. VoI. 1. Slavic Cultures Ín the Middte Ages / Eitited by Boris Gasparov
and Olga Raevsky-Hughes. - Berleley ; Los Angeles i Oxforil, 1993. - 2L5-238. -(California Slavic Studies ; 16)* tlulti-PerÍod *
(37?) Steínte, f,Iaus: Die Entstehung des slavischen Schrifttuns und die Frage der
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Schriftsprache // Zeitschrift für Slawistik. 38, 1993, 1. - 53-50* Prehistory r Kievan Russia *
(378) llorth, Dean S.: (lChurch] Slavonic) I{riting in Kievan Rus' // Christianity and
the Eastern Slavs. Vot. 1. Slavic Cultures in the Hicldle Àges / Edited by Boris
Gasparov and Olga Raevsky-flughes. - Berkeley; Los Angeles;Oxford, 1993. -
141-153. - (California Slavic Studies ; 16)* Kievan Russia *
--- Spoken language
(379) Konecoe, B.B.: PasFoBopHuR flsHK Hocxoecxoñ Pgcn xax hcroqHr4K H ocHoBa
nnreparupHoro RsHKa xvII BeKa // Bonpocu reopnu ta rcrop!,ru RsHKa : Cõopxrr crareñ K
100-nerun co ÂHR poxÄeHnfl 6.4. Ilapr,txa. - CaHKr-llerepõUpr, 1993. - 95-101* Moscow State *
(380) fbnnxoea, E.H.: gsuxoea¡ chruaulin e fìprxauue e XVII aexe / / Bonpocu reoprt4 14
l,rcropr1r,r RaHKa : Cõopxnr crareñ x 100-nernþ co aHf, poxÂeHnfl E.A. flapnxa. -
Caxxr-flerepõgpr, 1993. - 110-115* l{oscow State *
-- lforinal enilings I cases
(381) Kprrc¡xo, B.E.: Kareropnn oÁUü¡eBneHHocrH B ÀpeBHeHoBropoacKou ¡ua¡exte //
Cnaenxoseaexlte, 1993, 3. - 69-79* Kievan Russía * 14th - 15th centuries *
(382) Kprcuxo, B.E.: HoBHe MarepnanH K hcropt4tl apeaHeHoBropoÂcKoro HoMt4Har[Ba Ha -e
// Bonpocu RouKosHaHt,ta, t993, 6. - ?8-88* Kievan Russia * 14th - 15th centuries * l{oscoYr State *
(383) IlnerxeBa, ¡1.¡1.: l4un cuuecrBnrenbHoe // CnaeaaoBeÀeH[e, 1993,2. - 105-116. -
0rox,laxne* Kievan Russia t 1¿tb - 15th eenturies *
(38¡l) flnerxega, A.^.: ]4ufl cut¡tecrBuTenbHoe // Cnaea]tog6ÁeHr4e, 1993, 1. - 89-97* Kievan Russia t l¡lth - 15th eenturies *
(385) Daiber, Ttolas: Der sog. Richtungsdativ unil die sog. Belebtheitskategorie
Thesen zur Unbiklung des slavischen Kasussystens / / Ànzeiger filr slavÍsche
Philologie. 22, L993, L. - L7-44* Kievan Russia * l¿th - 15th centuries *
-- OrthograDhy
(386) lkxay€e, ô.C.: Âoxnaa o crapon opOorpaOr,rr /l PVccxaa peru, 1993, 1. - 43-51r lloscow State r
(387) thaxoa, A.H.: 0 coepeueHHox pUccKoM npaBonÍcaHun l/ Pgccxaa pe,{u, 1993, L. -
64-72* Multi-Períod *
-- Phonologry
(388) Flier, tiehael S.: Final Sonorant Clusters in East Slavie // Anerican
contributions to the eleventh international congress of slavists : Bratislava,
August-Septenber 1993 ; I¡iterature. Linguistics. Poetics / edÍted by Robert À.
l{aguire & ÀIan Ti¡berlake. - Colunbus (ohio) : Slavica, 1993. - 251-269r llulti-Period *
(389) Îiüerlale, Àlan: fsochrony in Late connon Slavic : (Onur Soxernrecroro
no¡xoaa) // ÀnerÍcan contributions to the eleventh international co¡gress of
slavists : BratÍslava, August-Septenber 1993 ; Literature. LÍnguistics. Poetics /
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edited by Robert A. lfaguire & Alan Timberlake. - Colubus (Ohío)
425-439* Kievan Russia *
SIavica, 1993. -
-- Phraseology
(390) ÂennceHKo, C.H.: l'lorrBauiñHa õaea ðpaeeonorieHoi aepneauii :
(nixraoxpaeegHaaynn ra nixreicrl4..tHrn acnexrn) // MoaoexaBcrBo, 1993' 5. - 49-55* Ìlulti-Period *
(391) Kocrovgx, I1.9.: K Icropt4l4 rpaÖaperHo-or[KerHux oopuun : (no ncKoBcKI4M
naMflTHtlKaM) // Bonpocu reopltl4 l,r r,rcropr4l4 RoHKa : C6oputlx crareñ x 100-nerrþ co aHR
poxÀeHlrn õ.4. Ilapu¡ra. - CaHKr-tlerepõUpr, L993- - 167-173* 14th - 15th centuries *
(392) Ilnnnq, f .¡ì., HoxuexKo, 8.M., CTenaHoBa, fl.14.: Euõneueub¡ B pUccKoM, qeucKoM 1,1
cnoBauKo¡ nnreparupHbtx FsHKax / / Bectnm Caxxr-flerepõgprcxoro UHl4eepcürera : Ceprn
2. tlictogua, RsHKosHaHlle, flnreparupoBeÂeHue. - Caxxr-flerep6upr, 1993, 3. - 51-59* Ìlulti-Perioil *
(393) ttnpomoK, O.ll.: Icropin FpaMarryHr4x aacoõie BHpaxeHHR esi,.lnheocti a Uxpaixc¡xiä
uoel ll lloBosHaBcreo, 1993, 2. - 55-63* l¿th - 15th centuries *
(394) iloxneHKo, 8.11.: Phraseologische Gernanisnen in RussÍschen / Valerij Ìf.
t{okienko // Zeitschrift ftir Slawistik. 38, 1993, 3. - 346-360* Moscow State *
(395) Pavlft, .Iaroslav Y.: .cnoBo o nonKu Hropeee' í ÄpeBHeqeücKne XpOHtlKtt : (Tpr,l
nar¡HcKllx cooTBeTcTBnR Âpe9HeBocroyHocnaBf,HcKoñ t4at4oMe noaKnoHllrl,l FnaBH no¡u Me'{u)
tpocnaB B¡HUeHU llagn1ax // Scantlo-Slavica. 39. - Copenhagen, 1993. - 149-165* Kievan Russia *
--- 'fgcnn-x[rcnxr
(396) Crpaxoa, 4.6.: l'gcnu-uucnn // Palaeoslavica. 1,* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
1993. - 237-240
-- Social aspects
(39?) AraxpoHt4yecKa¡ couronhHFgl,lcrl4Ka. - Hocxea : HaUKa, 1993. - 204* l{ultÍ-Períod *
(39S) lluponDK, O.ll.: Icroptn rpaMarHqHHx eaco6ie BupaxeHHR seivnl4eocri a Urpaixcuxlfi
noel l/ llosogxaecteo, 1993,2. - 55-63* 14th - 15tb centurÍes *
-- Sntax
(399) Ioero6pox, ll.A.: CucreMa yacrlrH MoBu B Uxpaixcuxln nlHrBicrtt..lxiñ rpaanuil :
(perpocnerrugHt4ñ or¡n¡) // l4oeoanaBcrgo, 1993, 3- - 3-12* 14th - 15th centuries *
(¡lO0) Lectey, Celia E.: Relative Clauses in lletlíeva1 Russian Texts. - Ànn Arbor
University llicrofilns International, 1993. - 279. - Diss. UnÍv. of California,
Berkeley* Kievan Russia * l¡¡th - 15th centuries t
-- leaching of langruages
(1101) ExaonbUeg, ll.A.: Ponu Kpae8eÂeHt4t B ¡rHr8ocrpaHoBeayecKoM npenoÀaBaHl,lH
puccKoro RgHKa B uHocTpaHHoR aUAHTopnn I / Becrxnx Canxr-llerep6uprcxoro UHl4Bepc[rera
: Cepun 2. )llctopue, RoHKogHaHue, nlreparupoBeÂeHne, 1993, 3. - 93-97
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r Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
-- lense systet
(402) penxeBa, Ì1.¡1.: K aonpocg oõ eeonnuHl1 rpaMMarueecKoü HopMH XHTI4RHHX TeKCroa / /
BecTHl,tK Mocxogcxoro UHuBepchTeTa : Cep¡,¡F 9. QllnonornR, 1993, 2. - 27-32* lrtth - 15th centuries *
(403) f,erschbaurer, Gottfrieil tl.: Die L-Periphrase in iler altrussischen Version tles
",Jüdischen Krieges" von ,Iosephus Flavíus : Das Echte untl ilas Fingierte
Perfektpråsens. - Freiburg (Br.) : $eiher, 1993. - 227. - (llonunenta Linguae
Slavicaé Dialecti Veteris : Fontes et Dissertationes ; 33)* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(404) Ktenin, hily: The Perfect Tense in the Laurentian l{anuscript ot. L377 //
Amerícan contributions to the eleventh international congress of slavists :
Bratislava, August-Septenber 1993 ; Literature. Linguistics. Poetics / etliteil by
Robert À. llaguire & AIan Tinberlake. - Colunbus (Ohio) : Slavica, 1993. - 330-343* l{th - 15th centuries *
-- Yerbal enilings / conjugation
__- tr-ü-rr
(405) ElcoeeuÞKa, ll.Â.: BianpuKMerHl1Koei alec¡oea s cuÖlKcou -Ë- U ÀaBHbopucuriñ
¡toei // Mososxaecreo, 1993,4. - 29-35* Kievan Russia *
-- llord fortation
(406) ;engel, Stetlana: Kontinuität und Entwichlung der altkirchenslawischen
iortbiltlungsnorn in iler sprachlichen Situation des alten RuÊland: (11.-17. Jtr.l //




(40?) Iahota, lilliar il.: Ronanee re- anil Russian voz- // Canatlian Slavonic Papers.
35, 1993. - 291-30¿* llulti-Períod *
----- BO3-
({08) f,abota, tfillia¡ il.: Ronance re- and Russian voz- // Canað,ian Slavonic Papers.
35, 1993. - 291-30¿r ilulti-Perioil *
--- Suffixes
(409) n€p€rooeHKo, fl.ll.: CeuaHrhKo-0uHKuloHa¡bHa crpuKrupa cuoixcie ai¡xocnux
nptf¡ilerHnKlE U uoet aaBHbopucbKoi nrlceuHoc¡L // Moeoexaecreo, 1993, 4. - 35-41r Kievan Russia *
---- tdverbial suffixcs
"-y.p.l-mlL0"
({10) Bep6oB1|n, il.B.: flpr,lcniexhx¡¡ ig cuoixcauu -Åa. -t4vt, -Ho B icropit Uxpalscxoi
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¡ioau /l MogogHaBcreo, 1.993 , 4- - 42-46* l{oscow State *
- Intlividual languages
-- Àltaic languages
(411) poppe, tficholas (ilr.): A Textological Note on Altaic Loan Ïtords in the
ZadonSðina and the Slovo o polku lgoreve // Scantto-S1avica. 39. - Copenhagen, 1993






(Bocro,{xocnagf,HcKo-BocTOt{Ho6anr[RcKHe neKcnqecKt,le napan¡enn) // Russian Linguistics'
t6, t992193. - 26r-268* t{ultí-Perioô *
(413) lichajlov, Ilítolaj: À proposito iti una interpretazione del teonino slavo Perun
// Ricerche slavistiche. 39/40, t992/93, 2. - 89-94* Prehistory * Kievan RussÍa *
--- Gertanic languages
---- Gerran
(41{) }loxneHKo. B.}1.: Phraseologische Gernanisnen in Russischen / Valerij M.
l{okienko ll Zeítschrift filr Slawistik. 38, 1993, 3. - 346-360* l{oscow State *
---- iorilic languages
(415) llichajlov, tilolaj: À proposito di una interpretazione de1 teonimo slavo Perun
// Ricerche slavistiche. 39/¡10, L992/93, 2. - 89-94* PrehistorY * Kievan RussÍa *
--- Roranic languages
(416) Iabota, lilliar iI.: Ronance re- and Russian voz- // Canatlian SlavonÍc Papers.
35, 1993. - 291-30¿t tlulti-Períoil *
---- Latin
({17) pavlll, Jaroslav Y.: .CnoBo o nonKu l4rOpeae' 14 ÀpeBHegeUCKUe XpoHl'lKt4 : (Tpn
naTnHcKr,tx cooTgercTBtt¡ ÂpeBHeBocToYHocflaBRHcKoR l,!Âl4oue noÀKnoHt.tTt'l rnaeH noau Me'{u) /
gpocnaa BhHUeHu flae¡rr // Scan<lo-Slavica. 39. - Copenhagen, 1993' - 149-165* Kíevan Russia *
--- Slavic langruages
(¡t18) OrnxonornqecKHn cnoBapb cÍaBf,HcKt4x ñ9HKoB : flpacnaanHcKun neKcn¡{ecKun ooHÂ. -
I'locxea : Hagxa, 1993. - 255. - Bun. 18. (* natog¿ - * nçkys-ka)* Prehistory *
(419) lþ¡xoBa, O.O.: floxoHocogcKhe r.treHun l/ CnaeanogeÀeHre, 1993, 1' - 122-t23t tlulti-Periotl *
(1120) CnaencTrel.lll npouyBaH],|f, = Êtutles slaves : C6opxux B Yecr Ha XI MexÂUHapoÂeH
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cnaBHcTnHeH KoHrpec = MéIanges à l'occasion tlu XI congrès international des
slavisants. - Bennxo Tupxoeó: UrueepcrrercKo l4saare¡cTBo 'CB' ca' Krpøn u Meroôt1ñ"
1993. - 298* MuIti-Period *
(421) Àmerican Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists :
Bratislava, August-Septenber 1993 ; Literature. Lingustics' Poetics / Editecl by
Robert l. itaguire e Alan Tinrberlake. - Coluurbus (Ohio) : Slavíca, 1993' - ¡159* t{ulti-Period *
(422) Daiber, thotas: Der sog. Richtungstlativ und die sog. Belebtheitskategorie :
thesen zur Unbildung iles slaúischen Kaiussystens / / Anzeiger für slavisehe
Philologie. 22, 1993, 1. - t7-44* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(¡t23) Linnenlohl, Erich: Die Ìlenden untl ilie "S1awen" genannten Völker : Sprachliche
Iliderlegung der These von den "slawischen Völkern". - Frankfurt (Main) : R'G'
Fischer, 1993. - 82* PrehistorY * Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
({2{) fichols, Johanna: The LinguÍstic Geography of the Slavic Expansion // Anerican
contributions to tt¡e eteventh internationaÍ cóngress of slavists : Bratislava'
Àugust-septenber 1993 ; Llterature. Linguisties. Poetics / etlited by Robert A'
äãõ"it" &'Alan Timberlake. - Colunrbus (óhio) : Slavica, 1993. - 317-39L* PrehistorY * Kievan Russia *
(425) Stanlieriez, Edrard: The Accentual' Patterns of the Slavic Languages' -
Stanford : Stanfortl University Press, L993' - 351* t{ulti-Period t
---- olal Church Slavonie
(426) Gotub, Iyan: La lingua tti Krizanic : protoslavo, Paleoslavo, Panslavo,
n"o"í"uo // orientalia Chiistiana Periodica' 59, 1993 ' - 465-482* l{oscow State *
(42?) KronsteiDer, Otto: Die Chrlstianisierung der Kiewer Rus' : Ihre spraehlichen
Grundlagen und Folgen / Von Otto Kronsteiner // t'titt"nniun Russiae Christianae :
Tausenil Jahre cf¡riitiicfres Rugland 988-1988 ; Vorträge tles synposiuns anlåþ1icb der
Tausendjahrfeier iler christianisierung Ruplands in ltünster von 5. bis 9' Juli t988 I
Herausgegeben von Gerhard Birkfeltner. - kOfn i lleinar ; ïien: Böhlau, 1993' -
163-1?1. - 16. - (Schriften tles Konitees tler Bundesrepublik Deutschlantl zur
Förderung der Slawischen Studien ; 16)* Kievan Russia *
(428) Iengel, Stetl¡na: lls$oplr.rx 10?3 roôa Ha QoHe ÂpeBHe6onrapcxoñ 14 ÂpeBHepUccKoR
cnoaooõpasogarenbHofl cttxoxnxt¿l.t // Russían l,inguistics. 16, t992193' - 203-2L0* Kievan Russia *
(429) ttengel, Stetlan¡: KontinuÍtåt untl Entwicklung der altkirchenslawischen
ltortbildungsnor¡û in der sprachlichen Situatíon des alten Ruþlantl : (11''11' Jh'l //
Zeitschrift frlr SIawístik. 38, 1993, 3. - 333-345* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
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(866) f,oll, Eruce 1.: Avvakun and the Genesis of Siberian Literatu¡e // Between
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Yuri Slezkine. - New York : St. lfartin's Press, L993. - 33-45* lloscow State t
(867) Eunt, Priscilla:.Iustice in Àvvakun's Fífth Petition to Tsar Aleksei
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t'fidtlle Ages / Eilitetl by Boris Gasparov and OIga Raevsky-Hughes. - Berkeley; Los
Angeles i Oxford,1993. - 276-296. - (California Slavíc Studies;16)* lloscow State *
-- Cornelius a Lapide
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48. - Caxrr-flerepõUpr, 1993. - 3ll3-350* lloscow State *
-- Ddtrij luptalo (Rostovstij) (1651-1709)
(869) te¡otoga, ll.Â.: 0 ôBUX r4croyHuKax UKpal4HcKr,rx nponoBeaen Ânunrpnn Pocroecxoro(Ooua Hno¡sRHoBcKnR lt KopHenl4ü a flanu¡e) / / fpA¡a Or¡ena ÀpeBHepUccKoR nureparupH.{8. - Caxrr-flerep6upr, 1993. - 343-350* lloscow State *
-- Elagin, I.P.
(870) Scha¡schula, lalter:Îhe lgor'Tale fron its Czech to its Gaelic Connection //
Àneriean contributions to the eleventh international congress of slavists :
Eratislava, August-Septenber L993 , Literature. Linguistics. poetics / ettited by
Robert À. ltaguire & Àlan Tinberlake. - Colunbus (Ohio) : Slavica, 1993. - 130-153* Kievan Russia *
-- Epifanij Preruilryj
(871) Beperarnx, E.ll.: K ncronxoeaHnþ llüeHx Enuüaxun flpeuu¿poro: (e caRau c
l,lcToKaMn cTnnn ¡fillêTgHlrF cnoBêc') // vlseeüuR Axaaeunn HauK : cepnr nnreparupH h
RoHKa. 52, t993, 2. - 64-76* 1llth - 15th centuries *
--- Zitie Stefana Perrstogo
(8?2) Golatblatt, f,arvey: 0n the P1ace of the Cyrilto-Ìlethodian Tradition in
Epiphanius's Life of Saint Stephen of Pern // christianity and the Eastern Slavs.
Vol. 1. Slavic Cultures in the lliddle Ages / Edited by Boris Gasparov anrl Olga
Raevsky-Hughes. - Berheley; I¡os Àngeles; Oxford, 1993. - 154-1?8. - (California
S1avic Studies;16)* 14th - 15th centuries *
-- Evtirij 1ãrnovstij
(873) KemaHos, Àrrarrrp: KnnpuaH t1 TBopyecKoro aeno Ha narpt4apx Eerntrufi r KnøMeHT
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gxpuacxr // Ipa¡a Or¡ena ÀpeBHepuccl<ofi ¡nreparupu. 48. - Caxxr-l'lerepõUpr, 1993. -
1¡13- 150* 14th - 15th centuries *
(874) KexaHoB, Ár4ll[Trp: narpmapx Eer]ruhü, Mr4Tpono¡mr Kunprax r BToporo þxHocflaBf,HcKo
BnllsHne / / Cnaenctltr{Hø npouqBaHrn : Cõopxrx B yecr xa XI MexÂUHapoaeH cflaBhcrl4qeH
KoHFpec. - Bennxo Tupxoeo: UxueepcnrercKo r4oÀare¡crBo "CB. ce. Kl,tpøn ]4 Meroal4ñ",
1993. - 204-2t3* 14th - 15th centuries *
-- Flavius Iosephus
--- ileuish llar
(8?5) Kerschbau¡er, Gottfried ll.: Die L-Periphrase in der altrussisehen Version tles
"Jüilischen Krieges" von rlosephus Flavius : Das Echte uncl das Fingierte
Perfektpråsens. - Freiburg (Br.) : Weiher, 1993. - 22'1. - (l{onumenta Linguae
Slavicae Dialecti Veteris : Fontes et Dissertationes ; 33)* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
-- Galicko-Yolynstaja letopis'
(8?6) Font, llárta: fannuxo-BonuHcKaf, neronncb KaK r,rcroqHuK BeHrepcKon ncrollnvi /
f'lapra Qoat /l Studia Slavica Savariensia, 1993, 2. - 123-L29* Kievan Russia *
-- Gerasir Bolilinskij
--- Zaton...
(8??) KpU¡eflb]thuKaf,, E.B.: 3aeeuaHle-UcraB fepao4xa Eonanxcroto // TpUau 0TÀena
ÀpeBHepUccKoR nnrepargpu. rt8. - Caxrr-llerepõgpr, 1993. - 264-270* Ìloscow State *
-- Grigoríj Carblat
(8?8) Aoxvesa-naHafioroBa, HesRHa: l-pnropÍR UaHõnaK, ñocrr! Bonouxt¿ tl HRKol,l acneKTu Ha
BuoaHTrRcKo-cflaBFHcKt4Te n!4TepargpHn orHoueHun / / Cnaenctu\.tHlt npoUtBaHMR : Cõopxrx a
qecr Ha XI xexagxapoÀeH c¡aBtacrt4yeH KoHFpec. - Be¡nro Tupxoeo : UxneepcurercKo
usÂarencrBo "CB. ce. Knpun n Ì'leroÀun", 1993. - 181-189* lt¡th - 15th centuries *
(8?9) f,annicl, Christian: Eyzantinische Rhetorik in iler Lobretle tles Grigorij Canblak
auf Evtinij von TUrnovo /l Anzeiger für slavisehe Philologie.22, t993, t, - 81-85i l¡¡th - 15th eenturies *
-- Ilarion (Ëetropolit) (as author)
--- Slovo o zatone i blagoilati
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npoHsBeaeHun ôpeBHeR Pgcn ll Becrxnx I'locxoscxoro uHl4BepcHrera: ceprs 8. l4cropnn,
1993, 4. - 6L-77* Kievan Russia i
(881) llttller, Lutlolf: Eine weitere griechische Parallele zu Ilarions "Slovo o zakone
i blagotlatí" /l TpU¡u or¡ena ÀpeBHepuccKoñ ¡lrreparupu. 48. - Caxxr-flerepõUpr, L993.
- 100-10¿* Prehistory * Kíevan Russia *
-- Iosif Yoloctij (as author)
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nsaarencreo "Ca. ce- Kupnn n Melo¡øfi", 1993' - 181-189* 14th - 15th centuries *
-- Ivan Îi¡ofeev
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(883) f,ontlratíeva, latara, Ingerflom, Claudio-Sergio: "Bez carja zenlja vdova"
Syncrétisne ilans Ie Vrenennik d'Ivan Tinofeev // Cahiers tlu nontle russe et
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icropuYHytñ xupHan' 1993, 4/6- - 27-37* Kievan Russia *
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--- Dialog s evvreel
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(Cnaa¡xôxyrü xrv B. u coBpeMeHHHR nepeBoÂH) / / Tpa¡a Or¡ena ÂpeBHepuccKofi nureparupH.
48. - Caxxr-flerep6upr, 1993- - 151-186* 14th - 15th centuries *
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5. - 70-75* lloscow State *
-- Kievslaja Psaltir'
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1993, 5. - 9-2L* 14th - 15th centuries *
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(892) Lilienfeld, Fairy von: The spirituality of the Early Kievan caves Monastery //
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uãite¿ by Bãris Gasparov and Olga Raevsky-Hughes. - Berkeley; I¡os Angeles ;gxford'
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1993, 4. - 6t-71* Kievan Russia *
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(899) Potlsta1sly, Gerhard: Bischof Kirill von Turov (2. HäIfte iles 12'jahrhun<lerts) , ãer bedeutenilste Theoroge der Kiever Rus (988-12401 / I lausend Jahre
Taufe Ruþlantls : Rupland in Europa ; Beiträge zun Interdisziplinären und
6kunenischen Synposiun in Halle (Saale) 13.-16. April L98S / Herausgegebên von
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.llept4no fìpaeeaxoe, xlv EeKa KaK aKueHTonorlYecKltn l4cTot{H14K. -
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48. - CaHxr-flerep6upr, 1993. - 343-350* lloscow State *
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ApeBHepuccKon nnreparupu. 48. - Caxxr-flerep6upr, 1993. - L96-204* 14th - 15th eenturies *
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(917) tilienfelil, Fairy von: the Spirituality of the Early Kievan Caves l{onastery //
Christianity anil the Eastern Slavs. Vol. 1. Slavic Cultures in the l{idd1e Ages /
Eilitetl by Boris Gasparov and 01ga Raevsky-Hughes. - Berkeley i Los Angeles ; Oxford,
1993. - 63-76. - (Calífornia Slavic Studies ; 16)* Kievan Russia *
(918) liura, Kiyoharu: Conparative Stuily of Stories Collectetl in the Paterik of
Kievan Cave llonastery: 3. Storyteller Polykatp // Slavic Sturlies. 40. - Hokkaido,
1993. - 97-124. - In japanischer Sprache* Kievan Russia *
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(919) llalet, Elíza: .llogecrb yUÂHa ecrb, KaKo xexa neõaelt MUxa cBoero or cMêprl,i' -
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29t-296* Ìfoscow State *
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Tausend Jahre Chrístliehes Ru0lanrl 988-1988 ; Vorträge des Synposiuns anlåF1ích <ler
Tausendjahrfeier der Christianisierung Ruþlands in llünster von 5. bis 9. Juli L988 /
Herausgãgeben von Gerhard Birkfellner. - KöIn; lleinar; tlÍen: Böhlau, 1993. -
191-21é. - (schriften des Konitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förtlerung der
Slawischen Studien ; 16)* Kievan Russia *
(92?) Trunte, f,arttut: Doctrina Christiana : Untersuchungen zu Konpilation unil
Quelten tler sogenannten "Rede tles Philosophen" in iler Altrussischen Chronik / Von
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Ruplanil 988-1988 ; Vorträge des Synposiu¡¡s anläpIich der Tauseniljahrfeier tler
Christianisierung Ruglantls in llünster von 5. bis f. ilu1i 1988 / Herausgegeben von
Gerhard Birkfellner. - KöIn; Ileinar ; tlien: Böhlau, L993. - 355-394. - (Schriften
des Konitees der Buntlesrepublik Deutschland zur Pörtlerung iler Slawischen Stutlien ;
16) * Kievan Russia *
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--- Pouðenie Vladirira llono¡acha
(928)fluxaqeBa,o.fl.:Jlee-¡þTbl'lsBepb//fpu¡aOr¡e¡aApeBHepuccKorn[TepaTUpH
48. - Caxxr-tlerepõUpr, 1993- - I29-I3'l* Kievan Russia *
-- Pslovskaja Pervaja letoPis'
(929) penxesa, ll.n.: K aonpocg oõ eaonnuur rpaMMarrgecKoú HopMbl xl"trl4üHHx texúoe //
Becrxux l,1ocKoBcKoro UHl4Bepcllrãra : Ceprn 9. Ounonornn, L993, 2' - 27-32* 14th - 15th centuries *
-- Pskovstaja vtoraja letoPis'
(g30) pe¡xeBa, Ìl.fl.: K Bonpocu oõ seonpuuh rpaMMaThYecKon HopMbl xl'lTøtlHHX leKC:|oB /l
Becrxnx MocKoBcKoro uHl4BepcllTeTa : cepnn 9. Ounononu¡, 1993, 2. - 21-32* 14th - 15th centuries r
-- Pstovslaja tret'ja letoPis'
(g31) pexxega, ll.fl-: K sonpocg oõ eeonnuhn rpaMMaTn.{ecKoñ HOpMH xl,lTl4ñHblx reKcTOB //
BecTHl,tK ltlocKoscxoro UHltBepcurera t CepÍn 9. Ounonorna, 1993,2' - 21-32* 1¡lth - 15th centuries *
-- Sestoilnev
(932) EapaHKoBa, r.c.: lllecroaHeB l4oaxxa 3xeapxa $onrapcxono //
6. - 52-60. - npoÂonxeHue* 14th - 15th centuries *
(933) EapaHKoBa, l.C.: lllecroôHeB l4oaxna SKsapxa Eonrapcxol'o //
5. - 60-69. - npoÂonxeHl,le* 14th - 15th centuries *
(9311) EapaHKoBa, f.C-: lllecroÀHeB l4oaxxa Sxeapxa õonrapcxoro //
2. - 67-77. - npoÂoJtxeHt,le* l¿th - 15th centuries *
(935) $apaHKoga, f.c.: lllecroÀt{eB l4oaxHa Sxsapxa þonrapcxoro //
3. - 53-63. - npoaonxeHre* l¿th - 15th centuries *
(936) EapanKoga, r.c.: lllegroÂHee l,loaxxa Sxeapxa þonrapcxoro //
1.-7?-89.-Haqano* l¡tth - 15th eenturies r
(93?) EapaHKoEa, r.c.: lllecroÄHeg lloaxxa 3reapxa þonrapcxoro //




















(g3g) 6graHoB, B.J{.: BanaaxcxHn cnucoK uapcKoro c}it{oal4Ka 1583 roaa // Bonpocu
l4croput4, 1993, 3. - 190-191* Moscow State *
-- Staryna, FrancYst (as author)
(939) Eialolozotícz, Bazyli: Franciszeh Skoryna w ujçciu llikolaja .Ianczuka // Slavia
Orientalis. 42, L993. - 313-325* lloseow State *
-- Skazanie o Vavilone
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(940) ÂennH, A.C.: ôpeBHepuccKoe cKasaHre XV e. o rahHcTBeHHoM rpa¡e Baennoae //
Pgccxan cnoBecHocru, 1993, L. - 37-42* 14th - 15th centuries *
-- Slovo o polku lgoreve
(941) Àñeas¡H, K.B.: .CnoBo o nonKg l4ropeee' B apMgHcKt'lx nepeBoÂax n <gnrnxe / /
Tpuau Orae¡a apeBHepuccKon nnreparupu. 48. - Casxr-fìerepõgpr, 1993. - ?4-80* llulti-Period *
(942) EenogceHKo, fl.ll.: Koro pa3õUÂHna xo'{o? // P¡ccxaa pe'tu, 1993 , 4' - 65-67* Kievan Russia *
(943) ÂenrH, A.C.: l4so6paxeHÍe xÍEorHHX B 'C¡toBe o nonKu l4ropeee' // -lp¡au Or¡ena
ÂpeBHepuccKon nuTeparupu. 48. - Casxr-fìerepõUpr, 1993' - 59-63* Kíevan Russía *
(944) ôuneecxu, H.ll.: Opasa .6opuca xe Bs'{ecnaghYa cnaga Ha cuÂb npnBeÂe' n Ha
KaHltHU geneHu nanOnOMU nOCTfla, ea OõnAg Q¡FOBU, xpaõpa U MnaÂa KHFSfl' B TeKcTe
.Cnoaã o noniu l4ropeeé, / H.n. Àuneecx$fi / / Tpg¡lu Oraena ÂpeBHepuccKoñ nrreparupH'
48. - Caxxt-fìerep6upr, 1993- - 52-56I Kievan Russia *
(945) guexKo, 6.11.: 06 aerope 'CnoBa o nonKu l4ropeee' :
Orae¡a ÀpeBHepUccKoR fll4reparupu. 48. - Caxxr-lìerep6gpr'* Kievan Russia *
(946) Karax-Tapxoacxan. ll.A.: fleneH¡apHHe cnucKt'î .CnoBa o nonKu hropeee' // lpU¡u
orÂena apeeHepuccKon nl,rreparupu. 48. - Caxxr-lìerep6upn, 1993. - 68-?3* Kievan Russia *
(947) flnxayeg, Â.C.: Karuu õun aerop 'CnoBa o nonKu l'lropeee'? // tpu¡Y Oraena
ÀpeBHepUccKoR nureparupu. 48. - Caxxr-tlerepõUpr, 1993 ' - 26-30* Kievan Russia *
(g4g) flnxaH€3a, o-fl-: flea - nþTbtn sBepb /l lpvu orÀena ôpeBHepuccKon níreparupbl'
{8. - Caxxr-tlerep6upr, 1993. - I29-I37* Kievan Russia *
(g4g) pocoBeubKltn, c-K.: Coapeuexxnn nuruBnbcKuA vi HoBl'opoô-ceBepcKl'ln oonux¡op o
Fepo¡x .C¡oBa o ¡O¡KU l,lropege' : Hoeue TeKcTbl I C.K' Pocoeeqx¡añ // 'lpU¡a OTÂena
ÂpeBHepUccKoR nl,lrepaiUp". 48. - Caxrr-flerepõgpr, 1993' - 64-67* Kievan Russia *
(g50) canr*rHa, ll.^.: rlluue xb nornTu õurn..., B .cnoBe o nonKu l4ropeee' // Tpv¡Y
OrÀena apegHepgccxoñ nniepaTupH. á8. - Caxxr-tlerep6upr, 1993. - 5?-58* KÍevan Russia *
(g51) Co(onoBa, Il.B.: ItoruB Xl,tBoR 1,r MeprBoñ BoÂbt B .cnoBe o nonKu l4ropeee' /l Tpu¡a
orÂena ÀpeBHepuccKon nrTeparupu. 48. - Caxrr-llerepõupr, 1993. - 38-47* Kievan Russia *
(952) Crpaxog, 4.6.: fucnlr-MHc1tvi // Palaeoslavica. 1, L993' - 237-240* Kievan Russia È 14th - 15th centuries *
(g53) pavtlt, ilaroslav Y.: .cnoBo o nonKu l4ropese' u ÂpeBHeqeucKlte xpoHt'1Kt'l : (Tpt¿
¡aTHHcKHx cooTBercTBnF ÂpeeHeBocrosHoc¡aánxcxoü t'lÀ]4oMe noaKnoHl4Tl'l rnaBH noab Megil) /
flpoc¡ae BuHueHu nãeftÍi /7 Scando-SlavÍca. 39. - Copenhagen, 1993' - 149-165* KÍevan Russia *
(95¡t) Poppe, tieholas (itr-): A Textological Note on Àltaic Loan llords in the
Za<lon!ðíáá anô the Slovo o polku lgoreve // Scando-Slavica. 39. - Copenhagen, 1993'
- t22-t27* Kievan Russia *
flpoõneuu noncKa /l tPU¡a
1993. - 31-3?
(955) Scba¡sehula, falter: The lgor'Tale from its Czech to its Gae}ic Connection //
Ànerican contributions to the eleventh international congress of slavists :
Bratislava, August-Septenber |gg3 i Literature. Linguistics. Poetics / eclited by
Robert R. úaguire & AIan Timberlake. - Co]u¡nbus (Ohio) : Slavica, 1993' - 130-153* Kievan Russía *
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-- son Bogorotlicy
(956) CrpaxoB, 4.6.: 'Bo YpeBe' vtnvt 'B llapurpaae'? // PaLaeoslavica' 1'
233-235* Kievan Russia * 14th - 15th centuries * Ìloscow State *
1993. -
-- Stryjkorski: f,,ronika polska ---
(957) .PUccKan XpoHl'1Kôr Crpuñroscxoro / BcTUn. cTaTbf,, nepeBoÂ 14 KqMM' ^'AneKcaHÂpoBa 14 A. Bo¡O¡nXrxa /l Beqanx l'locxoecroro UHhBepcl4reTa : Cepna 8' l4ctopnn'
L993, 2. - 70-74* Kievan Russia *
-- lipografstaja letoPis'
(g5s) cep6hHa, K.H.: TunorpaÕcKaF neronucu 1528 r. l/ BcnoMorarenbHHe Ucropl4qecKÍe
ÄlircUnnnnHu. 24. - Caxrr-flerepõgpr, 1993. - 225-239* 14th - 15th centuries *
-- Tollovaja paleja
(959) llnorpogcKag, E.K.: ApeeHepuccKar Bepcfitl Xpncrnaucxofi Tonorpaünü KosuÞlu
!4n¡r4xonnoea u.TonKoean nanen, /l TpV¡a Or¡ena apeBHepuccKofi fl!4Teparupu' 48' -





ArÍorpaü¡aqecKÍe npooõpaeH B. rAHHS KapeHHHoR' : (xnrnn õngaxuu
B nþõoÂet4u r,t cþxerHaF nrHltf, rnaBHoR repor4HH poMaHa) / / lpu¡a or¡ena ÄpeBHepuccKon
¡ureparupH. ¿8. - Caxxr-flerep6upr, 1993. - 433-445* llulti-Period *
-- lroiclaja Letopis'
(961) pelenstÍ, ilaroslat: The Origins of the Ìluscovite Ecclesiastical Clains for the
Kievan Inheritance : (Early Fourtecnth Century fo LA58/L461, I / Christianity anil the
Eastern slavs. vor. 1. slavic cultures in the Ìfidrlle Àges / Etlited by Boris Gasparov
and olga Raevsky-Hughes. - Berkeley; Los Angeles ; Oxfortl, 1993- - 102-115. -
(California Slavic 5¡u¿i¿5 ; 16)* 14th - 15th centuries *
-- Zadon5ðina
(962) poppe, tficholas (rrr-): A Textological Note on Altaic Loan l{ords in the
ZadonSðina and the Slovo o polku lgoreve // Scando-Slavica.39. - Copenhagen, 1993'
- t22-L27* Kievan Russia *
-- Zítie Àlelseja ëelovela BoZija
(963) Kåhfer, Sabine: Alexios tler Gottesnann in tler karelischen Volkstlichtru\çt / /
Tausend ilahre Taufe Ruptands : Rußland in Europa ; Beiträge zum Interdisziplinären
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und ökunenischen Symposium in Halle (Saale) 13.-16. April 1988 / Herausgegeben von
llernann Goltz unter Mitarbeit von Axel Mei9ner untl Peter Ïeniger. - Leipzig:
Evangelische Verlagsanstalt, 1993. - 297-302* l,loscow State *
-- Zitie Evfinija Suzdal'skogo
(964) tleprophuKafl, T.B.: Hoeuñ cnrcoK xr4Tr4fi EeðnMnn Cgeaanocxoro: (crapue npoõneuu)
// TpU¡a Or¡ena apeBHepuccKoñ ¡nreparupu.48. - Caxrr-lìerepõgpr, 1993. - 232-237* l.toscow State *
-- Zitie Feoilosija Peðerstogo
(965) Grinstad, Knut: The anagogical significance of the Kievan Caves Monastery in
Nestor's Xr¿lie npeno¡oõxaro orua Hauero Õeo¡ocia, t¿rUMeHa Íìevepucraro xaHacrupn //
Scando-S1avica. 39. - Copenhagen, 1993. - 37-51* Kievan Russia *
(966) Eenrller, taxirilian: Zamar'nyj - ein altrussisches hapax legomenon // Anzeíger
ftir slavische PhiIoIogíe. 22, 1993, 1. - 97-103* Kievan Russia *
-- Zitie llichaila [Iopskogo
(967) 6Unaxrx, Â.11.: Tponxcxan reMa B xilrr4r4 Muxanna K¡oncxoro // TpU¡a Oraena
ôpeBHepuccKofi nilreparupu. 48. - Caxxr-IlerepõUpr, 1993. - 2L4-228* 14th - 15th centuries *
lledia
- Bools
(968) fin¡rnoBa, fanltxa: EuõnnRTa B cpeÁHeeeKoBHara KUnrUpa Ha npaBocnaBHure cnaBRHt4
// Pal.aeobulgarica. 1?, 1993, 4. - 139-143* Kievan Russia * 14th - 15th centuries * Moseow State *
(969) Icaeaty,9.A.: Books anil Book Printing in Ukraine in the Sixteenth antl the
First HaIf of the Seventeenth Centuries / Ia. D. Isajevyeh // Solanus. 7, 1993. -
69-96* lloscow State *
(970) Caae[b€Ba, H.B.: XurnñHue naMRrH]rKr4 B nÍHexcKHX pUKonÍcRX // TpU¡a Orae¡a
apegHepuccKofi nrreparupu. 48. - CaHKr-nerep6gpn, 1993. - 323-330* lloseow State r
(971) "lfajstarsze ilruki cerkiewnoslowialskíe i ich stosunek do tratlycji
rgkopi3niennej" : llaterialy z sesji Kraków 7-10 XI 1991. - Kraków, 1993. - 350* 14th - 15th centuries *
(9?2) Tho¡son, Francis,I.: The Corpus of Slavonic Translations Àvailable in l,luscovy
: The Cause of 01d Russia's Intellectua1 Silence and a Contributory Factor to
Muscovite Cultural Àutarky // Christianíty and the Eastern Slavs. Vol. 1. Slavic
Cultures in the l{iildle Ages / Edited by Boris Gasparov antl Olga Raevsky-Hughes. -
Berkeley; Lros lngetes; Oxforrl, 1993. - L19-2t4. - (CatifornÍa S1avic Stutlies;16)* 1¿th - 15th centuries *
-- Íinds of bools
--- Eandrritten bools
(9?3) ÂUxxoB, Ârxlrrbp: Kxurara PUr e cnaBfiHcKara pbKonrcHa rpaÀÍul4i H B OcrpoxcKara
6u6nn¡ // Najstarsze druki eerkiewnoslowiaúskie i ich stosunek do tradycij
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rekopi3niennej : Materialy z sesji. Kraków 7-10 XI t99L / potl red. J. Ruska, I{.
tlitkowskiego i A. Nau¡nowa. - Kraków, 1993. - 119-130* 1.4th - 15th centuries *
(974) Rusek, ilerzy: Oktoich Szwajpolta Fiola a rçkopiSmienne oktoichy w
ksiçgozbiorach polskích / / Najstarsze druki cerkiewnoslowiaúskie i ich stosunek do
tradycij rgkopíÉrriennej : lfaterialy z sesji. Kraków 7-10 XI L99t / pod red. J.
Ruska, tl. tlitkowskiego i A. Nau¡nowa. - Kraków, 1993. - 37-44* 14th - 15th eenturies *
--- Printetl boots
(975) ÂUNroB, Àhllt{Tbp: Kxrrara PUr e cnaBflHcKara pbKontacHa rpaÀuur,1s r B OcrpoxcKara
6nõnus // llajstarsze druki cerkiewnoslowialskie i ich stosunek do tradycij
rekopis¡niennej : Ìfaterialy z sesji. Kraków 7-10 XI L99L / potl red. J. Ruska, ll.
tlitkowskiego i A. Naunowa. - Kraków, 1993. - 119-130* 1{th - 15th centuries *
(976) HexupoBcKnn, E.Il.: Orroux 1491 r. : l4cropr4fl r43uyeHrt u coxpaHlrBuuecn
oKoeMnnf,pbt // Najstarsze druki cerkiewnoslowialskie i ich stosunek tlo tradycij
rçkopiSniennej : Ìlaterialy z sesji. Kraków 7-10 XI t99L / pocl retl..I. Ruska, l{.
l{itkowskiego i A. Naunowa. - Kraków, 1993. - 45-53* 14th - 15th centuries *
(9??) titu, llihai: Ze studiów runuúskÍch narl Szwajpolten Fiolem // Najstarsze ilruki
cerkiewnoslowialskie i ich stosunek do tradycij rçkopiSmiennej : Materialy z sesji.
Kraków ?-10 XI t99L / poil retl. iI. Ruska, ll. tlitkowskiego i A. Naunowa. - Krakôw,
1993. - 69-77* 14th - 15th centuries *
(978) llaurot, Àlelseniler: Teologicny aspekt druku : (na nateriale najstarszych wyilatl
cerkiewnoslowíalskiclt, / / Najstarsze druki cerkiewnoslowiatlskie i ich stosunek do
tradycij rçkopilniennej : üaterialy z sesjÍ. Kraków 7-10 XI t99l / pod red. iI.
Ruska, tl. llitkowskíego i À. Naunowa. - Kraków, 1993. - 79-9L* l¿th - 15th centuríes *
(9?9) ProtoDoticz, tariusz: Trzy wersje Triodu postnego z lat L49L/?-L784 //
Najstarsze druki cerkiewnoslowialskie i ich stosunek do tradycij rgkopiSmiennej :
l,faterialy z sesji. Kraków 7-10 XI L99l /poil re<I. J. Ruska, lt. llitkowskiego i A.
Naunowa. - Kraków, 1993. - 55-67* 14th - 15th centuries *
(980) Ruset, ¡lerzy: Oktoich Szwajpolta Fiola a rgkopi3nienne Oktoichy w
ksiggozbioraeh polskích l/ Najstarsze druki cerkiewnoslowÍaískie i ich stosunek do
tratlycij rçkopi3niennej : l{ateríaly z sesji. Kraków 7-10 XI L99L / poil red. iI.




fuMaHucrr4yecKne ncror{Hl,rKu nereHÂH oõ .âHTr'tyHof,' õrõnuorexe
r.rocKoBcKr4x rocuÂape0 // lpU¡a OTÂe¡a ÀpeBHepuccKoñ nl4reparupu. 48. -
Caxrr-flerepõgpr, 1993. - 242-24'l* lloscow State *
(982) CrenneuKrn, f.f,.: HeprBHe KHt,trlr e MocxoecxoM TaRHÍKe: AoKUMeHTanbHaf, rcropl4n
6n6nnorern lposxoro. - Mocxaa : Mocxoecxnfr pa6oruñ, 1993. - 269* Ìfoscow State r
(983) 3a6emH, ll.E.: floageuHue xpaH[nxü¡a Mocxoacxoro Kpeunn // PÏccxnn aPxre. 3,
1993. - 8-18* lloscor State *
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-- Bool production <historical>
--- llriting of books
---- Schrools of copyists
(984) BncoubKrn, C.0. : Kyr iBcbKa nrceMHa uKona a XI-XII ct. I / l''losoeHaeclgo, 1993, 4
- 3-L2* Kievan Russia *
--- Printíng of books
(985) [ca€eh.{, 9.ô.: Books antl Book Printing in Ukraine in
First Half of the Seventeenth Centuries / Ia. D. Isajevych
69-96* l{oscow State *
(986) Bialolozotícz, Bazyli: Franciszek Skoryna w ujçciu l,tikolaja Janczuka // Slavia
orientalis. 42, t993. - 313-325* lfoscow State *
(98?) llítu, llihai: Ze studiów runuúskich nad Szwajpolten Fiolem // ttajstarsze druki
cerkiewnoslowiañskie i ich stosunek do tradycij rçkopiSniennej : Ìlaterialy z sesji.
Kraków ?-10 XI l99l I pod retl. .I. Ruska, l{. }litkowskiego i À. Naunowa. - Kraków,
1993. - 69-7',1* l{th - 15th centuries *
(988) Xau¡or, Àlelsander: Teologicny aspekt ilruku : (na nateriale najstarszych wytlal
cerkiewnoslowiañskich) // Najstarsze tlruki cerkiewnoslowialskie i ích stosunek do
trarlycij rgkopiSniennej : l,laterialy z sesji. Kraków 7-10 XI t997 / pod retl.,J.
Ruska, Il. llitkowskiego i A. Naunowa. - Kraków, 1993. - 79-9tr l¿th - 15th centuries *
(989) ProtoDorícz, tlarÍusz: Trzy wersje lriodu postnego z lat L49I|?-L784 //
Najstarsze druki cerkiewnoslowia¡lskie i ich stosunek do tradycij rekopiSniennej :
t{aterialy z sesji. Kraków ?-10 XI !99L I pod red. iI. Ruska, tl. llitkowskíego i À.
Naunowa. - Kraków, 1993. - 55-6?* 1¡lth - 15th centuries *
llilitary
- Fortífícation
(990) Anexcsee, ¡1.8.: flpo6neua craHoBfleHuf, KunbroBo-o6opoxxoro soayecraa Pgcu e
cBeTe pacKonoK B llcTlicnaene (ôenapuctl ll PoccuñcxaR apxeonorltn, L993, 4. - 2t'l-238* Kíevan Russia * l¿th - 15th centuries *
(991) IþcrK, O.B.:3aMKn ra MoHacrllpi UKpaiHu. - Iìuaie: Ceit, t993. - L72* llulti-Perioil *
(992) flnerxesa, C.A.: l4cropnn oÀHoro xasapcKoro noceneHnf, // PoccnûcKaf, apxeorort,tf,,
L993, 2. - ¿8-69* Prehistory *
(993) lUpaBfl€oa, Il.C.: CxoneHcKan Kpenocrb // Bonpocu t,rcropll,l, 1993, {. - 151-15¡l* lloscow State r
(99¡t) Roch, Irenc: Zur Entwieklung tles nittelalterlichen l{assivwehrbaus in
Novgoroder I'and / I lausend ilahre Taufe RuFlanils : Ru9land in Europa ; Beiträge zun
rnterdisziplinåren und Ökunenisehen synposiun in Halle (Saale) 13--16. Àpril L988 /
Herausgegeben von Hernann Gottz unter t{itarbeit von Axel }teiþner und Peter l{eniger.
- Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 1993. - 479-49I* Kievan Russia * 14th - 15th centuries r
rhe Sixteenth and the
SoIanus. 7, 1993. -
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- Logistic
(995) S¡ith, Dianne t¡.: l.tuscovite Logistics, !462-L598 // The Slavonic and East
European Review. 7t, 1993. - 35-65* 14th - 15th centuries *
- Ëilitary organizations
-- Specifications (rilit. organizations)
--- Organizational structures
(996) Kurte, Carsten: Führer und Geführte bei den Zaporoger Kosaken : Struktur und
Geschichte kosakischer Verbände im polnisch-Iitauischen Grenzlantl (1550-1648) ' -
BerIin; lliesbatlen: Harrassowitz, tgg¡. - 551. - (Forschungen zur osteuropäischen
Geschichte ; 49)* l{oseow State *
-- Branches of rilitarY service
--- Cavalry
(99?) llnnpKuH, B.h.: fucapu B puccKoM BoücKe xvII eexa / / Boenno-[cropl'tqecK]tn
xupHan, 1993, 6. - 69-71* lloscow State *
-- llpes of tilitary organizations
--- Cossacl uníts
(998) þUpaUnaHDK, B.B.: HlXeustBcbKa HaUKoBo-reopeTíYHa xox$epexUin '500-piv'{n
UKpaiHcbKoro KooaqrBa í fanrinsa, //Urpaixcuxt'tfl Hcropt4'{Ht46 xupHan, 1993' 1' -
L62-163* l¿th - 15th centuries * lfoscow State *
(ggg) Hmnnrn, H.ll.: 0 rpaanutitf,x Kasaybero I oõu¡t4HHol'o caMounpaBneHxn B Pocct'tt't xvlI
a. // l,lgBecrhs Cu6upcxoro orÂeneHnn Poccltficxofi Ara¡e¡run HaUK : l4cropt4F' ðhnonort4fl r
ðnnocoOnf,, 1993, 3. - 3-8* l{oscow State *
(1OOO) Hnxnntx, H.ll.: .3a ¡puru cBof,¡ // Boexxo-xcropllYecKíR xUpHan, t993,6' -
83-8?* l{oscow State *
(1001) f,utle, Carsten: Ftlhrer und Geführte bei den Zaporoger Kosaken : Struktur untl
òãscnichte kosakischer Verbånde in polnisch-lltauischen Grenzla¡¡d (1550-1648). -
Berlin i Tiesbaden : Harrassowitz, !993. - 551. - (Forschungen zur osteuropåischen
Geschichte ; {9)* lloscow State r
(1002) Sysyn, Franl: Die Kosahen : Àkteure und synbole der Entwicklung tler nodernen
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traãycij rekopiSniennej : Ìlaterialy z sesji. Kraków 7-10 XI L99L / pod red. J.
Ruska, tl. tlitkowskiego i A. Naunotra. - Kraków, 1993. - 31-44* 14th - 15th centuries *
-- Iniliviilual librariers
--- Eayerische Staatsbibliothek
(1¡16{) Katalog tler Osteuropazeitschriften (BSB-OeZ) = Catalogue of Eastern Europe
Periotlicals. - Mitnchen [...] : Saur, 1993. - 1-3. Alphabetischer Teil. - L-1222 ¡ 4.
Systernatischer Teil. - t23-L744. - (Zeitschriften tler Bayerischen Staatsbiblíothek ;
3) * lfulti-Periotl *
--- Lib. of f,arvard University
(1465) flnnrusoe, Â.]i.: CnaanHcKre pUKonHcHHe Marepranu a 6l4õnuorerax fapaapacKoro
UHuBepcl4reta // oteqecreexHHe apxllBH, 1993, 6- - 36-45* l{oscow State *
- llerorial events / .Iubilees
(1466) IUKoBcbKhR, Âpraail: niÁcuMKr.r BiÁsHayeHHn rrcn.ronirHboro þBifleþ xpeueHHn
Puci-Uxpai Httt / / Uxpaixcurnfi ncropt4YHtl¡ xupHan, 1993, 1. - 140-151* Kievan Russia *
- lluseurs
(1¡16?) TnnoÞeea, T.lì.: Ee¡¡lR KaMeHb ÀpeBHhx BnaahMl4po-cu3ÀanbcKtlx xpaMoB B
co6paxunx oTeqecrBeHHHx MUeeeB // PoccuÂcKan apxeonornR, 1993, 2. - L7I-177* Kievan Russia *
(1468) Gosselin, lurélÍe: ta politique tles musées russes 1917-1991. - Paris
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Décovrir, L993. - 283* MuIti-Periotl *
-- Indivitlual nuseuns
--- lluzei tlostovstogo Krenlja
(1469) l'ocgaapcraeHHHe Muoeta Mocxogxoro Kpeunn = ]fuseums of the l.foscow Kremlin /
Aerop BcrunrrenbHon crarbh Eerext,lR l4aaxoexa Cuupuoaa. Cocraeureflu l4prxa
AneKcaHÂpoBHa Poar,ruueBa. - MocKBa : l4eoõpaerrenbenHoe t,lccKucreo, 1993. - 23, 99 BL.* Ìlulti-Period *
--- lluzej istoriÍ Kyjeva
(1470) XpoåeHKo, T.e-, @¡opoaa, Il.ô.: MUoeñ icropii Kmeea // UxpaixcbKr,lñ icropt4eHt4il
xupxan, L993, 2/3. - 86-96
--- Rossijskij êtnografiðestij nuzej
(1471) ParH¡{KoBa, Ä.8., CopoKuHa, f.f.: .OcoõaR Knâaogâf,. e l'ocgaapcraeHHoM Musee
erxorpaOnu // StnorpaÖ[,tecxoe o6ospexhe, 1993, 1. - 86-96* Ìlulti-Perioil *
- Projects
Í4721 Paõoru ÂecHrxcroñ oKcneÂhul4t4 e 1985-1989 rr. / ì'1.P.
cooõueHl,tn / Poccl¡Rcxaf, aKaaeMHR HaUK. l4xcrnrgr apxeoflornr.





(14?3) Pa6oru llo¡xocxoexon oKcneÂrutlt4 B 1986-1990 rc. / B.B. Cl4Áopos Î....1 /l
Kparrue cooõu¡exnn / Poccl,råcxafl aKaaeMnf, HaUK. l4Hcrurgr apxeonort,t]l.2L0, 1993. -
55-63* Multi-Period *
(I474) BopoHrHa, T.A.:3xcneÀyrull¡ xa Banaau // Stnorpaönqecxoe oõoepexre, 1993, 3
152-L53* Ìlulti-Periotl *
- Scholars
(1475) Âocranb, ll.D.: Poccr4ñcKt,te cnaeucru-ourrpaHrbr e Eparncnaee /l CnaBRHoBeÀeHne,
t993, 4. - 49-62* llulti-Perioil *
-- Scientifie schools
--- Eurasians
(1¿76) AbrKoB, B.A.: 0 HaUHHoM coÂepxaHnl,t u nonrrt,lyecKlrx r4HrepnperauuÍx l,rcropnocoOr¿r.r
eBpasuncrBa // CnaeaHoBeaeHHe, 1993, 5. - 101-115* llulti-Period *
(1471'l l'no6anunue npoõnexu n nepcneKTrBH ur4Bt.tnt,leau]4r,r : (@soues eapaauncrBa). -
l.locKBa, 1993. - 180* ltulti-Period *
(1478) CaeruKnñ, Il.H.: feononr4Tl4yecKre sauerKí no pUccKoR ncropttu / BcrunurenbHaf,
crarbf, 8.14. ÂUpxoBueBa // Bonpocu tlcropl4H, t993, tL/t2. - t20-t39* Kievan Russia * 14th - 15th centuries * lloscow State *
--- f,istorical school
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(14?g) ruTHOB, ô.Â.: 0õ ncropt4\iecKon rüKone Mocxoacxoro uHuBepcnteta // Beclxt¡x
MocKoBcKoro UFll4BepcHTera : Ceprn 8. l4cropun, 1993, 3 ' - 40-53* tfulti-Periotl *
-- Intliviilual scholars
--- Adrianova-Peretc, V-P-
(14g0) Ir.HÀr, c.o.: flncuMa B.n. Àapranoaoñ-neperu l'1.H. Tuxor¡[poBu // Tpuau oraena
ÀpeBHepuccKoñ n[reparupu. 48. - Caxxr-f]erepõupr, 1993. - 4'12-485* MuIti-Period *
--- ÀitzetlüIler, Ruilolf <1923->
(1481) Rudo1f ÀitzetmüIler : Schriftenverzeichnis 1950 bis 1992 / (Zusannengestellt
von llatthias Bückert und Kristina Senft) // Anzeíger für slavische Philologie' 22'
t993, L. - 5-15* lfulti-Period *
--- Antonovið, Y.B.
ftAgzl flncrø B. Axroxoerqa ao M. fpuureecbKoro / fli¡rorueae 0. Crrxux // AxpaiHcbKl4ü
icropnx. 30, 1993. - 15?-169. - (3axiHqeHHR)* Ìlulti-Period *
--- Ealuehatyj, S.D.
(1483)Kunp¿rRHoecKhn,n'D':flrreparupoBeÂ'õr'rõnnorpaÖ'neôaror:(x100-nernþcoÂHr
poxaexnR C.Â. OanUxarcrol // Becrxnr Caxxr-llerepõUprcKoro UHnBepcurera : Cepnn 2.
!4cropnn, RgHKosHaHhe, nHTeparupoBeÀeH[e, 1993, L' - 117-118* Ìlu1ti-Period *
--- BuganoY, Y.I.
(14g4) Ko8f|oB, B.ll., PoroxHH, H.M.: B.14.Egraxoa - rBopYecKt4n nurb // ore'{ecrBeHHHe
apxerBu, 1993, 4. - 28-39* llulti-Periotl *
--- Dritriev, L.À. (1921-1993)
(1495) llanxrtH, E.Â.: fles Anexcaxapoeur ôunrpuee // Tpunu otaena ÀpeBHepuccKon
nrreparupu. 48. - Caxxr-llerepõgpr, 1993- - 5-18* lfulti-Period *
(1¿S6) Cnncox rpuÄoB fl¡ea A¡excaHlpoar4qa ÀMurpueea sa 1982-1992 rc. : (llpoaonxenue)
// TpVÄH Oraena ÀpeBHepuccKofi nÍreparupu. 48. - Caxxr-tlerepõgpr, 1993. - 19-25* Ilu1ti-Perioil *
(148?) Toxoga, E.: flee Anexcaxapoeur ôuurprea: (18. VIII. t92t - zL.fI. 1993) //
Palaeobulgarica. l'1, 1993, 2. - t2L-124* llulti-Períotl *
--- Dragoranov, ll.P.
(1498) ïepHhxlBcbKrt, f-I.: Uxpaincuxi nironrcr XVII-XVIII cr. U reop'{iü cna¡uuxi M.
Âparouaxoàa // lxpaTHcbKtl¡ icropnvxuü xupHan, L993, 4/6' - 38-43* lloscot{ State *
--- Dubnin, À.8.
(14g9) Cr|||pHos, K.Â.: flaxnrn Anexcanapa oeaopoaura ôg6uxnna // Pocct4ncKaf,
apxeonornn, 1993, 3. - 268-269
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* MuIti-Period *
--- Florovskij, À.V. (1884-1968)
(1490) AxceHoBa, E.ll.: 14xcrilrUT 14M. H.M. KoHÂaKoBa : nonHrKr,r peaHilMauhr ; (no
Marephanau apxuBa A.B. 0¡opoecxoro) // CnaaanoeeaeHre, 1993, 4. - 63-'14* Ìlulti-Period *
(1491) Pietovå, Dana: Àntonij Vasiljevið Florovskij, historik-enigrant // Ruská a
ukrajinská enigrace v CSR v letech 1918-1945 / Václav Veber a kol.. (sbornfk studil
- 1.). - Praha, 1993. - 63-67* MuIti-Period *
--- Got'e, iIu.V.
(t492') forbe. D.B.: Mot¿ eaMerKlt // Bonpocu r4cropr41'1, 1993, 3. ' L5'l-176. -
npoaonxeHre* Hultí-Period *
(1493) forbe, D.B.: ltlor,r sauerKll // Bonpocu tlcroptÂti., 1993,2. - L39-155. -
flpoaonxexne* llulti-Periotl *
(1494) forbe, D.B.: l.lor oaMerKÍ // Bonpocu vrcropr,lt,r, 1993, 1. - 72-87. - flpo¿onxeHue* l{ulti-Period *
--- Granovstij, 1.t|.
(1495) llacfloga, H.8., AreeBa, 14.8.: Pgccxafl hcropr,rf, B HaUqHoM Hacne¡utt T.H.
lpaxoacxoro: K 180-nerup co aHR poxôeHlrn // OrerecreeHHan rcropl4n, 1993, 4. - 73-84* Ìfulti-Periorl *
--- Gusev, Y.E.
(1496) Cnucox ocHoBbrx paõor e oonacrh ðonbKnopucrnKvi vi orHonpaoír ÂoKropa
r,rcropugecKlrx HaUK Bnxropa Eanexueeu.{a fgceea : (x 75-ner[þ co aHf, poxaeHual //
3rxcirpafluvecKoe oõoepexne, 1993. 3. - 132-135* DfuIti-Periotl *
--- Eru3ev6tyj, Il.S.
(7497) flr,lcrn B. AHroxoe[Ha Ào l,l. fpgueacbKoro / lliarorgaae 0. C]irHut< // Uxpaincurnñ
icropnx. 30, 1993. - 15?-169. - (3ariH,{exxR)* Ìfulti-Period *
(1498) flnplr, P-9-: xrlrrn lt. l'ÞUuregcbKono : OcraHHe ¡ec¡tuni:,re 0924-1934) . - Kuia,
1993. - 198* tlulti-Period *
--- rlakobson, Rolan
(1499) Kg6pmoea, E.C.: Äxr.r naunrl4 P.0. 9xoõcoaa // l4eeecrrR Axaaeuun HauK: Cepun
nHTepaTUÞH t¡l 88HKa. 52, L993. - 93-95* llulti-Period *
(1500) Stolz, Benja¡in 1., Tonan,.Iindfich: Philologia llilitans : Trubetzkoy and
ilakobson on the Church Slavonic Heritage // Anerican contributions to the eleventh
internatíonal congress of slavists : Bratislava, August-Septenber 1993 ; Literature.
Linguistics. Poetics / edite<t by Robert A. Maguire & Àlan Timberlake. - Colunbus(Ohio) : Slavica, 1993. - 4I4-424* l{ulti-Period *
--- ilanðul, X.À.
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(1501) Bialotozoricz, Bazyli: Eranciszek Skoryna w ujçciu Mikolaja Janczuka //
Slavia Orientalis. 42, 1993. - 313-325* I'loscow state *
--- Janów, ilan
(1502) Bolet, Ànna: ,Jan Janów jako badaez polsko-ruskich kontaktów literackich //
Slavia Orientalis. 42, t993. - 539-546* llultí-Periocl *
(1503) Falorski, Àdar: Jan Janów jako badacz dzíelív jgzyka ukrailskiego // Slavia
Orientalis . 42, t993. - 515-521* Ìfulti-Period *
(1504) Eolyúsla. latiana: Jan Janów jako bailacz granatyki historycznej jçzyka
ukrailskiego // Slavia 0rientalis.42, 1993. - 523-538* ìlulti-Perioil *
--- Javors'tyj, Ë.I.
(1505) Caxuesn.'r, A.B.: flornnÀl1 M. I. geopcuroro Ha icropiþ Uxpalrø // Uxpaixcuxr,rñ
r.rcropl,rsHl,rn xupHan : Hagxoea AuMKa, 1993, 10. - 29-40* l{ulti-Period *
--- Kaporulina, Ir.V.
(1506) Il.B. Kanopunl4Ha // Beqnnx Caxxr-flerepõgprcxoro UHrBepcurera : Cepnn 2.
Itlctopua, RsHKosHaHHe, nnrepatupoBeaeHíe, 1993, 3. - 725-L26* llu1ti-Period *
--- Kararzin, f,-ll.
(1507) .HaBeK[ npeaaHHHM BâM¡ l
rr. // l4croptlYecKnå apxne, 1993,* Multi-Period *
Ilucuua H.M. KapaMerHa K C.C. KUr¡¡xraHoBU; 1817-1825
1. - 169-185
--- Kobrin, Y.B- (1930-1990)
(1508) naHerx, B.ll.: BcnoMorarenbHHe hcrophyecKue Âucut,tnÍuHbt B HaUtHoM xacne¡rn 8.6.
Ko6puxa : (1930-1990 rr.) // Bcnor¡orareflbHue ncropøyecKlte Àlrcuunfluna. 24. -
Carxr-flerepõUpr, 1993. - 304-315* lfulti-Period *
--- Koloríjec', V.Ì. <t922-1993)
(1509) Bipa Turiexa Konouie\b /l Hososxaecreo, 1993, 2. - 76* lfulti-Period *
--- KopaneY, A-I. (1915-1990>
(1510) llaHbKoa, A.f .: 4.14. Konaxes : (1915-1990 rr. ) // Bcnor'rorarenbHHe rcropryecKre
Â],rcul4nnhHH. 24. - Caxxr-llerep6upr, L993. - 298-304* l{ulti-Perioil *
--- lrarin, B.A.
(1511) AcraxrHa, ,l.D-: 6opl,tc AnexcaxapoBr4y flapt,tH : (no uarep[anaM apxuea Kaprorexu
ÃPCl / I Bonpocu reopul.r r,r ecropr,t4 FsHKa : Cõopxnx craren x 100-nernþ co Àr{F poxÂeHtln
6.4. Jlapuxa. - CaHKr-llerep6gpr, 1993. - 30-39* l{ulti-Period *
(1512) ôxtttpree, Il.¡\., Ilunny, f.A., CaQpoxoe, I.t.: 6.A. flaprx : (x 100-nerr4þ co âxF
poxaexun) // Becr.anx CaHKT-nerep6uprcxol'o UHr4Bepo4rera : Ceprn 2. l[crogua,
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RsHKOsHaHne, nureparupoBeôeHne, L993, 7- - LI{-LI7* MuIti-Period *
(1513) OeaopoB, A.B.: 3auerKu o crhne HaUYHHX paõor 6.4. Ilapr,lna // BonpocH reopøH ,1
Hcropgtt FsHKa: Cõopxnx craTeü x 100-neruÞ co ÄHfi poxÂeHrn 6.4. Ilaprxa' -
Casxr-tìerepõgpr, 1993. - 49-55* llulti-Period *
(1514) hccepnux, E.lt.: 6.4. flapr,lr B FoaH BenÍKoñ OlevecreeHHoñ BoñHH : (no nncbMaM K
E.Ì4. Hccepnr¿x) // Bonpocu reopHl4 H t4cTopl41'l FouKa: Cõopunx cTaren x 100-nerøþ co aHe
poxÀeHrf, õ.4. Ilapnxa. - Canxr-llerepõUpr, L993' - 9-23* MuIti-Period *
(1515) Koxapaloe, H.A.: 6opøc Anexcax¡poBr,r\i flaputr : (K 100-nerl4þ co ann poxaexrn) / /
PUooKHR RoHK B lüKone, 1993, 1- - 73-'l.5* t{ulti-Periotl *
(1516) llgroenxoea, ll.C., TlouenHf,, Â.M.: K 100-¡erup Eopuca Anexcaxapoaura llapuHa:
(1S93-19ã'd) // BeqnLlx Caxxr-flerepõgprcxoro UHr4Bepcnrera : Ceprn 2. I4ctoprn,
RsHKosHaHue, nrreparupogeôeHt¡e, 1993, 4. - 107-110* t{ulti-Periotl *
(1517) nonropauK¡tn, ll.H.: K põunen aKaÂeilnKa E.A. Ilapr,rxa // BonpocH reoput4 x l'lcropl4l't
RsHKa: C6opxux craren x 100-neruþ co ar{n poxÂeHun 6.4. flapnHa. - easrr-flerep6Upr'
1993. - 23-30* l{ult i-Period *
(1513) Bonpocu Teopnr I ucTopl4t4 RsHKa : c6opxnx craTen r 100-¡eruþ co ÀHfl pOXÂeHHtl
E.A. naprHa. - Caxxr-¡erep6upr : l4eaarenucrao C.-flerep6uprcKoro UHt4Bepcnrera, 1993.
- 247* Multi-Period *
--- Iripec, R.S.
(1519) Cnncox pa6or KaHÀíÀaTa ncropnqecKlrx HaUK PaxhnH ConoMoxoaHu ¡lt'lxeu : (x
60-nernp HaUr{Hoñ ¿eRrenuxocrr¡) /l StnorpaÕreecKoe oõoepeHne, 1993, 6- - 142-144* Ìlulti-Periotl *
--- teyendorff, ilohn <f-926-t992>
(1520) porog, Â.: H.O. MeReHÀop6: í926-L9921 // BneanfÂVtcKvth BpeMeHHuK.54,1993.
- 220-22L* Multi-Period *
(1521) f,esicb, yeselín: Father ilohn Meyentlorff : (L926't9921 / / Sanucxn pUccKoR
aKaÄeMlfyecKon rpunnH e CülA. 25, 1993. - 34?-348* t{u1ti Periotl *
--- ËiljukoY, P.tr.
íSZZI Breyllaril, S.: nopTper J'llrflþKoBa / C. EpeRap // ore'{ecrBeHHafl ucropøn, 1993,
3. - 155-162* tlulti-Period *
--- lljuller, R.B. (1896-1989)
(1523) Cep6nHa, K.H., lllacxonbcKytfi, þl.fl.: P.E. Honnep : (1896-1989) / /
BcnorqorarenbHue I4CTopl4qecKUe Ancqnnnnna. 24. - Caxxr-flerep6upr, 1993' - 292-298* llulti-Periotl *
--- Ohloblln, Oleksander (1899-t992>
(152¿) Bep6a, I.B.: flu6nnKauii onexcax¡pa ornoõnuHa Ha cropilxax .urpaixcuxoro
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--- Peretc, V.t. (18?0-1935)
(1526lPo6ttxcox,ll.A.,ca3oHoBa,fl.H.:0cgau6eFUMaHl4rapHoñHaUKHe2o-noauno
nHcbMaM B.H. Ileperua M.H. Cnepaxcxottu // TpU¡u orae¡a ÀpeBHepuccKoü nrrepargpu. 48
- Caxxr-lìerep6upr, 1993. - 458-4'lt* MuIti-Period *
--- PoÌrovstij, tl.ll.
ß5271 llhnDKoB, n.H.: Be¡ntne I naaeHÍe lloxpoecxoTo: (3nreo¡ h3 1'lCTOp]114 HaUKH B
cccp) / n.H. I'lunoxoe. Il'lo¡r. K neearu ]t Bcrun. M.l. Bax¡anxoeoül // Bonpocu t4crop¡4l4,
t993, 4. - Lr4-t26* HuIti-Period *
--- Polons'la-Vasylento, ll.D- (1884-1973)
(1529) Bep6a, I.B. : H. A. Ilo¡oxcura-Bacn¡exxo : cropiHKt4 Xt4rreBoro ra rBopeol'o unnxu
// Uxpatxcuxnü ncropuYHun xupHan, L993, 7/8. - 70-84t l{u1ti-Period *
--- Potebnja, l.À.
(1529) flannHa. ll.C.: Crpannuu o6uecrBeHHon Àerre¡bHocru A.A. floreõHn // lÂgaeüua
AKaAeMun HaUK: Cepun ¡nreparupH t'l FoHKa. 52, L993, 3' - 69-80* Multi-Perioô *
--- Roranov, B-À.
(1530) llaHenx, B.lt.: 6opr.rc Anercaxapoe[v PoMaxoe : flttcuMa ÁpusbnM u xonnerau //
OreqecTBeHHaR ncTopga, 1993, 3. - L25-t54* Multi-Period *
--- Sacbratov, À.À.
(1531) fnuleHKo, B.Â.: ftepioa cxl¡xocnoB'RHcbKoi t{oexoi eÂHocTi B npautx 0.0.
llfaxuaroBa // l4oeoauaeclBo, 1993, 2. - L8-25* Kievan Russia * lltth - 15th centuries *
ictophxa' // Uxpaixcuxt'tñ icropnx. 30, 1993 ' - 98-102* llulti-Periotl *
(1525) BnHap, Iloõoxnp: onexcaxaep flerpoerv ornoõ1¡r¡ (1899-1992)
õiorpaöi.{xr¡R Haprc /i Uxpaixcuxrü icropux' 30, 1993' - 'I-57* Multi-Period *
--- Sarotvasov, D.ila. (18/¡3-1911)
(1532) laeenee, C.fl.: 4.9. CauoxBacog - l4cropl4K' apxeonor'
Hcropt4n, 1993, 3. - 17?-183* Ìlu1tí-Period *
(1533) làseneo, C.fl-: 3n¡eoûH l'1cropt4x pUccKoR apxeononnn :
poxAeHl4n Â.9. CauorBacoBa) // ?occvtacKan apxeonorna, 1993,* l{ulti-Period *
KoporK14ü
apxÍBr,rcr // Bonpocu
(K 150-neruþ co ÂHf,
L. - 22t-235
--- SerebrjanstÍj, i.I-
(1534) JlanTeBa, fl.ll.: H.14. Cepe6pnHcKr,tn !4 efo xeong6nuxoBaHHafl puKonxcb // Bequnx
Mocroecxoro UHt4Bepcllrera : Cepun 8. l4croprn, 1993, 2' - 55-60* llulti-Period *
--- Sielicti, Franciszet (t1923)
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(1535)úuZny,Ryszartl:Franciszeksieticki:polskiejrusycystykipowojennejportret
wlasny // Slavia orientalis. 42, L993' - 157-186* Multi-Períod *
--- Sirkevið, F-S.
(1536) Heacran, T.B.: .Kopnecnoa puccKoro 83HKa' 0'C'




(153?) Kupac, I.0., BoaornKa, c.f.: Axa¡euix M.e. cnaõqesxo // uxpaiHcuxt'lñ
icropuvxtlü xupHan, t993, Lt/Lz' - 92-L08* Multi-Period *
--- Sri5ko, ll.O. (1900-1981)
(1538) Âoxõpoacuxrfl, onexcaxaep: Mapxinx opecr cuitl¡xo // arpaincuxt'tñ icropllx' 30'
1993. - 135-141
* lnr'l ìì -Þori nd t
--- Srurlo, E.F.
(1539) ¡HUPno, E.O.: c.t'1.
Bonpocu ttcroptlll, L993, 9-* Multi-Period *





l.Â., AnnaTOB, B.l'1.: .Âeno' H.H. CnepaHcKol'o // t eAeünn Axa¡euuu xaux
: CepuR nnreparupbl t'l R3HKa. 52, 1993, 2' - 17-86* Ìlu1ti-Perioil *
--- Solov'eY, S.ll.
(1541) txgpno, E.0.: C
Bonpocu ltcropul4, 1993,* l{ulti-Perioil *
f,l. Conoeuel / E.O' ülMupno. Bcrun. crarbn C'1" flxoeeaxo l/
9. - 155-164
--- larle, E.Y.
(L5l2l Karaxo€hr, E-C.: K õnorpaÖun E.B. Tap¡e :
OtegectaexHan ncropl¡tn, 1993, 4. - 84-99* Ìlulti-Perioil *
(Koxeu 20-x - HaYa¡o 3O-x er-l ll
--- lati5ëeY, Y.ll-
(15¡13) TBoporoB, O.B.: Ha xot¡ õunn xeHarH l4ropu n Bceeono¡ Centocnaer\u? // TpU¡u
orÀena ÀpeBHepuccxoR ¡ureparupu. 48. - Caxrr-flerep6upr ' t993' - 48-51* Kíevan Russia *
--- Tichorirov, ll.ll. (1893-1965)
(15{4) r{rcrnKoBa, E.B.: H.H. Tuxoxnpoa KaK hcropl4K ÂpeBHepuccKon Kunbrupbl // Bonpoc¡l
ttcTopnl¡f , t993, ll/L2. - 158-164* llulti-Periotl *
(1545) ¡r|íÂr, c.0.: K cTofieT¡4þ co ÁH8 poxaeHnn H.H. Tttxo¡.tl4poBa // oresecrBeHHHe
apxnBbt, L993, 3. - 35-4?* Ìlulti-Períod *
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--- lolstoj, il.I.
(1546) Uc¡,tKoBa, P.fl.: Huxt¿re l4nuørg Toncroug - ?0 ner / / Bec¡nnx Mocxoecxoro
UHneepc[rera : Cepøn 9. ÕunonoruR, 1993, 5. - 7'l-78* Multi-Period *
(1547) Bornepcxlfi, B.ll.: HIKITa l4¡¡ør Toncroü: (r 7O-nerhþ co axR poxaexut) //
l4eaecruR Axa¡eunu HaUK: Ceprn fl[repargpu 14 nsuKa. 52,7993,3. - 90-92* llu1ti-Periotl *
(1548) Vir Doctus, Vir Docens : K ceMtaÂecrrr4neruþ aKaaeMnKa H.14. To¡croro // Bonpocu
¡sbrKosHaHun, 1993, 3. - 106-112* lfulti-Period *
--- Trubectoj, ll.S.
(1549) Eafner, Stanislaus: Fürst N.S. Trubetzkoy aIs Literaturwissenschaftler //
Anzeiger für slavische Philologie. 22, L993, 1. - 53-80* MuIti-Periotl *
(1550) Stolz, Benjarin À., Tonan,Jinrlfich: Philologia Militans : Trubetzkoy and
ilakobson on the Church Slavonic Heritage // Anerican contributions to the eleventh
international congress of slavists : Bratislava, August-September 1993 ; Literature.Linguistics. Poetics / editeil by Robert À. l{aguire & AIan Tirnberlake. - Colu¡¡bus(Ohio) : Slavica, 1993. - 4L4-424* l{ulti-Period *
--- U5akoy, D.lf .
(1551) EacKeBrY, h-3.: ô¡nrpufi Hr4KonaeaÍ..t Uuaxol 2 yts BocnoxuHaHun // Pgccxan pevu,
1993, 1. - ?3-76* Ìlulti-Period *
--- Uvarov, À.S.
(1552) Oopxoaoe, ¡1.4.: A.C.
Poccl4ficKaf, apxeonorls, 1993,r Multi-Period *
Ueapoe n ero Mecro B r,tcropr't4 pUccKoR apxeonornu / /
3- - 228-245
--- llynar, Bohilan S.
(1553) Tlnar, Eohdan S.: The International llritings of Bohdan S. tlynar L949-L992 /
Preface by Y. Isajevych. - Englewood (C0) : Ukrainian Acadenic Press, 1993. - 265
--- Zenlovsty, Serge l.
(155¿) Serge À. Zenkovsky : Bibliography / / Sanncxn pUccKoR aKaaeurqecKon rpunnH B
clIA. 25, 1993. - 335-3¿4* llulti-Period *
Society
(1555) õoraaHoB, AHôp€fi: Hpaeu ôouocrpoeacKoü Unuuu // Ha¡xa u penvîvia,1993, 5. -
50-53i lloscow State *
(1556) EF{Kosa, }1.E.: BenuKoe KHf,xecreo flÍroecxoe l/ l4cropun Eaponu B BocbMr,t roMax:
C ÂpeBHelultx BpeHeH Ào Haurx ÀHeR. ToM 3: 0r cpeÀHeBeKoBbR K HoBoMU BpemeHt,t ; (KoHeu
XV - nepBan noroBtrHa XVII B.). - Mocxea : Hagxa, 1993. - 114-1.18* lloscon State *
(1557) ôeoprnsanro, Â.0.: Pgccxne seufll,r Benuxoro KHexecrBa fluroecxoro : ovepxr
'lcroptllil 
o6uíxu, cocnoBrn, rocuÂapcTBeHHocrH (¡o xa,{a¡a XVI B.). - Caxxr-flerepõgpr,
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L993. - 239* Kievan Russia *
(1558) Ka¡TaHoB, C.ll.: Poccua // l4cropnn Eeponu B BocbMr'1 roMax: C apeaxenu¡Llx BpeMeH
Ào Haut¡x ÀHeR. ToM 3: Or cpeaHegeKoBbn K HoBoMU BpeMeHH; (KoHeu XV - nepBaf,
no¡oBr4Ha XVII e.). - l'locxaa : Hagxa, L993. - 118-138* l,loscow State *
(1559) KoHapoB, K.ll.: l4unoprH¡e rKaHH Bo BnaÁr.iMlrpcKl4x KupraHax // Kpatxne cooõuexnR
/ Poccttñcxag aKaÀeMHf, HaUK. l4Hcrrrgr apxeoflorn¡a- 2I0, 1993. - 77-85* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
(1560) Hoeollnoe, lt.f .: HoaropoacKtae nncuoBue KHt,rl,r KaK orHol'pa0u'{ecKrñ nc'rosïaK //
l4cTopu.{ecKan gTHorpaÕrn : MexeUsoBcK¡tR cfiopxt'tx. - Caxxr-flerepõgpr, L993' - 96-100* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(1561) Ku¡le, Carsten: Führer und Geführte bei den Zaporoger Kosaken : Struktur untl
Geschichte kosakischer Verbände in polnisch-litauischen Grenzland (1550-1648). -
Berlin; lliesbarlen: Harrassowitz,1993. - 551. - (Forschungen zur osteuropäischen
Geschichte;49)* Ìloscow State r
(1562) Quantitative Stutties in Agrarian History / Eclitetl by Morton Rothstein i
Daniel Fielô. - Anes : Iowa State University Press, 1993. - NIL' 275* l{oscovr State *
- Specifications <Society>
-- Conflicts betteen social groups
(1563) KopeuKt,|R, B.ll., HaxuKoB, A.f.: HapoÂHue ÂB]4xeHuR B Poccl,tl4 // t{c¡'opna Eaponu e
BocbMH To¡ax: C apeBHenulrx BpeMeH Ào Hauux ¡xefi. Tot-t 3: 0r cpeaHeBeKoBbfi K HoBoMU
BpeMeH¡¡ ; (KoHeU XV - nepBafl nonoerHa XVII e.). - Mocxea : Hagxa, 1993. - 340-346r lloscow State *
(156{) PHYKa, B.ll.: ttpo XapaKrep couianuxrx KoHÖniKriB U Kriecuxin PUci //
Uxpaixcurnü icropuvx[n xupHan, L993, 2/3. - 28-35* Kievan Russia *
(1565) CennHcbKl,tfi pux Ha Uxpaini L569-L647 p9. : 36ipxt¿x ôoKUMeHriB i uarepianie- -
Kule : Hagroea ÂUMKa, 1993. - 532* Ìloscow State *
(1566) Seela¡n, Klaus-Dieter: Die Darstellung kultureller llitlersprìlche in der
altrusslschen Llteratur / Von Klaus-Dieter See¡¡ann // I'liLlenniun Russiae Christianae
: Tausend ilal¡re Christlict¡es Ruplantl 988-1988 ; VorträEe tles Sympociuno anläplich
der Tausendjahrfeier der Christianisierung RuÊIands in Münster von 5. bis 9- JuIi
tg88 / Herausgegeben von Gerhard Birkfellner. - Köln; lleinar ; lfien: Böhlau, 1993.
- 28t-294. - (Schriften des Konitees der Bundesrepublik Deutschlantl zur Förderung
der Slawischen Studien ; 16)i Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
-- Initialization / nites of initialization
(156?) EanutroK, B.l.: l4xnulaut4n ÀpegHlrx cflaBRH : (nonurxa peKoHcrpuKtnnl //
3rxorpaüH.{ecKoe oõoopeHxe, 1993, 4. - 57-66* Prehistory *
-- llentalíty/Psychology
(1558) eÆileHo8a, l.D.: Ilcnxo¡lot-r.tn cnuxÍnoro cocnoBltF e Pocc1,1l4 XVII B. no noBecrtM tî
cKaaaHuRM o cMUrHoM BpeMeHr // Bec:'anx Mocxoscroro UHraepcurera: Ceprn 8- l4ctopnn,
t993, 2. - 16-34
1
ì
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* Ìloseow State *
- Social groups
-- child
(1559) CTpaxoB, Â.6.: BocroqHoc¡aanHcKoe yup :
PalaeoslavÍca. 1, 1993. - 4L-86* MuIti-Periotl *
or ÂercKom ilr'pu - K Bspocflofi uarun / /
-- Gender
(1570) Sexuality anrl the Bocly in Russian Culture / Edited by Jane T. Costlow ;
Stephanie Sandler;.Iudith Vowles. - Stanford (Cal.) : Stanford University Press,
1993. - 357* HuIti-Period *
--- llan
(15?1) EanU¡oK, B.f.: l4xr,runaulrf, ÀpeBHrx c¡aenH : (nonurxa peKoHcrpuKunnl //
3rxorpafrrvecKoe oõoapexne, 1993, 4. - 57-66* PrehistorY r'
--- Iloran
(t572l. 6orÂaHoB, ¡ìHÂpeR: Kax rocgaapuxn euõupanu l/ Hagxa n peflurug, 1993, 3. - 5-8* Moscow State *
(1573) Sexuality antl the Body in Russian Culture / f¿ite¿ by ,Jane T. Costlow ;
Stephanie Sandler;.Iudith Vowles. - Stanford (Cal.) : Stanford University Press,
1993. - 357* Mu1ti-Periotl *
-- Lorerhiilille classes I tax paying groups
--- Peasants
(1574) OÍnaroB, H.0.: fexearorÍfl HuxenopÁcKr,rx KpecrbnH xvrl e. // BcnouorarenbHue
r4cropr4yecKhe arcut,tnnÂHrr. 24. - Caxxr-flerepõUpr, t993. - 265-282* l{oscow State *
(15?5) l4cropuR KpecrbnHcrsa Poccl,tr : c ÂpeeHefiutlx Bpeue¡l ¡o 1917 F.. - Mocxea :
HaUKa, 1993. - 664. - 3. KpecrunHcreo nepuoaa nosÀHero Qeo¡anrsua (cepe¡uxa xvII B.- 1861 r.)* lloscow State *
(1576) KoBaneHKo, B.tl. : Topnie¡n ci¡ocbKoro HacefleHHfl gepxiroeo-Cleepcuxol geu¡i
X-XIII ct. // Àpxeonorin, 1993, 2. - 63-70* Kievan Russia *
(157?) KuaHeuoa, B.h.: l4e [crop],t1 {eoaanuxoro seuneenaÀeHín Poco,tlr : (no Marepranau
Konouexcxoro UegÂa XVI-XVII ee. ) . - Mocrea : l4eaarenucleo HocxoecKoro UHt,lBepclíTera,1993. - 173* Ìloscow State *
(1578) llínoB, ll.B., l'apcKoBa, ll.H.: À Typology of Feudal Estates in Russia in theFirst Halft of the Seventeenth Century : (Factor Analysis) / L.V. Milov ; I.lt.
Garskova // Quantitative Studies in Agrarian History / Editetl by t{orton Rothstein
Daniel Field. - Anes, 1993. - 227-242* lloseow State *
(1579) CenRlcurnå pux Ha Uxpaixi 1569-1647 pp. : 3õipxr,rx aoxgxexrte i uarepianie.
Krie : Hagroea ÂUMKa, 1993. - 532
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* Moscow State *
(1580) CnHprÂoHoB, ll.O.:3axpenoueHÍe KpecrbaHcrBa Eenapgcø: (XV-XVI ee.). - Mt¿xcx
: Haegxa r.t rgxHixa, L993. - 222* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(1581) Davies. Erian: Service, Landholding antl Dependent Labour in KozIov District,
t675 / / New Perspectives on Dluscovite History : Selected Papers from the Fourth
Itorld Congress for Soviet and East European Stutlies, Harrogate, 1990 / Ed. by
Linrlsey Hughes. - Hounclsmill ; Lontlon: St. Martin's Press, L993. - 729-755* Ìfoscow State *
(1582) yovino-Young, llarjorie: Pagan Ritual antl l,fyth in Russian Ìfagic Tales : À
Stutly of Patterns. - Lewiston: MeIIen, 1993. - IV, 130* llulti-Period *
--- llercbants
(1583) Ilepxaexo, B.E.: KunuH ôpeBHeü Pgcu // llpenoaaaaxvie nc:|o?vtl B l[Kone, L993, 2
- 2-1* Kievan Russia * 14th - 15th centuries *
---- Surolanc
(1584) Ilepxagxo, 8.6. : f ocr]4-cupoxaHe // Bonpocu 14crop14tl, 1993, 6. - 149-153* 14th - 15th centuries *
--- I¡oler classes
(1585) Omnaroe, H.O.: fereanor!4R HhxenopacK!4x Kpecrb8x XVII e. // BcnouorarenbHHe
r4crop]4eecK]4e aucuunnuxu. 24. - Caxrr-fìerep6gpr, 1993. - 265-282* Moscow State *
-- ion-Drivilegetl service-people
(1586) H¡¡Kytr14H, H.tl.: 0 TpaÀ],tur4¡X KasaybeFo n oõunxnoro caxounpaB¡eHt,tn B Poccl4h XVII
e. /l Vigeecrun Cu6r,rpcKoro orÂeneHufl PoccttncKon AKaaeMrn HaUK: l4cToptlf, finnoaorrn n
Snnocofiun, 1993, 3. - 3-8* Ìloscow State *
(1587) Kurke, Carsten: Ftlhrer und Gefrlhrte bei tlen Zaporoger Kosaken : Struktur und
Geschichte kosakischer Verbåincle in polnisch-litauischen Grenzland (1550-1648). -
Berlin ; lliesbatlen : Harrassowítz, L993. - 551. - (Forschungen zur osteuropäischen
Geschlchte;49)* lloscow State *
(15S9) Uilo, G.: l4cropuR KasayecrBa B repMaHoReHyHoR nureparupe / f . !¡o / / Beqnnx
Mocxoecxoro Uxl4Bepcurera : Cepun 8. l4cropun, 1993, 1. - 69-'16* l{oscow State *
--- ileti bojarskie
(1589) Itayies, Brian: Service, Landholding and Depentlent Labour in Kozlov District,
t675 / / New Perspeetives on Ìluscovite tlistory : Selectetl Papers fron the Fourth
llorld Congress for SovÍet and East European Stutlies, Harrogate, 1990 / Sal' ¡y
Lindsey Hughes. - Hounds¡nil] ; London : St. Martin's Press, 1993. - L29-155* lloscolr State *
--- odnoilvorcy
(1590) Ilavies, Brian: Service, Lanilholtling anil Dependent Labour in Kozlov District,
16't'5 I / New perspectives on Ìluscovite History : Selected Papers fron the Fourth
ïorld Congress fór Soviet and East European Studies, Harrogate, 1990 / Ecl. by
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Lindsey Hughes. - Hounds¡ui11 ; London: St. Martin's Press, 1993. - 129-155* Iloscow State *
-- Upper social strata / privilegetl groups
(1.591) CereHoBa, f.D.: flct¿xonorHr cnuxt4noro cocJloBt4fi e Pocct'lt¿ XVII B. no noBecrfiM 14
cKasaHù,1RM o cMUrHoM Bpe¡eHta // Bec¡nnx Mocxoecxoro UHl4Bepcrrera : Cepnn 8. l4cropHt,
1993, 2. - L6-34* Ìloscow State *
--- tlobility
(1592) 3cK[H, D.].|.: MecrHhgecrBo B coul4anbHon CTpUKTUpe Õeo¡anuHoro oõuecr}a //
OTe.lecTBeHHaF HcToptln, 1993, 5. - 39-53I 14th - 15th centuries *
(1593) Cxpurxnxoe, P.f.: fnaarue Bexn pasBuTl4f, puccKoro aBopnHcrBa B XVI - Haqane
XVII BeKa // Cahiers du monde russe et soviétique. 34, 1993, I/2. - 89-106* l{oscon State *
(1594) ¡HHAT, C.O.: oõuecrBeHHoe caMocosHaHhe noblesse russe B XVI - nepBon Tperlt
XIX BB. / Curgp¡ 0. lü¡rr¡r // Cahiers ilu nonde russe et soviétique. 34, t993, L/2. -
tL-32* Ìloscow State *
(1595) Auerbach, Inge: Der Begriff "ÀdeÌ" in RuÊlantt tles 16. Jahrhunderts / / Cahiers
du monde russe et soviétique. 34, L993, I/2. - 73-88* Moscow State *
(1596) Berelorítch, Àndré: PlaÍdoyer pour Ia noblesse noscovite : À propos tles
affaires d'honneur au XVII siècte // Cahiers du monde russe et soviétique. 34, t993,
r/2. - 119-138 |* Ìloscow State r
(1597) Cazacu, Ëatei: Fanilles de Ia noblesse rounaine au service ile la Russie : XVe
- XIXe ss. // Cahiers du nonde russe et soviétique. 34, 1993, I/2. - 2IL-226* l{th - 15th centuries *
(1598) Noblesse, État et société en Russie: XVIe - début itu XIXe siècle. - Paris,
1993. - 300. - (Cahíers ilu nontle russe et soviétique ; 34-L993,L/21* Moscow State *
(1599) Raeff, llarc: En guise de conclusíon // Cahiers du nonde russe et soviétique.
3{, 1993, U2. - 271-284* l{th - 15th centuries *
(1600) R{lss, E.: TaK HasHBaeMuR Bo¡bHHR oTbesô / l-apruur Pocc l/ Cahiers tlu nonde
russe et soviétique. 3¡1, L993, L/2. - 59-72* 1{th - 15th eenturies *
(1601) Schalbovstoy, Dititri: Heuristique et généalogie ile Ia noblesse russe //
Cahiers tlu nonde russe et soviétique. 34, 1993, t/2. - 261-276* Moscow State *
---- dvorjane
(1602) Davies, Brian: Service, Lantlholding anil Dependent Labour in Kozlov District,
t675 / / New Perspeetives on Huscovíte History : Selected Papers fron the Fourth
lforlil Congress for Soviet and East European StudÍes, Harrogate' 1990 / Ed. by
Linttsey Hughes. - Houndsnill ; Lontlon : St. Hartin's Press, 1993. - 129-155* lloscow State *
---- tajaz'ja
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(1603) Crunney, Robert O.: Sources of Boyar Power in the Seventeenth Century: The
descendants of the upper Oka serving princes // Cahiers du nonde russe et
soviétique. 34, 1.993, I/2. - 107-118* Moscow State *
---- szlachta
(1604) 9xoeeHKo, H.ll.: UxpaiHcbKa uflRxra s KiHUF XIv ao cepeaíHlt XVII cr
i Uexrpanuxa UxpaiHa). - fnia: HagxoBa ÂUMKa, 1993. - 411* 14th - 15th centuries *
( BonøHu
- Social institutions / organizations
-- Professional and estate organizations
(1605) Ucrf,Huee, Ceprefi: Some Comparative Remarks / By Sergei Ustiantsev //
fronmaking in Sweden and Russia : À survey of the social organisation of iron
production before 1900 / Göran Ryilén; Marj.a Àgren (eds.). - Uppsala, 1993. -
I77-1L2. - (Opuscula Historica Upsaliensia ; 12)* lfoscow State *
(1606) Florén, Anders: Some Conparative Rernarks // Ironmaking in Swetlen and Russia:
A survey of the social organisation of iron production before 1900 / Göran Rydén;
Maria Agren (eds.). - Uppsala, 1993. - 97-110. - (Opuscula Historica Upsaliensia;
12l. * Ìfoscow State *
(1607) Ironnaking in Sweilen and Russia : A survey of the social organisation of iron
production before L900 / Göran Rytlén ; Maria Âgren (eds.). - Uppsala, 1993. - III,
120. - (Opuscu]a historica Upsaliensia ; I2l* l,loscow State *
(1608) Ural lron Before the Intlustrial Revolution / By N.A. l{inenko 1,...1 //
fronruaking in Sweden and Russia : À survey of the social organisation of iron
production before t900 / Göran Ryctén; t{aria Agren (eds.). - Uppsala, 1993. - 43-95.- (Opuscula Historica Upsaliensia ; 12)* llosco}l State *
-- Fa¡ily
(1609) EorÀaHoB, Âxapefi: Kax rocgaapuxo eu6rpantl // Hagra n penÍrtaf,, 1993, 3. - 5-8* Moscow State *
-- Forrs of personal ilependance
(1610) Davíes, Brian: Serviee, Landholding and Dependent Labour ín Kozlov District,
1675 / / New Perspeetives on l{uscovite History : Selected Papers fron the Fourth
[orld Congress for Soviet and East European Studies, Harrogate, 1990 / Ed. by
Lintlsey Hughes. - Houndsnill ; London : St. l{artin's Press, t993. - L29-L55* Moscotv State *
--- Serfilot
(1611) Cnnpraoroa, ll.O.: 3axpenoueHue KpecrbnHcrBa Eenapgcu : (XV-XVI BB.). - l.fr4HcK: Haagra !r rgxHiKa, 1993. - 222* 14th - 15th centuries * Moscow State *
- TheoretÍca1 classification
-- EistorÍcal for¡ations
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--- Feudalisu
(1612) 3cKnH, D.È1.: MecrHø\iecrBo B couøanbHoü crpUKTUpe Qeoaanuxoro o6uecrla //
OTeyecrBeHHas Hcropl4a, L993, 5. - 39-53r 14th - 15th centuries *
Sources/Investigation of sources
- Àrrs
(1613) Âxurpiexro, ll.O., CaBygK, 0.K.:3 icropii repõoeoi rpaaøuii uicr flo¡i¡nR:
(XIV-XVIII ct.) // Uxpaixcuxuú icroprrxrñ xupHan, 1993, LL/L2. - 50-57* 14th - 15th centuries *
(1,614) CoKunbcbxr,rfi, 
^.C.: 
HauioxanbHa cuMBonixa Uxpaixn. - 3anopixx¡ : Ixrep6gx,
1 993. - 103
- Coins/Seals/Inscriptions




(1616) CoronoBa, ll.B. : Moxeru flepeuenr4HcKoro Kflaaa / / BuearatuñcKt4ü spexexxrx. 54,
1993. - L45-L52* Prehistory r
--- Russian coins
(1517) KälDfer, Frant: Von heitlnischer Biltlwelt zur christlichen Kunst : Die
Bedeutung von Anna Porphyrogenneta für tlie Initialzündung der altrussischen Kultur /
Von frank Kåmpfer // Hillenniun Russiae ChristÍanae : Tausend .Iahre Christliches
Rußland 988-1988 ; Vorträge des Synposiuns anläplich der Tausentljahrfeier der
Christíanisierung Ruplands in Münster von 5. bis 9. .Iuli t988 / Herausgegeben von
Gerhard Birkfellner. - KöIn; I{einar; l{ien: Böhlau, 1993. - 109-135. - (Schriften
des KorrÍtees tler Buntlesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawisehen Studien ;
16) * Kievan Russia *
-- Inscriptions
(1618) Erdal, llarcel: Die Sprache der wolgabulgarischen Inschriften. - I{iesbaden
Harrassowitz, 1993. - L72. - (Turcologica ; 13)* Kievan Russia * 1¿th - 15th centuries *
(1619) Urtãn, iluris: About a Destroyed Stone with Signs on the Daugava Ríver / /
Journal of Ba1tic Studies. 24, 1993, 4. - 385-388* Kievan Russia *
--- Runes (lurkish)
(16201 Onëpoe, 8.C.. Knnu¡ropHHfi, C.f.: Pgxr,tqecKan HaÁnrcb c tlpaeoõepexHoro
llnunnxcxoro FopoÂr,rua // Kpatxue cooõu¡exnn / Poccnncxan aKaaentln HaUK. l4xcrnrgr
apxeo¡or'14r1. 2I0 z HaUKa, 1993. - 91-93* Prehistory *
-- Ëeilals
(762L1 Uxpaincuxa c0paricrl4Ka : Axotoeaxnü 6i6niorpaöivxr,rü noKaxynK. - Kris, 1993. -
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85
-- Seals
(1622') KOBaneHKo, B.Il. , MonYaxoa, A. A. : ôpeeHepUCcKHe c6parucTu'recKue naxflTHl4Ktl
ÀOMoHronbcKO¡o BpeMeHr ng gepH[roBa // PoccVtüCKafi apxeonor¡R, 1993, 3' - 208-277* Kievan Russia *
(1623) UKpaiHcbKa cÐparicrl4Ka : AHoroBaHufi õiõ¡iorpaði.lHl4ü noKaxYHK' - Knie' 1993 ' -
85
- llaps
$6241 Baron, Sa¡uel: B.A. Rybakov on the Jenkinson Map of L562 / / new -Perspectíves
on Muscovite History : Selecied Papers fron the Fourth l{orltl Congress for Soviet anil
East European Studies, Harrogate, 1990 / Ed. by Lindsey Hughes' - Houndsnill' London
: St. l{artin's Press, 1993. - 3-13* 14th - 15th centuries *
-- Gerritsz, Eessel (1613/14)
(1625) lloneson, E.ll.: Concerning the Origin of the !{aps of Russia of 1613-1614 of
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FReoov LrrrBNI Britische und ame¡ikanische Aktenpublikationen zu Ostasien im 19. und
20. Jahrhundert. Ein Fährer zu Mikoform-Beståinden der Bayerischen Staatsbibliothek und
der Staatsbibliothek zu Berlin.
BBt¡BoIKrPRÐGNTI{ALBR Aktenbestände über die Wolhyniendeutschen im Gebietsarchiv
Lytomyr.
GnsINe-FnuN¡eR-OvnRrRup In Vorbereitung befîndliche Universitätsschriften aus der
Geschichte osteuropas- und südosteuropÍrs. verzeichnis rg94 (33. Ausgabe).
HSRN,IRNN BBven-THovA International Bibliography on Pre-Petrine Russia for 1993.
BeRNHeRo Korscn Reaktionen der EG und der NATO auf die Transformationsprozesse
in Mittel- und Osteuopa am Beispiel der Tschechoslowakei/Tschechischen Republik. Das
Europa-Abkommen und die Pa¡brerschaft für den Frieden.








- RsINHeno FnOrscsNER, MARKUs OsrBnNeo¡R Das Bild des Krieges in Altrußland und polen-
Litauen im 16. Jaluhundert.
- Eine Bibliographie der neuesten Literatur zur Entwicklung in den ehemaligen Ostblockstaaten
von ReINHeRo FRÖrscnNen.
- Ein Verzeichnis der bisher am Osteuropa-Institut München in eine Datenba¡k aufgenomrnenen
Personen aus dem Ambwger-Archiv (etwa 60.000 Na¡nÐ.

